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E S C E N A S D E L A G U E R R A -
Reservistas alemanes dirigiéndose a la estación del ferrocarril en Berlín, para reemplazar a los soldados muertos y heridos en el campo de bata lia. 
L a p e r r a d e s d e N e w Y o r k 
L o r d K i t c h e n e r y N a p o l e ó í i o E l g r a n e s -
t r a t e g a e n F r a n c i a . E l s e n t i m i e n t o p o l a -
c o . E l f a m o s o v i o l i n i s t a K r e i s l e r . E l p r e -
m i o d e u n c o m e r c i a n t e d e B r e s l a u . 
EL NAPOLEON 
DE ESTOS TIEMPOS 
Los críticos militares de los gran-
des diarios ingleses se hacen lenguas 
del talento de organización militar 
desplegado actualmente por Lord 
Kitchener. Esto no es raro. Lógico 
es que en Inglaterra, en Francia y en 
Bélgica y en Rusia se alabe al actual 
Ministro de la Guerra de la Gran 
Bretaña. Pero los "rotativos"'de New 
York forman también coro en este 
himno de alabanzas. Y los oficiales 
del Ejército Norteamaricano, que se 
hallan adscriptos a la Legación de 
Londres, manifiestan, a una, también 
su admiración. 
Lord Kitchener es comparado con 
Napoleón. Se dice que el paso de los 
Alpes—realizado por el Gran Capitán 
de los modernos tiempos—puede ser 
parangonado con la maravillosa mo-
vilización planeada por el ilustre mi-
litar inglés. Tropas de la India, sol-
dados de la Rusia, caballería de Aus-
tralia, infantes del Canadá, veteranos 
artilleros de Malta y' de Egipto han 
sido transportados, al través de los 
mares, sin pérdida de un solo hom-
bre, a las costas de Francia y de Bél-
gica. 
Esta movilización gigantesca tiene, 
en justicia, que despertar la admira-
ción del mundo. Ibamos a añadir, si-
guiendo una rutina, la palabra civili-
zado. Pero es prudente no emplear 
este término, por ahora. 
EL PODEROSO ESTRATEGA 
EN PARIS 
Lord Kitchener no se ha limitado a 
colocar en Ostende un ejército ines-
perado y formidable. El ilustre es-
tratega, curtido en nien campañas,o.u-
hierto siempre de gloria victorioso en 
tantas batallas— .de la diplomacia y 
de la espada—cruzó, en secreto, sr?-
gún hoy, aquí, se ha dicho, el Canal 
de la Mancha. Desembarcó, de noche, 
en el Havre. Fué a París, en automfo-
vi l . Conferenció largamente con los 
•generales Joffré y French. Y tomó, 
de nuevo, a Inglaterra, con el mismo 
sigilo. 
Y se asegura—en estos diarios de 
New York— que "todo lo saben" — 
que el plan de campaña de los ejérci-
tos aliados, táctica que el triunfo ha 
coronado, fué "construido" en esa ya 
célebre conferencia. 
SERIA DESCORTESIA 
No admitir todo esto como una ver-
dad concluyente, sería descortesía.Es 
una mujer quien ha afirmado, prime-
ramente, todo esto. Pocas horas, des-
pués, los diarios de New York inser-
taban largos cables relatando, por lo 
menudo, las peripecias del viaje al 
través del Canal, y hasta los térmi-
nos del plan de campaña elaborado. 
Miss Ana Rittenhouse, escritora y 
pasajera del gran vapor "La Fran-
cia"—recién llegado del Havre—ase-
gura que ella, con sus propios ojos, y 
con la ayuda de unos impertinentes, 
ya que es un poco miope la elegante 
compañera de periodismo, vió a Lord 
^itcbener desembarcar en el Havre, 
í l Ministro de la Guerra inglés hizo 
la travesía—agrega la señorita Rit-
tenhouse—en un destróyer. En el 
destróyer "Mohank". ¡Había que ser 
precisos! En automóvil, termina ella, 
se dirigió él a París. Cuantos le re-
conocieron le saludaban con gran se-
creto y reverencia". 
¿Que todo esto es una fantasía? 
¡Oh, no! Es preciso creerlo. ¿Se pue-
de acaso dudar de la palabra de una 
dama ? 
EL SENTIMIENTO POLACO 
"Polonia" está a favor de Rusia. 
Así lo dicen, todos los días, todos los 
periódicos. Y hoy, para corroborar 
ese aserto, transcriben unas palabras 
^ P A S A ^ X l X i n í l M A l ^ ^ 
E l a l a d e r e c h a a l e m a n a , 
f u e r t e m e n t e a t r i n c h e r a d a , le hace f r e n t e a los a l i ados 
Londres, miércoles i6. 
La derecha alemana, al mando 
del temible general Von Kluck, aun-
que penosamente batida por las vic-
toriosas fuerzas franco-británicas, se 
ha detenido al norte del río Aisne, 
donde x)cupa una posición bien pro-
tegida; pero las probabilidades son 
que los aliados obtendrán otra reso-
nante victoria. 
El centro alemán, que se retiró de 
Reims y Chalons ayer, se ha deteni-
en la línea de Verennes-ConsenvO' 
ye-Ornes; mientras tanto, el extre 
mo izquierdo de los alemanes se es-
tá retirando hacia Metz. Esta es la 
situación en el teatx*o occidental de 
la guerra. 
Los rusos, en el teatro oriental, no 
obstante las noticias de origen ale 
mán, están barriendo con todo lo que 
encuentran a su paso, en su avance 
hacia Budapest, Viena y Berlín. 
Se han recibido nô  
tantos bajas alema; 
impor-
In do en la parte occidental de Argon-
ne; por otra parte el ala que había; glaterra sabe que c 
ocupado la parte sur de Argonne se ¡ chin de Prusia está Ü 
ha retirado. Entre este último terri- mo una docena de princip. 
torio y el Mosa se encuentra el Prín-
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frontera auslro-ilaliana 
Heroica hazaña de un aviador alemán 
CONTINUA FURIOSA LA BA-
T A L L A . . 
Londres, 19. 
En medio de una violenta tempes-
tad continúa furiosamente la batalla 
entre los aliados y los alemanes en 
el Norte de Francia. 
El furor de los combatientes no se 
ha aplacado después de seis días de 
incesante batallar. 
Según todas las apariencias los 
combates más serios y reñidos fue-
ron los que se libraron alrededor de 
Reims, en la altillanura de Craonne, 
cerca de Noyon. 
El parte oficial francés dice que 
han caído prisioneros muchos alema-
nes cerca de Craonne. 
Por esas inmediaciones las tropas 
del Kaiser acometieron violentamen-
te varias veces a los aliados, pero se 
dice que estos ataques fueron recha-
zados. 
Tres días han estado los alemanes 
bombardeando a Reims con artillería 
de grueso calibre, desde una distan-
cia de tres millas, dejando caer so-
bre la hermosa ciudad una lluvia 
constante de mortíferas granadas. 
La famosa catedral de Nuestra Se-
ñora de Reims, fué alcanzada ocho 
veces por las granadas de los alema-
nes. 
NOTA.—La Catedral de Reims f i -
gura entre los monumentos históri-
cos y es uno de los edificios más be-
llos de su estilo. 
Fué comenzada su construcción en 
el año 1212, bajo la dirección del ar-
quitecto Roberto Concy. 
Reúne todas las condiciones: la be-
lleza artística, la elegancia y la so-
lidez. 
Los proyectos de Roberto de Coucy 
fueron modificados más tarde, sobre 
todo en la construcción de la facha-
da occidental, que presenta todos los 
caracteres de la más hermosa arqui-
L a G u e r r a E u r o p e a 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
L A A C T I T U D D E I T A L I A . - ¿ R A Z O N E S O S O F I S M A S ? 
En Europa y América se juzga 
la actitud de Italia, manteniéndose 
neutral • en la contienda, según los 
juzgadores tengan simpatías por Fran 
cía e Inglaterra, o sean partidarios de 
Alemania y Austria. Por una y otra 
parte la opinión se basa en un pre-
juicio. No se atiende por unos y por 
otros a los antecedentes, a las ogli-
gaciones, etc. Es la pasión la que 
juzga, no la serenidad de juicio. 
Concedamos la palabra a los italia-
nos mismos, y después que cada cual 
decida. Verdad es que la decisión se-
rá la misma, aplaudirán unos y con-
denarán otros, sin tener nai-a nada 
en cuenta el nuevo elemento de juicio 
aportado al debate; pero las pocas 
personas que, sean cuales fueren sus 
simpatías hayan perdido el hábito de 
juzgar desapasionadamente los he-
chos, tendrán nuevos datos para com-
pletar su juicio, y los demás ganarán 
en todo caso con saber lo que pien-
san, cuando menos lo que dicen, los 
principales interesados. 
Lo primero que se advierte es que 
en Italia la opinión pública está dtf 
acuerdo completamente con el Gobier-
no en cuanto a la actitud de éste, y 
que hombres políticos de tanto auto-
i-idad como Giolitti, Zittoni, Nisconta-
Venosta, etc., que han ejercido el po-
der, también aprueban—y lo hacen os-
tensiblemente—la actitud del Gabine-
te. 
De artículos de periódicos, inter-
views, declaraciones, etc., que encon-
tramos en la prensa inglesa y fran-
cesa respecto a Italia, resulta que la 
razón, o la disculpa, que se da para 
explicar la abstención italiana, se ba-
sa en dos alegaciones. Es la primera, 
que la publicación reciente del Libro 
Blanco alemán demuestra que te gue-
ira fué provocada por los dos impe-
rios del centro de Europa a fin de 
defender el germanismo contra el es-
lavismo; no fueron Alemania y Aus-
tria las atacadas, sino las provocado-
ras, y el tratado de la Triple Alianza 
es de carácter defensivo y solo obliga 
a Italia a intervenir en favor de uno 
de sus aliados, o de los dos, cuando 
a, éstos se les provoque. Es la segun-
da alegación, que Italia fué manteni-
da en una completa ignorancia de lo 
que se proyectaba; ni Alemania ni 
Austria la consultaron^ ni siquiera 
le anunciaron sus intenciones y para 
el Gabinete de Roma fué una sorpre-
sa, en el mismo grado que lo fué para 
los de París, San Petersburgo y Lon-
dres, la bomba del ultimátum de Aus-
tria a Servia, que originó la guerra. 
"Y a un pueblo de. treinta millones de 
almas no sé le manda a la guerra des-
pués de declarada ésta y sin previo 
acuerdo," dicen los partidarios de la 
neutralidad. Italia es una nación in-
dependiente, y la orden de movilizar 
sus ejércitos y su escuadra no ha de. 
partir de Berlín o de Viena, sino de 
Roma. 
Los periódicos adictos al Gobierno 
publicaron un extracto del Libro Blan-
co alemán, y su lectura causó gran 
impresión en el público. El extracto 
iba acompañado de estas dos "adver-
tencias" redactada por el Presidente 
del Consejo de Ministros: Io. "Si es 
necesario, el Gobierno italiano, para 
demostrar su buena fe, pedirá a Aus-
tria y a Alemania que consientan 
que se publique, íntegro, el texto del 
tratado de la Tríplice. 2o. El Go-
bierno italiano está dispuesto a pro-
bar que en el pasado en Viena y en 
Berlín se ha interpretado invariable-
mente el tratado en el mismo sentido 
que lo interpreta ahora Roma." 
Para apoyar esas afirmaciones, se 
recuerda que cuando Italia declaró 
la guerra a Turquía para la conquista 
de Libia, le advirtieron Alemania y 
Austria que esa empresa tenía que 
hacerla a sus riesgos y peligros, por-
que era Italia la que tomaba la ini-
ciativa de la ofensiva, y ese caso no 
estaba previsto en el tratado de alian-
za. Y se añade, que cuando el Duque 
de los Abruzzos, persiguiendo los tor-
pederos turcos en el. Adriático, bom-
bardeó .los fuertes de, Prevesa, previ-
no Austria a Italia que el hecho de 
tocar a nada de la Albania sin u * 
acuerdo previo con sui? aliadas era 
una violación del tratado de la Trípli-
ce, y que si Italia persistía en atacar 
a Turquía en el Adriático, ella, Aus-
tria, se consideraría libre de todo pac-
to en los Balcanes y haría allí lo que 
le conviniese. Como resultado de esa 
advertencia al Duque de los Abruzzos 
se le envió con su escuadra al Mar 
Egeo. 
ITALIA. ¡COMO NO SEA A CAÑONAZOS, LO Q U t EL CON EL DESPERTADOR!. 
** ** 4IC=Z3IOH WK— 
(Heraldo) 
ate ve 
Esos precedentes—dicen los soste-
nederos de la tesis de una corrección 
de la conducta de Italia—^demuestran 
netamente que las imeiativas ofensi-
vas de una de las tms aliadas no l i -
gan a las otras dos, y que el hecho 
de proceder en los Balcanes sin pre-
vio acuerdo, es una infracción a las 
cláusulas de la alianza. Si el Gabine-
te de Roma no podía tocar a Albania 
sin anuencia de los de Berlín y Vie-
na, el Gabinete de Viena no podía 
tocar a Servia sin anuencia de Ber-
lín y Roma. 
"Por otra parte—continúan dicien-
do los partidarios de la neutralidad— 
nada se le ha perdido a Italia del lado 
de los Balcanes, para que haga la gue-
rra a Servia, ni del lado del Medite-
rráneo y del Atlántico, para que ha-
ga la guerra a Francia. Además, no 
aprueba la violación de la neutralidad 
de Bélgica, y para efectuar esa viola-
ción, como para lo demás, no se la 
ha consultado; no tiene tampoco por 
qué echarse a la espalda la gravís-ima 
responsabilidad de ponerse en frente 
de Inglaterra, y por último si se ve lo 
que, de ser vencedoras, irían ganado 
Austria y Alemania, se ve tanibién 
lo que, precisamente por el hecho de 
esas ganancias, perdería Italia." 
El argumento machacón, que rema-
ta cada uno de los otros y aparece 
como un leit motiv en las declaracio-
nes de hombres políticos y periódicos 
italianos, es este: 
^ —"¿Por qué no se consultó a Ita-
lia antes de ponerla por sorpresa, en 
frente de los hechos consumados e 
irremediables?" 
Quisiéramos conocer—y los publi-
caríamos gustosos si los conociéramos 
—los argumentos que esta actitud 
tiene que haber provocado de parte de 
la prensa y de los elementos directores 
de Berlín y Viena. Tendremos que 
contentarnos con decir, al menos por 
ahora, que los esfuerzos de Austria y 
Alemania se limita ya a que Italia 
permanezca neutral hasta el fin de la 
lucha. Por eso, sin duda, cuando a 
principios de Agosto la marina de 
guerra austríaca bombardeó los esta-
blecimientos italianos de Antivari, al 
tener noticia de la indignación que 
el hecho había causado en Italia, oí 
gobierno de Francisco José ofreció 
indemnizar. 
tectura de la segunda mitad del siglo 
X I I I . 
La decoración de las fachadas la-
terales tiene aspecto magnifícente y 
presenta en sus cornisas estatuas 
colosales. 
En la puerta central se halla la esta 
tua de la Virgen, la historia de Adán 
y Eva, admirablemente esculpida. A 
derecha e izquierda se encuentran 
admirables representaciones escultó-
ricas: "Anunciación", "Presentación" 
y "Visitación". 
Hay 122 estatuas en las puertas 
solamente. 
Entre los cuadros merecen citarse r 
"La presentación de la Magdalena a 
Jesús", "La Natividad de Jesucristo", 
de Tintoreto; "El lavatorio de pies", 
"Jesucristo expirando en la Cruz". 
Posee una magnífica colección de tk-
picería y joyas de valor incalculable. 
AVIADOR ALEMAN MUERTO 
Berlín, vía Rotterdam, 19. 
El teniente Werner Vonbeaulier, 
uno de los más prominentes aviado-
res alemanes, ha fallecido a conse-
cuencia de una herida que recibió 
mientras practicaba un reconoci-
miento de la posición del enemigo el 
día 4 del corriente mes de Septiem-
bre. 
El heroico aviador, a pesar de ha-
llarse herido, continuó maniobrando 
hasta aterrizar con el observador que 
lo acompañaba dentro de las líneas 
alemanas. 
Después cayó inerte, y a pesar de 
la solitica asistencia de que ha sido 
objeto, no fué posible salvarlo. 
LOS RUSOS TOMAN A SENIAVA 
Y A SAMBOR 
Retrogrado, 19. 
Anúnciase oficialmente que los ru-
sos han tomado la posición fortifica-
da de Senlava y Sambor, en la Ga-
litzia austríaca. La retaguardia aus-
tríaca fué rechazada más allá del 
río San. Los rusos hicieron tres mil 
prisioneros, ocupando además al ene-
migo tres mil carros de municiones y 
varios cañones. 
En despacho oficial de Rusia se 
dice que no se está combatiendo en 
la frontera alemana. 
OCUPACION DE JAROSLAY 
Londres, 19. 
Noticias recibidas de Petrogradc 
dicen que los rusos han tomado y 
ocupado la ciudad de Jarnslay, situa-
da diez y siete millas al Noroeste de 
Przemysel, en la región donde hace 
varios días se han estado librando 
muy reñidos combates. 
Jaroslay fué tomada después de un 
fuerte bombardeo que ha envuelto en 
llamas a la ciudad. 
Las retaguardias austríacas han si-
do arrolladas hacia el Oeste, a travéj 
del río San. 
UN ALCALDE DE ESTRASBURGO 
ACUSADO DE TRAIDOR 
Londres, 19. 
Un despacho de Estrasburgo, Al« 
sacia, dice que ©1 ex-Alcalde Colmar 
ha sido acusado de traidor y ahora 
se le está juzgando por un conseje 
de guerra. 
MOTINES EN POLA 
Londres, 19. 
Díoese que han estallado violentos 
motines en Pola ocuíriendo escenas 
muy escandalosas. 
TUMULTO EN LA CAPITAL DE 
AUSTRIA 
Londres, 19. 
Dicese que en Viena, delante del 
Ministerio de la Guerra, han ocurri-
do grandes desórdenes, habiendo sido 
despedazados los cr'stales de las ven-
tanas del edificio por las turbas tu-
multuosas. 
PARTE OFICIAL DE LONDRES 
Londres, 19. 
Anúnciase oficialmente que la si-
tuación, de hecho, sigue siendo la 
misma. 
El único detalle adicional es la 
noticia de que el contra-ataque diri-
gido por una fuerza considerable con-
tra la primera división durante la 
noche, fué rechazado por los aliados, 
sufriendo numerosas bajas el enemi-
go. 
El tiempo está muy borrascoso y 
llueve continuamente. 
UN DISCURSO DE 
LLOYD GEORGE 
Londres, 19. 
El Ministro de Hacienda inglés, 
mister Lloyd George, pronunció un 
discurso en un mitin a que asistieron 
tres n » naturales del país de Gales, 
estimulando el espíritu patriótico y 
exhortando al pueblo a que vava í 
pelear por el honor de la pa(rja 
A G I N A DCTS D I A R I O D S tA MfiKitM\ 
S E P T I E M B R E 20 D K I g u 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S G A S A S DE CAMBIO 
A L A S 5 BE U T A R D E 
S e p t i e m b r e 19 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d a 1 0 6 a 106I/a 
O r o a m e r l c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 2 
C E N T E N E S . . : . a 6 - 1 0 c o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s . a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 3 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O a 1 0 2 
CABlfS C O M M í S 
Nneva York, Septiembre 19 
Cotizacionea recibidas hoy: 
Dc?puento papel comedeial, a 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobro Londres, a $4.95.25, 
Centrífuga polarización S6, en pla-
za, de 5.65 a 5,75, 
Centrífuga polarización 9G, de 4.5¡3 
a 4.3|4 c. c. y f. 
Azúcar de miel polarización 99, en 
plana, de 5.00 a 5.12 centavos. 
Se vendieron hoy 15,000 sacos de 
azúcar. . . . . 
Harina Patente Mincsota, nominal. 
' Manteca del Oeste, en. tercerolas, a 
110.35. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 19 
Azúcares. 
fen Londres continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
En Nueva York el mercado rige 
flojo. 
Dícese que hay ofrecidos 50,000 sa-
cos a 4.3|4 centavos costo y ñete y 
otras pequeñas pai'tidas a 4.5;8 centa-
vos costo y flete. 
A pesar de la baja habida en el mer 
cado de New York, por el azúcar cru-
do no ha tenido redución el refinado 
que continúa, a 7.25 centavos para el 
granulado, siendo esto de alguna sig-
nificación. 
La demanda por el refino ha mejo-
rado algo en los Estados Unidos, du-
rante la última semana, con perspec-
tiva de un buen negocio para Octubre 
y Noviembre. 
La demanda para el consumo es 
enorme y-casi todas las compras de 
Julio, y Agosto han sido y extingui-
das. 
Noticias de Lomfres, dicen que los 
altos precios por azúcares no han in 
fluido en nada en la demanda para el 
consumo y que se necesitan grandes 
cantidades hasta el primero de No-
, viembre próximo., 
Hay sin vender en Cuba 60.000 to-
neladas, o sea menos de lo que los re-
finadores americanos necesitan para 
derretir en una semana. 
El mercado local cierra bajo la im-
presión de la baja habida en New 
York. 
Los exportadores aquí rehusan ope-
rar a no "ser colocándose financiera-
mente en el mercado americano,- por 
lo oue se dificultan las operaciones. 
Sin embargo hemos sabido que un 
expeculador logró vender 3,900 sacos-
centrífuga polarización 96 a 97 a 9.13 
reales arroba para completo de un car 
gamento y para embarque inmediato. 
El Collegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.3[4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, á 
6 reales arroba, en almacén, a precio 
¿e embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena . . . . . .4.829 r». @ 
2da- quincena 4.346 rs. @ 
Del moa 4.388 ra. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.822 rs. 
2da. quincena 4.259 ra. @ 
Del mea , 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 ra. @ 
2da. quincena 9.827 ra. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE. 
Ira quincena . . . . 9.442 rs. @ 
Cambios. 
• El mercado cierra quieto y con pre-
cios firmes debido a haberse clausu-
rado el mercado a las 12 p. m. 
Cotizamos: 
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MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como sigue: 
Sreenback* 
Pisto asixifioia . 
N . 
Sobre la i n t e r p r e t a c i ó n de 
una circular 
El licenciado señor Jesús María Ba-
rraqué, abogado consultor de la Lon-
ja del Comercio, visitó ayer al señor 
Secretario de Justicia, para darle cuen 
ta de los daños y perjuicios que viene 
sufriendo el Comercio en general, con 
motivo de la exagerada interpretación 
que por los Tribunales, se viene dando 
a una circular del señor Fiscal del Tri 
bunal Supremo, inspirado en cierta or-
den de la Secretaría, a propósito de 
la alteración de precios en las mercan-
cías. . . 
El señor Barraqué expuso algunos 
casos concretos al señor Laguardia. 
y este le prometió llevar el asunto al 
próximo Consejo de Secretarios e in-
fluir en el sentido de que se remedien 
de algún modo los daños apuntados. 
Septiembre 19 
Entradas del dia 18: 
A Ramón López, de Guanajay, 1 
macho y 3 hembi'as. 
A Manuel Revilla, de Taguasco, 
112 machos. 
A Carlos del Valle, de Consolación 
del Sur, 21 machos y 3 hembras. 
Salidas del dia 18: 
Para los mataderos de esta capital 
stdió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
ja de M í o s de los Sociss 
I GElíRfl fiUlLEGfl de 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, cito a ios señores Socios 
Suscriptores. para la Junta General Extraordinaria, que habrá de te-
ner lugar el miércoles próximo 23 del corriente, a.las OCHO de la no-
che cu el Salón principal del Casino Español de la Habana, 
; ío en Prado esquina .a Animas ¡ en cuya Junta se da rá cuenta por 
el Consejo de los acuerdos tomados por el mismo con posterioridad a 
la úllima J'jnta General, a f in de adoptar sobre los particulares a que 
ellos se refieren los acuerdos que se crean conyenientes. 
Lo que se hace público para conocimiento de los Señores Socios, a 
quienes se advierte muy especialmente, que para asistir a la Junta y 
temar parte en sus deliberaciones, será requisito indispensable que pre-
senten el recibo de la cuota social correspondiente al mes en curso. 
Habana 17 de septiembre de 19.14. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pét^ez. 
C 3998 1 5!—18. 
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Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao. a A. Gonzále», 20 
machos. 
Para Guanajay.. a R. López. 2 hem-
bras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 199 
Idem de cerda 170 
Idem lanar 75 
444 
Se detalló la carne a lo» siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 49 
114 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, torete», novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem nlanar . , 
. . . . 6 
. . . . 2 
. . . . 2 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venia ea pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día ds hoy a loi 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1¡4 y 5.1!2 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
res. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1¡2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3¡4 a 7.112 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 4o centavos. 
_ _ ABONO DE SANGRE 
El abono de sangre se detalla pof 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.1,2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.1|2 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza según cías3, 
alcanzando el precio de 37 a 40 ^en-
t:-.vos. 
PRECIOS DE LOS CUEROS 
La plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace días; los cueros sala-
dos se pagan a $11.00 el quintal. 
Tan selo se abrió el mercado para 
los embarque a los Estados Unidos. 
Se pagan los recogidos en los ma-
taderos, de primera a $5.00; de se-
gunda a $2.50 y de tercera a $1.00. 
Estas operaciones demuestran la 
baja tan enorme que ha sufrido 2I 
mercado por el conflicto europeo. 
RESUMEN SEMANAL 
R« ses sacrificadas 
Resumen semanal de' número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificades en los distintos 
mataderos de esta capita' en la sema-
na que hoy termina: 
Matadero de Regla, Vacuno, 36; 
Cerda, 11; lanar, 2. 
Matadero de Luyanó, vacuno, 313; 
cerda, 110; lanar, 00. 
Matadero Industrial, vacuno, 968; 
cerda, 497; lanar, 185. 
Total: Vacuno, 1,317; Cerda, 618; 
lanar, 178. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de de derecho de impuesta de 
matanza en los distintos mataderos, 
las cantidades siguientes: 









Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 dlv. . . N N 
París, 8 djv. . . . . N N 
París, 60 djv N 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 dlv. . N 
E. U. d¡v plaza. . . 6 ^ 6 p;0 P. 
Ü t} ido.-,, 60 ^¡V. r 
España, 3 djv plana . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 piOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 8 tres cuartos reales 
arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 6 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Paia Cambios: Francisco Déaz t 
Par Azúcares: N. Nadal. 
Habana, 19 Septiembre de 1914, 
Joacuín Gumá FerráDu 
Pnerío de la Habana 
SALIDAS 
Septiembre 18. 
Para New York, vapor noruego 
Trafalgar. 
M A N I F I E S T O S 
SEPTIEMBRE 18. 
388 
Vapo: americana "artago" di New 
Ürleans. , « 
Para la Habana, 
José Inclán; 1 caja estufas; 1 atado 
catres; S. Piñán; 250 sacos harím.; 
Ernesto N. Rodríguez; 4 barriles ait 
ladores; 4 id baterías; 7 cajas alambro 
1 bulto id 1 id material eléctrico; 2 ca 
jos id id; 3 bultos cajas; 1 id cubier 
tas; 2 cajas aparatos eléctricos; 4 ro-
llos cable; Vidal Rodríguez y cp; 5 
barrilps camarones; Corsino Fernán-
dez; 250 sacos avna; Horter y Fair; 
64 piezas carretas desarmadas; 80 ata-
dos id id; 79 piezas ruedos; id; 20 pie-
zas ejes id; 4 cajas carretas desarma-
das; Havana Electric Ry Light Elec-
tric y cp; 67 piezas psteso acero; M. 
Bunas y cp; 60 fardos sacos;. 
Orden: 100 cajas trementina; 300 
sacos harina; 100 barriles frasa; 1 
caja tejidos seda y algodón; 3 cajas 
id seda y algodón; 2 cajas brochas; 
496 sacos arroz; 30 aOtercerolas man 
teca; 60 id grasa. 
Para Cárdenas. 
Trasbordo en la Habana. 
Orden: 210 sacos maiz. 
Para Caibarién. 
Trasbordo en la Habana. 
Orden: 260 sacos arroz. 
ParaNipe Bay. 
Trasbordo en la Habana. 
Doctor Thos B. Vaught; 1 huacal 
camas hierro; 1 caja jabón. 
389 
Vapor español "Montevideo" de Gé 
nova. 
DE GENOVA 
Para la Habana. 
Lombardero Arrojo 3 cajas cubre ca-
mas; M. Estéfano; 2 fardos id; Rubie-
tra y hno; 15 cajas sombreros; Southen 
Express y cp; 1 caja algodón; Lavín 
y Gómez; 15 cajas vino; Canto y hno; 
1 caja sombreros; N. Luin y cp; 87 ca-
jas mármol; J. Pennino 149 planchas 
id; Arredondo y Barquín; 17 cajas 
cuerdas; 162 balas id; Casteleiro y 
Vizoso; 19 cajas cuerdas; 162 balas id; 
Orden: 5 cajas sombreros; 34 cajas 
id de fieltro. 
DE BARCELONA 
Domenech y Artau; 51 cajas aceitu 
ñas; 10 cajas aceite oliva. 
H. Llano; 1 caja calzado: Pons y cp; I 
id id; S. S. Friedlein; 100 cajas acei-
tunas; 15 cajas alcaparras; Vidal Ro 
dríguez y cp; 125 cajas aceitunas; 2C 
cajas alcaparras; 10 id encurtidos; R. 
Torregrosa; 125 cajas aceitunas; 37 
cajas encurtidos; 10 cajas alcaparrras; 
E. Sarrá;,7 cajas jabón; 8 cajas pro-
ductos farmacéueicos; 20 cajas agua 
8 id perfumería; R. Torregrosa; 125 
cajas frutas; en jugos; 12 cajas en 
almíbar; J. Laúdete; 1 paquete enca-
jes; J. M. Mercadaíj 1 caja calzado 
E. Neyra; 1 id id; Stuit y Cot; 1 caja 
calzado; R. Varas; 3 cajas hormas;; 1 
caja cuchillas; J. Balcells y cp; 120 
cajas conservas; 10 cajas butifarras; 
J. Ferrer; 4 bariles vino; C. García; 1 
caja calzado; E. González; 1 id id; Ca 
nosa y cp; 1 id id; J. de la Presa; 28 
fardos cordels; J. Blanch y cp; 230 ca 
jas jabón; Crusellas y hno; 4 cajas l i -
tografiador; M. Calvo ; 3 fai'dos sue 
las; Lavín y Gómez;; 150 cajas pfrutas 
en jugo; Pont Restoy y cp; 86 caj?s 
frutas en su jugo; 1 caja mermeladas; 
120 cajas aceitunas; 25 cajas encurti-
dos;. - • 
Romagosa y cp; 50 cajas almendras 
256 cajas conservas; Vilaplana B. Cal 
bó y cp; 26 sacos conservas; Briol y cp 
2 fardos pieles; 10 id tejidos; J. Galla 
2 cajas zapatos; M. López; 1 id id; P. 
Sainz; 1 id id; Amaviscar y cp; 1 ca-
ja id id; Venga y c p; 6 id id; J. Alva-
rez; 1 id id; Benejam y cp; 4 id id; V. 
Abadín y cp; 3 id id; Gutiérrez Llano 
y cp; 1 id id; V. Gómez; 1 id id; M. 
López y cp; 2 id id; J. Menéndez; 1 Id 
id; Ussia y Vinent; 4 id id; Menéndez 
y cp; 6 id'id; Landoras alie y cp; 212 
atados pasta para sopa; Junquera y 
Irnos; 1 caja zapatos; Barajón y cp; 2 
cajas vadans; Palacio y García; 16 far 
dos id; Martínez Suárez y cp; 12 ca-
jas calzado; A. Incera; 10 fardos te-
jidos. 
Cueto y cp: 2 cajas zapatos; Fer-
nández Valdés y cp: 9 id id; Suceso-
res de Pablo Miguel: 115 cajas papel 
de fumar; Alvarez López y cp: 8 ca-
jas zapatos; Denamper y García:^ 4 
bultos colores 3 cajas tierra; Menén-
dez y cp: 16 bultos tapones; Villar y 
Sánchez: 5 cajas pulpa; Parceló 
Camps y cp: 501 cajas conservas ve-
getales; R. Veloso: 7' cajas publica-
ciones; V. Suárez: 32 cajas papel d© 
fumar; González Renedo y cp: 5 ca-
jas tejidoá; Sánchez Valle y cp: 6 id 
id; J . Benaveñte: 6 id libros; Sobri-
nos de Gómez Mena y cp: 2 cajas te-
jidos; E. Hernández: 2 cajas calzado; 
Valdés Inclán y cp: 2 cajas tejidos; 
Alvaré Hermano y cp: 4 id id; Majó 
y Colomer: 7 ubi tos alucema, 14 ba-
rirles drogas, 3 barricas vidrio; Bo-
net y cp: 1 caja azafrán; A . Paz y cp 
1 caja tejidos; Fargas y cp: 7 cajas 
id; J. García y cp: 2 fardos id, 2 ca-
jas id; Viñas y Curbelo: 3 cajas teji-
dos; Hero y cp: 1 id id; Lombardero 
y Arrojo: 1 id id; D. Aran: 1 id id; 
Coello y Granda: 1 id id; Pernas y 
Menéndez: 2 id id; A . Revuelta: una 
caja id; R. Campa: 1 id id; A . Gar-
cía y Sobrino: 3 id id; C. León: 1 id 
id; Prieto y González: 1 id id; Fer-
nández y González: 2 id id; Chang 
Sien Buy: 1 id id; Prieto y Hermanos 
2 id id; Díaz Gutiérrez y cp: 2 id id; 
Gutiérrez Cano y cp: 4 id id; Solares 
y Carballo: 2 id id; V . Campa y cp: 
1 id id; Sánchez y Hermano: 6 id id; 
González y cp: 4 id id; A . Paz y cp: 
2 id id; Menéndez Rodríguez y cp: 4 
id id, 2 cajas bandurrias; Gómez Pié-
lago y cp: 6 cajas tejidos; Pernas y 
cp: 1 id id; Alvarez Valdés y cp: 9 id 
id; Fernández y Sobrino: 3 id id; J . 
García y cp: 2 balas frazadas; Alva-
rez y Hermano: 1 caja tejidos; Cas-
taño Galindez y cp: 1 id id; J. G. Ro 
dríguea y cp: 1 id id; Pérez y Gómez: 
2 cajas id, 4 fardos frazadas; Valdés 
Inclán y cp: 2 cajaf tejidos; Cueto y 
cp: 2 cajas calzado; Barraqué Macié 
y cp: 1400 cajas aceite; P . P . Ramón 
1 caja imágenes; Ant Agusti: 1 pa-
quete ropas; Lizama Díaz y cp: 1 ca-
ja lazos; E. Gelí: un garrafón agua; 
M . Zárraga: un paquete ropas; P. 
Anastosio Irisarren: 1 caja medallas; 
Orden: 16 cajae calzado, 11 fardos 
tejidos, 8 cajas muebles, 6 cajas pa-
papel, 28 fardos cordeles. 
DE VALENCIA 
R. Suárez: 500 cajas cebollas, 20 
id melones; Fandiño y Pérez: 5 pipas 
vino; Méndez y del Río: 5-id id; .1. 
Rodríguez: 5 id id; M . Negreira y cp 
5 id id; Trespalacios y Noriega: 10 id 
id; Díaz Firvida y qr. 10 id id; Ca-
ñáis y cp: 5 id id . 
DE ALICANTE 
Romagosa y cp: 29 cajas nueces, 1 
caja calabaza, 20 id piñones; J. Cas-
tillo: 1 pipa vino; R. Torregrosa: 132 
cajas higos; A . Orts Maciá: 29 cajas 
alpargatas; Santeiro y cp: 20 cajas 
D E L i 
PARA VIAJAR D E B E VD. P R O V E E R S E DE UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
^ a n c o 
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S v n d o c u m e n t o m á s venta joso q u e e l i g i r o , p o r -
que s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q o e 
con él puede e l v ia j e ro i r t o m a n d o , a m e d i i í a 
que l o necesite, e l d i n e r o p a r a --sus 
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pimientos; Galbán y cp: 20 id id; Te-
resa Díaz de Covas: 10 id id; Menén-
dez y cp: 20 id id; Orden: 13 cajas al-
pargatas . 
DE MALACA 
Wickes y cp: 100 medios barriles 
uvas; Romagosa y cp: 274 barriles id 
740 cajas higos, 52 cajas ceretes, 300 
cajas pasas; Graña y Rodríguez: un 
barril vinagre, 10 id vino, 14 cajas id, 
Barandiarán y cp: 1 caja sudaderas; 
R. López y cp: 1 caja id; Hijos de N 
Sánchez: 1 id id; García Coto y cp: 1 
id id; Landeras Calle y cp: 200 me-
dios barriles uvas; Pont Restoy y en: 
150 barriles id; Orden: 1 barril y 14i4 
botas vino, 37 cajas id, 2 cajas barri-
les, 3 cajas anisado, 1 caja impresos, 
1 caja muestras vinos. 
DE SEVILLA 
E. R. Margarit: 200 cajas aceitu-
nas; Alonso Menéndez y cp: 250 ca-
jas aceite; M . Ruiz Barrete y cp: 50 
barriles vino; M . Muñoz: 290 cajas 
aceitunas; Lavín y Gómez: 510 cajas 
id; Barraqué Maciá y cp: 500 id id; 
Ministro de España: 1 caja aceite; J. 
Núñez: un paquete tejidos. 
DE CADIZ 
Sobrinos de dríguez: 300 cajas 
botellas vino; M. Johnson: 8 cajas 
medias botas vino; M. Muñcz: 140 
cajas botellas id.; F. Taquechel: 314 
botas id.; S. López Veiga: 300 id. id.; 
R. Torregrosa: 25 id. id; Menéndez: 
1 paquete muestras; Sor Clara La-
mioge: 1 bulto medias. 
DE COLOMBO 




Orden: 200 bultos cordel. 
DE BARCELONA 
Ruilcba y Ca.: o cajas zapatos; Vi -
zoso Torres y Ca.: 9 id. id. 
390 
Goleta inglesa "W. H. Baxter," 
capitán Peterson. 
Felipe Gutiérrez: 45,418 piezas pi-
no conteniendo 361,253 piea. 
391 
Vapor americano "Miami", capitán 
Sharpley. 
Para la Habana 
A. Armand: 250 cajas huevos; 
Canales v Sobrino: 150 id. id.; Swift 
v Ca.: 400 id. id.; Diego y Abascal: 
400 id. id.; M. Paetzold y Ca.: 100 
tercerolas manteca; Morris y Ca.: 
150 id. id.; N . Quiroga: 400 cajas 
huevos. 
N . G E L A T S & C o . 
J&SUVÍIJBLR, IO6- IO6 B & M Q O G R O S HJUBJtKft 
véndeme. CHEQUES de VIAJEROS 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito» ea esta ,S»ccir>n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» eatas operaciones puedea efectuarse también por ca 
9J 
C 3024 8 OO-l 
P A G U E " C H E Q U E S 
Pagando sus ousitas osn CHEQUES psdr i rs>. 
tilioaraualiiiiJor dilsrsnoia oourri'Ja sn si paj>, 
\i L E i m m. \mi pastes oel u n 
ElOspartamsnls ds Absrrss abana el 3% dsln< 
terés anual sabrá las oantldadss dspssitsias 
cada moa. — . 
DIA 19 
392 
capi-Vapor americano "01ivette,: 
tan Phelan. 
DE TAMPA 
Para la Habana . 
Son Express y Ca.: 1 paquete efec-
tos, 1 huacal cochecitos, 2 bultos fra-
zadas; Swettand: 320 bultos efectos, 
4 paquetes en duda. 
Para Nueva Gerona 
Son Express y Ca.: 2 bultos mues-
tra s huacales frutas. 
DE CAYO HUESO 
Para la Habana 
Tirso Ezquerro: 250 saco? banna 
trigo; Barraqué Maciá y Ca.: Z5Q W. 
id.fBallard y Ballard y Ca.. 200 ul 
id : J. M. Bellsoley: 250 id. icl.; Ga-
briel Prats: 3 cajas piano. 
393 
Vapor español "Alfonso X I I I , " ca-
pitán Sopelana. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
M. Otaduy: 1 ca^a accesorios; J . 
Teixidor: 40 sacos frijoles blancos, 
25 sacos almidón. 
Orden: 515 sacos frijoles negros. 
394 
Vapor español "Gcuniguado,'s capi-
tán Sanso. 
H. Astorqui y Ca.: 86,000 kilos ce-
bollas a granel. 16G caajs papas con 
5.810 kilos. 
CAPITAL ; 
AOTiYO EN CUBA 5 4O.OO0,O00>0!> 
6 6 
L I R I S " 
Compañía de Seguros Mullios contra Incendios. Esiablecída en l i Habana el l i o 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N O M . 3 * . 
VALOR RE3 PONSABLK • «.76l ,8IM0 
6INIE3TI103 PAQAD03 
ó J S R A X r i í DIí 1333 q f j i 3 reparta. 
% 1,729.718-31 
IDEM DE 1910 „ N 
IDEM DE 1911 „ M I 





El fondo especial de reserva representa en esta f-«>.a . IAI 
pesos 18 centavos, en propiedades, hipotecas, B o n i ^ V o ViÍ?.r d ^ 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana v efeoti Jíf X República de CaW 
Por mrxiica caot.\ agjgara fincas uroiuas v eVu .ea C*,a ^ ea 105 B i n o » 
Oficinas en su propio edificio. Empedrado nürríero 34lQnt:" ^KikakLl»!.; 
EL 0 0 ^ ^ A«^ ̂  *• HIL 
S a m u e l G i b e r g a y G a l L 
8SD9 1-J* 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
GLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA núrti. 49"Consultas C8Q H a t y do 4 a 
Ssp««t«! para las pobras: d« « y moú¡m , Q. 
S E P T I E M B R E 2o P E 1914 D f A W O D I L % M A R I N A P A G I N A T X E ^ 
V I D A M U N D I A L 
E l conflicto europeo absorbe la 
atención universal y preocupa se-
riamente a todos los pueblos civi-
lizados. . H f 
Creíase que la magnitud del cho-
que entre dos poderosos beligeran-
tes y las consecuencias desastrosas 
que de la contienda habrían de de 
rivarse, no permit i r ía el manteni-
miento de la lucha durante mucho 
tiempo. Los acontecimientos se han 
encargado de desvanecer la tran-
quilizadora opinión en que tantas 
esperanzas se fundaban. Si grandes 
pueden ser los reveses que sufran 
las naciones envueltas en la confla-
gración, muy importante es tam-
bién la cantidad de energías que 
han acumulado para defender sus 
intereses políticos y económicos y 
conservar su integridad territorial 
y su influencia en el concierto de 
los estados-
Todas las potencias velan con 
celo extraordinario para que sufran 
el menor quebranto posible en la 
pugna las fuerzas de que disponen. 
Los aliados procuran evitar las 
grandes bata'Mas terrestres, donde 
pudieran ser arrollados por los in-
vasores germánicos u obtener al-
guna victoria que no sería decisiva 
y que habría de costarles cuantio-
sas pérdidas. Prefieren mantenerse 
'a la defensiva en una extensa lí-
nea conteniendo al enemigo mien-
tras que las tropas del Czar inva-
den la Prusia y distraen muchos 
cuerpos militares alemanes. 
En el mar siguen Alemania y 
Austria el mismo procedimientc 
que los aliados utilizan por tierra. 
Las escuadras del Kaiser y del Em-
perador Francisco José no les ofre-
cen oportunidad a sus contrarios 
para dar una gran batalla naval 
Un triunfo cualquiera no les ase-
guraría el dominio de 'los mares y. 
en cambio, les producir ía daños in-
calculables, difíciles de reparar lue-
go en breve plazo. 
La tendencia de los beligerantes 
es, por lo que las apariencias todas 
revelan, conservar sus "medios de 
des t rucción" en las mejores con-
diciones para emplearlos con efica-
P A R A L O M B R I C E S 
EN NIÑOS YADUITOS 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
F A B n e s t Ó C K 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EIHUNDO 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSBURCH, PA„ E. U. DE A. 
cia y seguridad en la guerra y te-
nerlos después como garant ía cuan-
do la paz se restablezca. 
E l Imperio Alemán pudo en los 
primeros momentos, fiado en la ad-
mirable organización de su Ejérci-
to y considerando que la prolon-
gación de la contienda coloca a las 
naciones de la Triple en situación 
desventajosa, lanzar sus soldados 
sobre Francia y hasta pensar en el 
sitio de la Vil le Lumiér'e. La toma 
de Par í s por el enorme contingen-
te germano a poco de haber estalla-
do la guerra, hubiese sido un golpe 
de efecto magistral que habría in-
clinado tal vez a los franceses a 
pensar en los beneficios de la paz. 
Precisamente en los mismos días 
que la invasión germánima seguía 
la ruta de Par ís , la prensa 'de Ber-
lín manifestaba "admirac ión por 
Francia" y decía que Alemania a 
quien odia -con odio implacable es 
a Inglaterra. 
Albión, previsora y astuta hoy 
como siempre, pensó en impedir 
que cualquiera de las naciones de 
la Entente, abrumada por una ma-
nifestación de audacia, aceptara 
independientemente, proposiciones 
de paz, y se firmó el pacto solemne 
de Londres, por el cual se obligan 
Francia, Rusia e Inglaterra a no 
entrar en negociaciones con Ale-
mania y Austria si no es conjun-
Itaimente y por acuerdo expreso 
de los gobiernos de Londres, Pa-
rís y Petrogrado. 
E n tales condiciones, ya no 
puede Alemania, con una rápida 
acción sobre los franceses, conju-
rar el conflicto bélico y llegar a 
convenir una paz honrosa sin gra-
ves perjuicios para su poderío 
militar, y, por lo tanto, no inten-
ta nuevos ataques arriesgándose 
a perder una enorme cantidad de 
recursos. 
Ahora los contendientes dirigen 
sus esfuerzos a mantener sus po-
siciones y se atrinchetran y res-
guardan, renunciando a las aven-
turas que podrían acarrearles des-
calabros. 
La gran batalla de que se Ziobla 
en todas partes y que los especia-
dores comentaristas esperan con 
ansia no parece 'estar cercana-
E n los despachos que se han re-
cibido últ imamente se da cuenta 
de muchos encuentros parciales 
de escaramuzas constantes, de 
combates en diversos puntos de las 
^lineáis; pero nada se dice de la 
"acción decisiva". 
Es temprano para dar la gran 
batalla y para que se trate de con-
certar la paz—ha dicho el D I A -
RIO D E L A M A R I N A . Y la afir-
mación se va confirmando. 
Los aliados no se hallan dis-
puestos hoy a concluir 'la contien-
da terrible, sin abatir el poderte 
mili tar de Alemania, el cual, se-
gún el Gobierno londinense, "es 
un peligre cierto pai*i le Enrona 
continental". 
fas íajas bt nuestra Bócoba bt 
£\v.uri'>afc á prueba bt lebrones 
U fuê o, protegerán sus cabres. 
fas <£urntas Corrientes en esta 
3nriituctón, le facilitarán la ma* 
nrra be besenoolner ampliamente 
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E l Kaiser ha manifestado que 
el Imperio Aiemáu iulo fio-mará 
la paz si tiene que perder una pul-
gada del territorio nacional o de 
las colonias que posee. 
^ N i los consejos del Sumo Pon-
tífice, n i las indicaciones amis-
tosas de las naciones neutrales bas-
tan en estos momentos para con-
tener a los beligerantes impulsa-
dos a destrozarse por necesidades 
político-económicas y por intereses 
que consideran supremos. 
La lucha terrible, devastadora, 
continuará con sus espantosos ac-
cidentes, con sus horribles conse-
cuencias en todo el mundo civil i-
zado, paralizando la industria y el 
comercio, consumiendo el oro acu-
mulado, segando vidas, destruyen, 
do museos y bibliotecas, arrasando 
ciudades que son orgullo de la pre-
sente época. 
Todos los progresos alcanzados 
por la civilización, al servicio del 
militarismo, serán utilizados para 
destruir las valiosas conquistas do 
la misma civilización en largos pe-
ríodos de paz y de trabajo. 
Hasta que la necesidad imperio 
sa no obligue a algunos de los es-
tados que toman parte en el con-
flicto a someterse a las exigencias 
de los vencedores, no se pensará 
en la paz- Y cuando ésta llegue los 
efectos del desastre inmenso no los 
sentirán solamente los derrotados: 
los ha de sentir el mundo y por 
un largo espacio de tiempo. 
* * • 
Le Temps, de Par ís , trata, en un 
reciente editorial, "de la neutrali-
dad y de las simpatías de España 
en la guerra actual." 
Af i rma el diario francés qufl^ 
aunque el Gobierno español ha de-
clarado su neutralidad en el con-
flicto y las autoridades españolas 
mantienen lealmente las reglas que 
ella les impone, la opinión pública 
manifiesta sus grandes simpatías 
hacia Francia. 
" L a afinidad de raza, la amis-
tad a Inglaterra, las tendencias l i -
berales del país y del Key, los sen-
timientos personales de los sobe-
ranos—dice Le Temps—inclinan á 
España hacia nosotros-" 
"Nuestros vecinos de España 
como nuestros vecinos de Italia, 
hermanos nuestros por el origen y 
por la civilización, se nos aproxi-
man con una fuerza creciente a 
medida que Alemania se revela 
más cruel ." 
" E n esta disposición de espíri-
tu, los jefes de los partidos políti-
cos y los estadistas discuten la neu-
tralidad española. E l Conde de 
Romanones protesta en el Diario 
Universal contra la neutralidad y 
manifiesta todas sus simpatías por 
'la Triple Entente. Lerroux, en E l 
Progreso y en E l Radical, califica 
la neutralidad de absurda. E l jefe 
del partido reformista, Melquíades 
Alvarez, ha declarado que España 
no puede olvidar que Francia e 
Inglaterra luchan por la justicia 
y la paz y que sería marchar a la 
muerte hacer causa común con los 
agresores.'' 
" E l Imparcial, de Madrid, no ve 
las ventajas de la neutralidad y el 
señor Pérez Caballero, ex-ministro, 
cree que si España se decide a ac--
tuar lo ha rá ai lado de la Entente, 
de la cual no puede separarse por 
su situación geográfica, por sus in-
tereses en el Mediterráneo y en Ma-
rruecos y por sus naturales simpa-
t í a s . " 
"González Hontoria, ex-subse-
cretarío de Estado español—conti-
n ú a Le Temps—no vacila hoy en 
afirmar que la ansiedad que los ac-
tuales sucesos provocan en Espa-
ña está justificada por razones de 
humanidad y solidaridad euro-
pea." 
" E l señor González Hontoria re 
conoce que Inglaterra y Francia 
podían pedir a España que saliese 
de su neutralidad. Existe—dice él 
—en los tratados diplomáticos al-
go en v i r tud de lo cual puede de-
mandarse nuestra colaboración. E l 
acuerdo de 1907, donde se trata de 
la posible modificación del "statn 
quo" territorial de las posesiones 
españolas, francesas e inglesas del 
Mediterráneo y de la parte del At-
lántico que baña Europa y Africa, 
indica que las tres naciones deben 
entenderse para examinar los me-
dios de que disponen y llegar si 
fuera posible, a una acción común 
Este examen—añade juiciosamen" 
te el señor González Hontoria—a 
nada obliga en concreto; cada es-
tado puede proceder con entera li 
bertad de apreciación." 
Las simpatías de España, so 
gún afirma el periódico parisiense 
animan a Francia en la lucha pa-
ciente y tenaz que está sostenien-
do. 
Después de leer el art ículo de Le 
Temps pensamos en que tal vez al-
gún diario de Berlín habrá podido 
afirmar lo contrario, presentando 
argumentos distintos y recogiendo 
opiniones de 'los estadistas españo 
les que simpatizan con la Tríplice 
"Todo es según el color 
del cristal con que se mi ra . " 
UN LLAVERO . 
A petición de Nicanor Padrón, Her-
nández, de Animas*?, fué detenido Jo-
sé Rubal Carballar, por haberle hur 
tado un llavero conteniendo veinte lla-
ves. 
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de Cuba 
El puerto neutral de Cádiz 
En la tarde de ayer, en los amplios 
salones de. la Cámara Española de 
Comercio, Industria y Naveg-ación, 
Prado 68, celebró sesión la Directiva 
de dicha institución, bajo la presiden-
cia del señor Emeterio Zorrilla, ac-
tunado de Secretario el señor Egaña. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, se dió cuenta de los 
cables cruzados entre el Gobierno de 
España y la Cámara, con motivo del 
Método Fácil para Obte-
ner Carnes, Hermo-
sura y Fuerzas 
El error en que incurren casi todas 
las personas delgadas que desean ga-
nar carnes y a la vez hermosura y 
fuerzas, es el que insisten en medici-
nar sus estómagos con drogas de 
cualquier clase o en participar de co-
midas demasiado grasicntas, o bien 
en seguir alguna regla tonta de cul-
tura física, mientras que la verda-
dera causa de su delgadez no recibe 
atención alguna. Nadie puede au-
mentar su peso mientras sus órganos 
digestivos no asimilen propiamente 
los alimentos que van al estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
científico, es posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos que 
los órganos digestivos necesitan para 
ayudarles en su obra de asimilación 
debida de los alimentos y convertir 
a éstos en sangre y carnes duras y 
permanentes. Este descubrimiento 
moderno se llama SARGOL. uno de 
los mejores creadores de carnes que 
se conocen. SARGOL por medio de 
sus propiedades regenerativas y re-
constructivas ayuda al estómago en 
su tarea de extraer de los alimentos 
las sustancias nutritivas que ellos 
contienen, las cuales lleva a la san-
gre y ésta a su vez las disemina por 
todos y cada uno de los tejidos y cé-
lulas del cuerpo. Muy fácilmente 
puede usted imaginarse el resultado 
de esta transformación pasmosa 
cuando empieza usted a notar que sus 
cachetes se van llenando, los huecos 
en su cuello, hombros y pecho van 
poco a poco desapareciend y al cabo 
de algunas semanas ha usted gana-
do de 10 a 15 libras de carne sólida 
y permanente. 
Sargol no contiene ingredientes 
perjudiciales a la salud y hoy día 
lo recomiendan los médicos y farma-
céuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien es cierto 
que Sargol produce excelentes re-
sultados en casos de dispepsia ner-
viosa y desarreglos del estómago en 
general, los dispépticos y enfermos 
del estómago no deben tomarlo si 
no desean aumentar por lo menos 10 
libras. 
Sargo! sW vende en las boticas y 
C A N A H 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ea un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríianse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas, 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
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establecimiento del puerto neutral de 
Cádiz, acordándose enviar una ins-
tancia ampliando lo tratado en los re-
feridos cables, en el sentido de que 
el Gobierno establezca el puerto fran-
co de Cádiz en las mismas condicio-
nes de liberalidad en que está esta-
blecido el de Hamburgo. 
Se dió lectura a un telegrama del 
Alcalde de la Coruña, el cual, por 
acuerdo de aquel Ayuntamiento se di-
rige a la Cámara a fin de que ella 
influya con el Gobierno para que sea 
el puerto de la Coruña el designado 
para el establecimiento de la zona neu 
tral. 
Se aprobó un dictamen de la sec-
ción de Navegación, que hizo suyo la 
Directiva, en el sentido de solicitar 
del Gobierno de España cree una 
nueva línea directa entre los puertos 
de Barcelona, Canarias y Habana. 
Por último, después de tratar de 
otros asuntos de orden interior, se 
acordó que la Directiva en pleno con-
curra hoy a las tres de la tarde al 
Muelle de Caballería para despedir 
al señor Cónsul de España, señor don 
Luciano López Ferrer, que en unión 
de su distinguida esposa, la señora 
doña María de la Soledad G. de Ame-
zúa, embarcan esta tarde para Espa-
ña a bordo del vapor correo "Alfon-
so X I I I " , 
El P r e s i d e n t e en D u r a ñ o n a 
EL DESPACHO.— LAS AUDIEN-
CIAS.—LOS CONSEJOS. 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha tenido a bien fijar los días^ 
y horas que a continuación se expre-
san, para el despacho de los asun-
tos oficiales, audienciae públicas y 
privadas, y celebración de Consejo 
de Secretarios, durante el tiempo que 
permanezca en la quinta "Duraño-
na." 
Lunes, a. m . : despacho; p. m . : 
Consejo de Secretarios, a las dos. 
Martes, a. m . : audiencia a los se-
ñores Senadores y Representantes, 
de diez a doce. 
P. m . : despacho. 
Miércoles: despacho. 
Jueves, a. m . : audiencia privada, 
de diez a doce; p. m . : despacho. 
Viernes, a. m . : audiencia pública, 
previo aviso, en el Palacio Presiden-
cial, de diez a doce; p. m. despacho. 
Sábado: despacho. 
Aunque neutral como Italia en la 
actual guerra europea, dice el ministro 
de la guerra del ejército español que 
la nación cuenta en pie de guerra y 
dispuestos para cualquier contingen-
cia, con 
400 Baterías de campaña 
80 Baterías de Sitio 
575,000 hombres tropas regulares. 
30,000 jinetes 
y un completo equipo de ambulancias, 
administración militar, servicios ra-
diográficos y un valor aproximado de 
$10.000,000 en víveres y gran canti-
dad de cajas de sidra el "Gaitero** que 
es la bebida que dá valor al que 
debe luchar por la defensa de la pa-
tria. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
El licenciado Jesús Barraqué, aboga 
do director de la Lonja del Comercio, 
visitó esta mañana al señor Secreta-
rio de Justicia para darle noticia de 
los daños y perjuicios que viene pade-
ciendo el comercio en general, con mo 
tivo de la exagerada interpretación 
que por los Tribunales se ha dado a 
una circular del señor Fiscal del Tri-
bunal Supremo inspirada en cierta or-
den de la Secretaría, a propósito de 
alteraciones en el precio de mercan-
cías. 
Expuso el señor Barraqué casos con 
i cretos al señor La Guardia, el cual 
prometió a aquel llevar el asunto al 
I próximo Consejo de Secretarios e in-
| fluir en el sentido de que se remedien 
de algún modo los daños apuntados. 
IMPORTANTISIMA Y ELEVADA 
SUPLICA 
Los que suscriben, D. Manuel San-
teiro, D. Pedro Peinas, D. Celso Gon-
zález y D. Justo Prada Pita, Conse-
jeros de la Caja de Ahorros de los 
socios del Centro Gallego, y el señor 
Eugenio Mañach, Presidente del Cen-
tro Gallego, designados respectiva-
mente por los organismos directores 
de ambas instituciones para entre-
vistarse, cruzar explicaciones sobre 
la situación de alejamiento en que se 
encuentran y estudiar y acordar en 
principio los medios de llegar a una 
solución que digna y correctamente 
borre las diferencias creadas por el 
indicado alejamiento, con el fin de 
que no se perturbe la buena armo-
nía que debe reinar entre los confe-
renciantes y que las discusiones de 
los mismos se mantengan a la altura 
que reclama el interés de las colec-
tividades que representan, han acor-
dado dirigirse por este medio a to-
dos sus paisanos y especialmente a 
los socios y suscriptores del Centro 
Gallego y de la Caja, de Ahorros, ro-
gándoles que durante la celebración 
de estas conferencias se abstengan 
de toda campaña pública o privada, 
verbal o escrita, en pro o en contra 
de cualquiera de las entidades en 
conflicto, prestando de ese modo un 
alto servicio a las instituciones por 
quienes se interesan. 
Habana, 19 de Septiembre de 1914. 
Manuel Santeiro, Justo Prada Pi-
ta, Celso González, Pedro Pernas, 
Eugenio Mañach. 
Necesario e Indispensable 
Para llegar en todo momento s 
cualquiera finalidad práctica y pro-
vechosa, hay que pensar las cosas, 
comprenderlas y ponderarlas. Quien 
no tenga su cerebro equilibrado, quien 
tenga los nervios sobrexcitados, quien 
sea en una palabra neurasténico, que 
mal anda para esos achaques, para 
los negocios y para los apuros. 
El hombre que está en la fiebre de 
las contrataciones, en los negocios, 
en el grito de la actualidad, necesita 
de todo su entendimiento y de toda 
su voluntad para hacer frente a las 
eventualidades del momento. Dejarse 
llevar por impulsos malsanos de los 
nervios excitados, de la neurastenia, 
es fatal, es emprender el camino de 
la ruina. 
La neurastenia, sus fatales conse-
cuencias, se curan tomando el elíxir 
antinorvioso del doctor Vemezobre 
que se vende en su depósito el crisol, 
nepfuno y manrique y en todas las 
boticas. 
^SFÍ^ÍFTTOS^NIÑOS 
El vigilante 1180, detuvo a José 
Díaz Fabe, de Gloria 10, por acusarlo 
el carnicero Carlos Campos Indán, de 
Concordia 53, por haberle dicho que el 
era guapo, lo que estaba dispuesto a 
probarle si le daba un cuchillo. 
Agregó Campos que todas estas ame 
nazas, las decía al mismo tiempo que 
le pasaba por la cara un grueso mana-
tí que estaba lleno de fango. 
El acusado estaba beodo. 
HEROES 
Y M A R T I R E S 
Pelear en sangrienta batalla, el es-
píritu delirante, desprecio en el co-
razón, la vista alerta, rígido el cuer-
po, el oído ensordecido por el conti-
nuo vomitar de los cañones y morir 
por la Patria es el más glorioso fin 
del hombre. Nada puede igualar esas 
sensaciones a no ser el poder que-
darse en cama los domingos por la 
mañana, holgándose sobre un buen 
colchón, (los tenemos de todas las 
medidas), leyendo las relaciones de 
los combates y pensar lo que nosotros 
mismos hemos sufrido con los sabla-
zos que nos han dado o recordar las 
retiradas estratégicas de nuestros 
deudores al tratar de envolver una 
de sus alas para descañonar unas 
cuantas plumitas. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antss Champion A Paaoual. 
Muebles. OBISPO, 101. 
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E l D r . T o m á s H e r n á n d e z 
Ayer, y en visita de despedida, tu-
vimos el gusto de departir con nues-
tro apreciado y distinguido amigo el 
doctor Tomás Hernández, de quien 
nuestros lectores han saboreado po-
cos días ha unas interesantes im-
presiones de viaje. De retomo del 
que ha efectuado por Europa el doc-
tor Hernández se ha dirigido a Sa-
gua la Grande, en donde tan justa-
mente apreciado es. 
Que lleve buen viaje el distingui-
do amigo. 
D E Í G R I G O L Í H 
REGISTRO PECUARIO 
Se han concedido a los señores 
Juan Castillo Barero, Juan María 
Hernández, José Martínez Nieblas, 
Dolores Alvarez, Esperanza Gala-
rraga, Antonio Carrasco Filianes, 
Herminio Rodríguez Machado, Feli-
pe Estrada Hechevarría, Nicanora 
de la Era, Natividad Ruíz Yero, Ni-
colás Romero Duarte, Ramón Casas 
Chas, Luis Borrero, Manuel Batallan 
Torres, Emilio Rojas Sánchez, An-
gel Carménate, Emilio Hernández 
García, Luis Estrada, Pedro Alsebo 
Hernández y Policarpo Rodríguez 
García, las inscripciones de las mar» 
solicitaron. 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Antonio López, Jerónimo Ro-
dríguez, Juan Milanés, José D. Or-
tega, Eloísa García, Dionisio Jenez, 
José Legón, Prudencio Bendoyro, 
Aurelio Torres y Felipe Zamora, loa 
títulos de propiedad de las marca» 





C l a r e é 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A ^ 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta eoergáa. se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cuebaradita de SALVITAE 
? en un va«o de aguaX 
ES REFRESCANTE. V1GOR1ZADORA. DETERSORIA Y PUR1FICADORA. 
SALVITAE 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y puri. 
Be» el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
Con mangas, forma Gabán 
llúm. C L A S E Precio 
1 tela goma negra. . . $ 4-24 
1 „ color, muy ligera . \„ M g 
3 n N » W - M 
4 tf „ de bar ragán . „ 12-72 
5 » „ de „ . 9»15-90 
§ „ „ de seda. . . „ 21-20 
7 „ „ debar ragán . . « 2 6 - 5 0 
ft „ . . d e s e d a , . . . „ 3 1 4 0 
Se envían a cualquier punto de la Isla. 
CON ESCLAVINA 
Mm. CLASE Precio 
9 tela negra. . » , , $12-T2 
10 » » • « * • » «15-90 
U » w • * * % ,,21-20 
12 » »25-50 
13 n M TU fio CX-
tra. . „31^0 
14 tf • teda. . ^1-80 
15 , „ T.eitn . .47-10 
1« M color, de seda «37-10 
11 * n ,25-60 
10 H negn, muy Ilgm. «26-50 
Si a Vd. le interesa tener una buena CAPA DE AGUA, 
pídala en la antigua y acreditada Peletería 
LA MARINA DE LUZ> Portulej de Luz 
P A G I N A C U A T R O ü i A K X O D £ U n M A R I N A 
SEPTIEMBRE 28 D K 1 9U 
V i n o s y C o ñ a c s D O M E C Q 
A P R E N S A 
Balance del d ía cu la guerra 
outiin iital según E l Mundo: 
Hay anUelus de paz en Austria y 
,n Alemania. ¿Vendrá ella? Lo du-
damos. La i ripie entente tiene la 
conciencia de que. "o/i definitiva-, 
suya sera la victoria. Aunque Fran-
cia fuese vencida, no podrían serlo 
Kusia e Inglaterra, que continuarían 
indomablémente la guerra. A Rusia 
hay que darle la Galltzia y las Po-
lonias austríaca y alemana, a Servia 
hay que darle la Bosnia y la Herze-
govin; a Italia hay que devolverle 
Tristes y Trente; a Francia hay que 
restituirle la Alsacia y la Lorena; a 
Dinamaíca hay que retrocederle 108 
Ducados de Slewig y de Holsteln; a 
Bélgica, impíamente atacada y des-
trozada, hay que darle el Luxembur-
go yel Ducado de .Medemburgo; a In-
glaterra hay que darle las colonias de 
Africa y la mitad de "la segunda es-
cuadra del mundo; al Japón hay que 
darles las posesiones alemanas en los 
mares orientales. A toda la triple en-
tente una fuerte indemnización pecu-
niaria. Todo esto que decimos es lo 
que está en la opinión pública de la 
triple entente. 
Y después de todo esto, resulta 
que los rumores de paz no proce-
den de Alemania. 
¿ Serán voces* que hacen correr 
los pavos. . . . de la Entente? 
Sin duda, y ello será para pe-
dir todas esas gollerías de que ha 
bla el colega. 
E l Comercio, diario de esta ca-
dedica su artículo de fondo al 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Po lvo y Cr i s t a l e s 
EMILCÜ SLROE E 
L o n j a , 1 0 4 T e l . A - 6 6 4 4 
asunto de los festejos invernales. 
Es el tema socorrido y simpático 
del día, y ahora muy oportuno 
por que hay tres meses de tiempo 
para proyectar algo-
E l colega dice: 
Los programas para las repetidas 
fiestas deben hacerse oyendo a per-
sonas de buen gusto, especialmente a 
artistas ya los que por haber viajado 
mucho hayan podido disfrutart de las 
del extranjero. 
Pudiera pensarse en una exposición 
de los usos y costumbres de los in-
dios de Cuba antes del descubrimien-
to de América, con exhibiciones de 
sus habitaciones, muebles artefactos, 
trajes, etc., etc. 
Esto no es más que una Idea ^ue 
no pretendemos* que subsista, pero 
que conducirla a apartarse de lo he-
cho en años anteriores. 
Si los industriales han de contri-
buir a esas fiestas, no debe pedírse-
les dinero para la realización de los 
programas confeccionados por el ele-
mento oficial, sino dejarles que ellos, 
con sus propios recursos, organicen 
los números que les sugieran sus ini-
ciativas. 
Añádase que el Congreso vota-
r á un crédito de 80,000 pesos y el 
Ayuntamiento otro de 25.000 pa-
ra premios de carreras de caballos 
y de au tomóvi les . . . 
Vamos; lo de siempre, y cada 
vez más aburridos. 
Ya sabemos por experiencia que 
de la iniciativa oficial no resultan 
más que fracasos olientes a chivo. 
Lo único verdaderamente eficaz es 
admitir proposiciones de empresas 
particulares, concediéndoles terre-
nos y cobrándoles un impuesto ra-
zonable y sin hostigarles con fis-
calizaciones insidiosas como es cos-
tumbre. 
Concedan amplias garant ías a 
los que dándolas por su parte, se 
comprometan a realizar un pro-
grama sugestivo, y veiián como 
la fiesta resul tará en provecho 
y solaz de todos. 
quedarse atrás en nada, tiene varias 
trincheras liberales, y para completar 
el pedido, ahora han construido una 
los consrevadores. Y cualquiera so 
sentirá, cansado y hasta disgustado 
por este enredo. Pero hay que decir 
lo que dijo el otro: 
"Lo bueno que tiene Jovellanos, es 
lo malo que está." 
Sí, porque no hay mal que dure 
cien años-
De E l Prigrcso de Gibara: 
Doloroso es que un pueblo lleno de 
entusiasmo, de ardor cívico y ejerci-
tando el más sagrado y honorífico 
de los deberes, proceda como Sorvmii 
pecas o sea el "Siervo de la gleba" 
que obedecían a la voz del amo y asi 
lo hacían para en caso de ir a la 
muerte saludar al César con aquellas 
memorables palablas: Moriturl te 8a-
lutant (los que van a morir, te salu-
dan.) 
Los tiempos han cambiado, cuba-
nos, y hoy en plena civilización, en 
el siglo de la electricidad y del aero-
plano, es preciso que-el hecho de vo-
tar tenga toda su importancia. 
El que quiera azul celeste, que le 
cueste... 
Ya se han hecho cargo de ello 
algunos, y por eso se disponen a 
comprar votos. 
C 3984 30-16s 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radlc*a 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarlas. 
GEN:OS. 15. ALTOS 
3820 Sbre.-l 
L a República de Jovellanos pin-
ta la situación local con estas pa-
labras : 
Los conservadores tienen un gran 
parecido a los liberales. Dicen q\ie 
antes eran gentes muy tranquila, que 
no hablaban por no ofender. Pero 
ahora los conservadores se han desta-
pado y no andan con beberías. Por 
toda la República han formado cam-
pamento aparte y con grandes trin-
cheras. Jovellanos que no le agrada 
En L a Voz d¿l Piwhlo de Guan-
tánarao leemos un artículo sobre la 
guerra europea firmado por Julia 
R. Ramírez, del cual reproduci-
mos estos párrafos finales: 
¡Tantos siglos de lucha por alcan-
zar la superioridad flel espíritu; tan-
tos aftos de lucha para que fuese 
una verdad de las ondas herzianas, 
la ligereza yresistencla del barco en-
tre las aguas del mar! Tantos para 
que los pueblos por distantes que es-
tuvieran fueran hermanos por el ha-
bla o las costumbres o los ideales; 
tantos para que en todo el mundo los 
beneficios del arte y de la ciencia y 
del amor se repartieran, para que 
ahora esos mismos países luchadores, 
esos mismos pales grandes por su cul-
tura, nos dieran el espectáculo bo-
chornoso de la guerra, para en su 
altar arrodillarse como fanáticos im-
béciles que ofrecen en holocausto to-
das las grandezas de sus conquistas. 
¡Oh, el retroceso.. .! 
El viejo Mundo se anega en san-
gre: pero todo el orbe se anega en 
lágrimas. 
¡Se llora al Hombre-espíritu! 
¡ A y ! pero el hombre-espírilu 
está pegado a un cuerpo, al cual 
ha de dar de comer. 
Por eso hay guerras, y las ha-
brá mientras la especie humana 
tenga estómago. 
Hay que vivir , - decía Taüey 
rand: Si no fuese por eso» todos 
seríamos virtuosos. 
Wífredo Fernández 
C a f é y Restaurant " P A R I S " 
OBISPO, 16. 
d e J U A N S A N T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle. 
C 40U 8120 
C A M A S D I S T I N C I O N 
Las camas "SIMMONS" son dignas de encomio por todos conceptos . 
¿lias realizan el más alto ideal de la fabricación moderna de camas. En todos 
sus detalles se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
a comodidad y durabilidad.—DURAN POR TODA UNA E T E R N I D A D 
Su solidez, fuera de lo común, gran 
belleza y lujo de su fabricación, haces 
de las camas "SIMMONS" GAMAS DE 
GRAN DISTINCION. 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
U 
S I M M O N S " 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de a 2 pul-
gadas de grueso. 
THE SIMMONS MANUFACTÜNING CO. 
KENOSHA, WISCONSIN. U. S. A . 
F r a n c i s c o 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1772.- • H a b a n a . 
¡Ra ra av i s ! . . . E n Sancti Spí-
ritus SE S O L I C I T A U N C A N D I -
DATO- Así como lo ven lo publi-
ca con letras gordas E l Comercio 
de aquella localidad. 
Luego dice: 
Se nos ha informado por persona 
digna de todo nuestro crédito, que 
ayer fué llamado por teléfono a laríía 
distancia, desde la Habana el señor 
Antonio Fernández, Presidente de la 
Federación obrera local, a quien los 
Directores del Partido Obrero reden 
fundado propusieron postularlo para 
Representante por este Distrito. 
El seftor Fernández no pudo acep-
tar dicha postulación por no haber 
cumplido la edad necesaria para el 
desempeño de tal cargo, por lo cual 
se puso al habla con el señor Domin-
go Gómez pra si éste quería ser pos-
tulado. 
Ignoramos a estas fechas si el se-
ñor Domingo Gómez, acepta o no, pe-
ro es nuestro parecre—que damos sin 
que se nos pida—que debe aceptar 
puesto que, desde los escaños del 
Congreso solamente los obreros pue-
den laborar en beneficio de los obre-
res mismos. 
Tiene razón el colega. 
El placer a m ó d i c o precio 
Con poco se logra hacer gozar a 
un niño un rato de placer y todos se 
desviven haciéndoselo disfrutar, por-
que hasta a la hoi-a de la purga se le 
hace agradable, cuando se le da un 
bombón purgante del doctor Martí, 
que se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. 
ABREVIASE LA DIGESTION 
Muchos enfermos del aparato di-
pestivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando a veces, en vez 
de tres o cuatro horas, ocho y di^z, 
0 más en terminarlas. Con el Elíxir 
de Sáiz de Carlos se abrovian las di-
gestiones, lo mismo en el estómago 
que en el intestino, por aumento de 
1 fuerza funcional. 
O T E R A S 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las g o t e 
ras de su azo tea , c o m p r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . P r e c i o 2 5 cts . 
Dnico Representante: M. A. ESTRADA 
TELEFONO A 7091 SAN IGNACIO, No. 53 
C 4022 ld-20 2t-21 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes (te Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especiaildad en la fabricación de casas para Ingentos 
Fabricanlo» da Tornillos, Tueroas, Arandalaa. 
Remaches de todaa clases de calidad superior 
Enfrega inmediata de Vigas. Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carncg/e" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIBS 
Adíiilnistraclto, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza eléctrioa y de 1500 to-
neladas mensuates de oapacidad. II 
Es en mí, atrevimiento inaudito ha-
blar del ilustre cubano que ha sabido 
llegar a las cumbres de la gloria, por 
sus méritos, sólo por sus méritos. 
Mi pluma se re/islc, no sabe trasla-
dar a las cuartillas mis sentimientos 
de admiración por tan brillante figu-
ra. 
Es que la pobreza de mis frases, lo 
podrán bosquejar sm. excelsas cuali-
dades, sus vii-tudes positivas. 
Un gran honor tengo, el de su 
amistad, tanto más sincera cuanto 
más desinteresada. 
Culto a ella rindo con fervor re-
ligioso. 
Pero si mis frases se deslizaran 
aquí a impulsos de esa amistad, si 
fueran los afectos los inductores de 
ellas, si sólo como lógico producto 
de ese cariño expulgara sus méritos 
para realzarlos y encomiarlos, desis-
tiría de mi propósito. 
Me arredra sólo el pensar que pu-
diera traducirse en mercaderías de 
conveniencias o en apasionamiento, 
lo que es sólo brote de justicia, de-
ducción lógica de mis observaciones. 
No hablo a favor del amigo, pres-
cindo de esa manifestación. 
Hablo sólo de Wífredo Fernández. _ 
Del meritísimo cubano que ha sabi-
do conquistar con su solo esfuerzo, un 
elevado puesto en la política nacional, 
un sitio prominente en el vasto cam-
po de la intelectualidad, una brillan-
te página en el libro del valor. 
Sus éxitos ti'ibunicios en ei hemi-
ciclo parlamentario, sus triunfos pe-
riodísticos, sus victorias literarias, los 
ahoga en su eterna y acentuada mo-
destia. 
Su mayor gloria después de esos 
lauros, es recibir la felicitación de 
sus amigos, de los fieles a su per-
sona, de los que sentimos y pensamos 
con él, de los que comulgamus en la 
espiritual mesa de su cariño. 
En su alma de gigante palpita un 
cortesía, pero pasan fugaces. 
Porque para Wifredo, el estrechón 
de manos de un amigo verdadero, va-
le más que el atronador aplauso de 
las multitudes. 
E nsu alma de gigante palpita un 
corazón de niño. 
Sensible hasta la exageración, con 
su inalterable ecuanimidad, que es 
arte, recibe las contrariedades que a 
diario se le ofrecen, con aparente gla-
cial indiferentismo. 
No ahondéis en su pecho, en él 
bulle el volcán sin cráter. 
Lo mismo sucede con sus satisfac-
ciones; se las guarda. 
Sus labios jamás se contraen por 
la ira. 
En su sereno rostro se incrustan 
dos ojos, que cual jueces de investiga-
ción, pretenden llegar hasta el alma 
de quienes los mii;ar) para sacar el 
secreto de su sentir y pensar. * 
Sus pensadas frases siempre son 
elocuentes. 
Ni habla ni escribe pai-a decir ton-
terías. 
Sus escritos siempre son fuente* (te 
saber, sus conversaciones, torrentes 
de amenidad y de enseñanza. 
La fidelidad es otra de sus cuali-
dades. 
Por sus amigos, llega hasta el sa-
crificio. 
Muchas veces lo hemos visto de-
fendiendo a los suyos desde opuestos 
campos políticos y conceder la razón 
a los que la tienen aún siendo éstos 
sus contrarios. 
Para Wifredo, la amistad és un sa-
cerdocio y por encima de todas las 
conveniencias la despliega como ban-
dera de segui-idad. 
Quiere a sus amigos con sus de-
fectos y prescinde de sus enemigos, 
aún reconociendo en ellos las virtudes 
que puedan tener. 
El rencor no lo conoce y r,i alguna 
vez le mueve el pecho, en el acto lo 
expulsa en arranque de noble indig-
nación. 
Rápido en castigar las ofensas, a 
veces su mano se vuelve piadosa al 
bolsillo para socorrer al que le incre-
para. 
Admirable y excepcional proceder, 
en estos modernos tiempos en que 
los hombres se envalentonan con los 
débiles y se acobardan con los fuer-
tes. 
"Cuba en Europa" acaba de publi-
car un merecidísimo y justo elogio 
a tan elevada dignidad cubana, ha-
blando encomiásticamente de sus ad-
mirables trabajos periodísticos y de 
sus famosos discursos. 
Yo he pretendido bosquejar,, muy 
pálidamente desde luego, sus cuali-
dades como hombre, sus sentimientos 
y su proceder como caballero correc-
tísimo. 
Perdóneme mi ilustre amigo esta l i -
gereza. 
Ha sido el impulso de mis conive-
ciones, el producto de años de ob-
servación y del trato cordial con él. 
J. Pérez GOÑI. 
El Conflicto de la 
Alcaldía de P. del Río 
FUNCIONAN DOS ALCALDES.— 
EL JEFE DE POLICIA NO ACA-
TA AL GOBERNADOR.—EL GO-
BERNADOR LO DENUNCIA A 
LOS TRIBUNALES COMO SE-
DICIOSO. — EXPECTACION PU-
BLICA EN LA CAPITAL PINA-
REÑA. 
(Por telégrafo.) 
Septiembre 19, a las 12 y 15 p.. m. 
El capitán jefe de la policía de es-
ta ciudad, señor Josú Rubiera, hálla-
se denunciado por el Gobernador 
| Provincial, señor Sobrado, del deli-
to de sedición. 
Dícese que será notificado mañana 
de su procesamiento, con exclusión 
de fianza, y que, por consiguiente, 
quedará detenido. 
El teniente del propio Cuerpo de 
policía, Valdés, ha sido denunciado 
por el señor Carlos M. Vélez, de 
amenazas. 
El teniente del referido Cuerpo po-
liciaco, Fausto Díqz, que actúa de 
jefe, recusó una comunicación que le 
dirigió el Gobernadoi citado orde-
nándole que acatara al señor Carlos 
AI. Vélez como legítimo Alcalde de 
esta capital. 
Dicho teniente tiene igual notifi-
cación del Alcalde interino, señor 
Capote, que funciona dentro de la 
Alcaldía utilizando el sello de ese 
cargo. 
Ante esta dualidat de órdenes re-
cibidas por el aludido Jcfte de Poli-
cía, éste estableció hoy consulta te-
legráfica ante el señor Secretario de 
Gobernación para saber a qué A l -
calde acata. 
El Secretario de la Administración 
Municipal fué notificado hoy por el 
.señor Vélez (uno de los señores que 
se consideran con derecho a ocupar 
la Alcaldía) de su suspensión del car-
go dicho, así como que ha sido nom-
brada otra persona para sustituirle. 
Todo lo expuesto constituye una 
situación caótica que el Gobierno de-
be aclarar resolviendo estos conflic-
tos y evitando las consecuencias que 
pudieran originarse. 
La población está tranquila; no 
hubo ni se ha temido un levanta-
miento, sólo existe una gran expec-
tación por las circunstancias que ha 
traído la dualidad de autoridades. 
EL CORRESPONSAL. 
Lo moderno ine fens ivo 
Fué en los tiempos antiguos, la 
depilación labor de artistas, y come-
terse a ella, casi martirio. Con el 
progreso de la ciencia, depilarse es 
fácil, no es doloroso. El depilatorio 
del doctor Fruján, con una sola apli-
cación quita todos los vellos, sin man-
char, ni irritar el cutis más delicado. 
REPOSICION.— ALZADA DESES-
TIMADA— PLANTA ELECTRI-
CA.— AUTORIZACION. — PRE-
SUPUESTOS SUSPENDIDOS. 
Declarando extinguidos los servi-
cios del señor Eduardo Alfonso y Jun-
co, abogado consultor de la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, y reponiendo en dicha plaza 
al señor Federico Córdova y Quesa-
da. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ricar-
do Moré a nombre de Otis Tiffany 
Gregg, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y t r a -
bajo, que le denegó el privilegio por 
una aldaba para puertas de descar-
ga lateral para carros o wagones. 
—Concediendo al señor José Rodrí-
guez permiso para instalar una plan-
ta eléctrica en Vereda Nueva, pro-
vincia de la Habana, con destino al 
alumbrado. 
—Autoinzando a la Alcaldía Muni-
cipal de Trinidad para realizar, por 
administración, las obras de recons-
trucción del antiguo edificio que ocu-
pa la Casa Municipal, pai-a las cua-
les se destinaron diez mil pesos del 
crédito de quince mil concedido por 
la Ley de 16 de Jumo último al Mu-
nicipio de Trinidad, con motivo de 
celebrar el cuarto centenario de su 
fundación. 
—Suspendiendo la ejecución de los 
presupuestos ordinarios de los Ayun-
tamientos de Alacranes y Cabezas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Este, a Filomena Delgado y 
Ramón Llanero. 
Dé Camagüey, a los comuneros y 
colindantes de la finca "Santa Ger-
trudis." 
Juzgados Municipales 
Del Vedado, a Vicente González y 
Domínguez. 
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Nos complacemos .en ofrecerles por me-
dio de nuestro catálogo, los estilos más mo-
dernos que producen los grandes centros de 
la moda. En él encontrarán vestidos, blusas, 
faldas, enaguas, sombreros, guantes, ropa 
interior, velos, cuellos, mantillas, joyas, etc., 
con la ventaja de que los precios son mucho 
más bajos que los de aquellos establecimie-
ntos que por lo general venden esta clase 
de artículos al por menor. 
Con ayuda de este catálogo podrán comprar 
toda una multitud de objetos elegantes que tan 
solo se encuentran en las grandes ciudades tales 
como New York , Chicago, Par í s o Londres, sin 
tener que verse obligadas a depender del gusto 
de personas extrañas, tales como comisionistas, 
agentes, etc., en la compra de ellos, o si se quie-
ren evitar estos tropiezos, el emprender un largo 
viaje que por lo general es costoso y lleno de difi-
cultades. 
No tan solo lo antes descrito se enseña en 
éste catálogo, vendemos un sinnúmero de 
efectos que son indispensables en todo ho-
gar, tales como cortinas, alfombras, juegos 
de cristal y loza, portiers, juegos de cama, 
cocinas, refrigeradores, muebles, planchas, 
baterías de cocina; todo mostrado con bellos 
grabados y minuciosamente descritos. 
No se pierda la oportundidad de obtener este 
hermoso catálogo inmediatamente; lo enviamos 
a quien lo pida a vuelta de correo y libre de 
todo gasto. Basta con que se nos envíe una 
tarjeta postal con el nombre y dirección. 
M o n t s o m e r u W a r d 
8 ' C o . = C h i c a ¿ o . E E . U . U 
A g u a d e C o l o n i a 
= m D r . JOHNSONh 
PREPARADA » h b 
c o n l a s ESEMQAS 
m á s f inas x « n a 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y E l PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e sq .a A g u i a r 
I 
S E L E V A N T A U N A L T A R E N C A D A H O G A R 
a la maravilla que constituyen la perfección, elegancia y fácil comprensión de los 
Patrones P I C T O R I A L R E V I E W , 
que son guía y auxiliar eficacísimos para cortar y confeccionar en casa, aun sin conocimientos de es-
tas artes, las prendas más complicadas, ya ellas sean para señoras, señoritas o niños. 
Ya se recibieron los ejemplares extraordinarios del mes de Octubre de la magistral revista en 
castellano 
P I C T O R I A I ^ R E V I E W , 
cuyo número suelto vale 20 cts. resultando mucho más barato a toda persona que por $1.50 cy. se sus-
criba por un año, empezando antes del 30 de Septiembre. 
Es agencia exclusiva de estas modas y patrones, así como del conocido 
C o r s é "I^A C R E C Q U E " 
la magnífica mansión comercial que con razón popularizó el nombre de 
" L A C A S A 
T E J - D O S Y S E D E R I A . 
G R A N D E " 
de I n c l á n , Angones y C a . 
B a r ó m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
Un gran surtido de 14 a 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
" E L A L M E N D A R E S " , Obispo, 5 4 , e n t r e « a t a y C o m p o s t e l a 
N O T A ; N O T E N E M O S N I N G U N R E P R ¿ ¿ S ^ I ^ 
r rt» <• 
^ L A H A B A N E R A " 
D U L C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
S A L O T S T P A R A F A M I L I A S 
Nuestros HELA.DOS, DULCES y BOMBONES so ! los más sabrosos 
de la Habana. Especialidad en servicios para Fiestas, Bodas y Bautizos. 
P i d a p r e s u p u e s t o s . 
C. 3986 a l t 9.—16. 
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A A N O C H E 
V I R G I N I A E C H A R T E 
Y L E A N D R O M E J E R 
Llego del Angel. 
Y reclamo para narrar la ceremo-
«ír a que acabo de asistir la pluma 
^servada a los grandes sucesos. 
Ceremonia hermosa, brillantísima, 
de e.as que dejan un eco y un re-
CUHacía ya tiempo que no le era per-
mitido al cronista, entregado a la . 
S a s Y pasajeras informaciones 
di l . " estación, detenerse , en la reseña 
A I un acto rodeado del lucimiento y 
magnificencia que revistió la boda de 
an?Oué otro acontecimiento ha logra-
áo remover la dormida animación oe 
Muestra vida social durante este vera-
no que parece ir ya calmando sus n -
g0Solo tardíamente han pasado por la 
crónica destellos'de alegrías. 
Vibraciones fugaces, momentáneas, 
de una época en que la sociedad se 
siente languidecer. 
Pero nada grande, nada saliente. 
El carnet del cronista ha sido una* 
einaria hoja en la que se amontona-
ran notas ocasionales, sencillas^ des-
provistas de interés o importancia. 
La boda de anoche, por su esplen-
dor y por su pompa, equivale a un 
renacimiento. 
Es luz que surge entre ê  calido 
ambiente que todo lo envuelve. 
De ahí que requiera la pluma de 
otros días. 
La pluma de las solemnidades. 
Los novios? 
Ocioso parece repetirlo. 
Ella, la adorable fiancée, es Virgi-
nia Echarte, una señorita que por su 
belleza al igual que por su distinción 
brilla en el más alto rango. 
Belleza h r>9 Virginia de rasgos f i -
nos, dclir • ' :n:piradores... 
El e\r^ para ella, a su paso 
por los Balones, un seguro y obligado 
séquito. 
¡Qué linda! 
Es frase ésta que debe haber reso-
nado en los oídos de Virginia Echarte 
como un rumor perenne. 
Y así, rendidos ante sus encantos, 
hubo muchos para admirarla, muchos 
para enaltecerla y muchos para se-
guirla. 
Pero el destino la reservaba al qm, 
dueño de su corazón y elegido de su 
amor, es el afortunado ser a quien ha 
unido anoche su suerte, joven tan 
caballeroso, correcto y distinguido 
como Leandro Mejer. 
Unión la de Virginia y Leandro 
que parece decretada por la voluntad 
divina. 
Nacieron para amarse. 
Ellos, en su felicidad, han podido 
comprender lo inexorable de esa ley 
que rige las existencias destinadas a 
unirse eternamente. 
Gloria de las más grandes y más 
supremas de la tierra. 
Ei'an las nueve y media... 
Ya ?. esa hora,.y no obstante lo de-
rapacible de la noche, se hallaba la 
gran nave central del Angel colmada 
de concurrencia. 
Esperaban todos, con visible ansie-
dad, la llegada de la novia. 
No tardó su aparición. 
Un automóvil se detuvo frente ál 
pórtico de la iglesia y al abrirse la 
portezuela descendió del brazo de su 
señor padre, el distinguido caballero 
ÍOY DOMINGO, GRAN MATI-
XEE EN LA GLORIETA DE 
LAS "PLAYAS DE MARIA-
NAO," ENTRADA 20 CENTA-
VOS, ORQUESTA FRANCESA. 
Roberto Echarte, la gentilísima des-
posada. 
En ella se concentraron en aquel 
instante todas las miradas. 
Y el elogio que murmuraba un cen-
tenar de labios parecía tejerse, como 
una guirnalda, por todos los ámbitos 
del templo. 
Elogio que podría sintetizarse así: 
¡Qué linda! 
Frase que tantas veces, como dejo 
dicho anteriormente, resonó en los 
oídos de Virginia Echarte. 
Más que linda. 
Estaba ideal, encantadora! 
Airosa, risueña, denotando en la 
alegría del rostro la felicidad del al-
ma, todo en ella provocaba admira-
ción y simpatía. 
Lucía una toilette preciosa. 
El traje, de finísimo raso liberty, 
estaba todo adornado con valiosos «va-
cajes de Inglaterra. 
Un ramo de azahares prendido en 
el corsage era una nota simbólica. 
Larga la cola. 
Y el velo de tul, desplegándose ha-
cia atrás como sostenido por el rico 
encaje de Inglaterra que orlaba la 
frente, dejaba al descubierto la cara. 
Velo prendido admirablemente. . 
Manos de hadas parecía que ha-
bíanse concertado amorosamente pa-
ra ataviar, con todas las galas que 
lucía anoche, a la encantadora novia. 
Para que nada faltase a la elegan-
cia de la gentil Virginia, una prima 
suya, Leonor Díaz Echarte, ligada a 
ella por el más acendrado cariño, pu-
so en sus manos antes de salir para 
la iglesia el ramo nupcial. 
Complemento de su toilette, el más 
bello, más acabado. 
Ramo que era un primor. 
El mismo que estrenó en su boda 
la hija del director del DIARIO DE 
LA MARINA, la que es hoy la bella 
y gentilísir\a señora de René Ferrán. 
y que quedó con su nombre de Teté 
entre la rica variedad de modelos del 
jardín El Clavel. 
Una joya, en realidad, de la jardi-
nería moderna. 
Se confunden las flores y las cin-
tas. 
Cintas que desprendiéndose cas: 
hasta tocar el suelo, entrelazadas 
con una profusión de hilos de plata, 
se recogen en forma onduladr. 
Nada más delicado ni más artísti-
co parece haber sa.ido de manos de 
los Armand. 
Un orgullo más de El Clavel. 
Avanzó el séquito nupcial hacia el 
altar mayor, resplandeciente éste, co-
mo nunca, de flores y de races. 
La novia al frente. 
Y trás ella, entre "os padrinos y 
testigos de la ceremonia, tres simpá-
ticas parejitas ordenadas de esta 
suerte: 
Camila Mejer 
y Fernando Galán. 
Leonor Díaz Echarte 
y Roberto- Echarte. 
JVIargot Mejer 
y Fernando Martínez. 
El Presbítero Francisco Abascal, el 
popular y bien querido párroco del 
Angel, ofició en la ceremonia. 
Quiero darle el tratamiento debido. 
Que es el de Monseñor Francisco 
Abascal, por haberlo elevado el Papa 
Pío X, poco antes de su muerte, a la 
categoría de Camarero Secreto de Su 
Santidad. 
Nombramiento que por la modestia 
I del virtuoso sacerdote que lo ha reci-
bido apenas si se ha hecho público. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida dama Cándida Merello de 
Echarte, madre de Virginia, y el her-
mano del novio, el conocido caballero 
Federico Mejer y Albertini. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N SE CONSTRUYEN A LA GROEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASA GAYON. 
Neptuno, e n t r e Escobar y Gervasio , r e i é í o n o 4 2 3 8 
NO S U B I M O S L O S PRECIOS 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Sistema a m e r i c a n o de 
axatnen gratis. M é t o d o s 
Modernos. Se estropea la 
v¡sta usando malos crista-
les. { 1 - 0 0 
Se garantiza satisfacción 
completa. 
Se dedica especial aten-
ción a la vista de los ni-
ños. ' « 
Poínos ópticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de óptica. 
O P T I C O S . A M E R I C A N O S . O ' R E I L L Y , 1 .02 . 
Echarte el Brigadier Manuel Sangui-
ly, Director de la Academia Militar, 
de reciente creación, el Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en la República do 
Colombia, señor Edelberto Farrés, y 
el dostor Gustavo Alfonso, en repre-
sentación éste del señor Guillermo 
Lawton, que se halla ausente en los 
Estados Unidos. 
Y como testigos del novio el opu-
lento hacendado don Pedro Rodríguez 
y los señores Luis Raafel Muñoz y 
Joaquín Gumá. 
La concurrencia. 
Era muy numerosa a pesar de que 
la lluvia, cayendo incesantemente 
desde las últimas horas de la tarde, 
pudo restar un considerable contin-
gente de invitados. 
Haré mención primeramente, entre 
los familiares de los novios, de las se-
ñoras Mercedes Echarte de Díaz, 
Emelina Aguirre de Mejer y Matikli 
Echarte Viuda de Sanguily. 
Un grupo de damas. 
Todas tan distinguidas como Rosi-
ta Echarte de Cárdenas, Josefina 
Embil de Kohly, Piedad Junco de Al-
fonso, Hortensia Goicuría de La Fer-
té, María Teresa Mendizábal de Ca-
suso, Matilde Llerandi Viuda de Pór-
tela, Amparo Junco de Bolívar, Katüe 
Betancourt de Martínez, Mei-cedes 
Güell de Diago, Pilar Luzón de Váz-
quez, María Rosell de Azcárate, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño, Her-
minia Del Monte de Betancourt, Con-
cepción Neninger Viuda de Mctitejo, 
Mamie Betancourt de Betancourt, 
María .Galarraga de Sánchez y la se-
ñora Almeyda de Mestre. 
Pura Saavedra de Sandoval, Mario 
Dufau de Le Mat, María Luisa Soto 
Navarro de Soler, Paulina Güell de 
Weber, Catalina Washington de Gu-
má, Carlotica Fernández de Sangui-
l y . . . 
Y damas jóvenes y bellas, todas 
por igual tan distinguidas como Gra-
ziella Valdespino de la Guardia, Ne-
na Herrera de Gumá, Julita Jorrín 
de Culmell, Josefina de la Portilla de 
Esnard, María Luisa Delgado de Re-
yes, Hortensia Maragliano de Kohly, 
Graziella Canelo de Cabrera, Mina 
Altuzarra de Pérec Chaumont y Ju-. 
lia María Aguirre de Cuadra. 
Faltan para completar la relación 
tres señoras que en el mismo rango 
de la juventud, la belleza y la distin-
ción brillan en primera línea en la 
sociedad habanera. 
Me refiero a Carmelina Guzmán de 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la ISLA.^ = 
lesconfíen de las mimm, exíjase p ceda zapato t e i p la marca icteríor. 
Unicos importadoiesen la Isla de Güba: W M l V A Ü 8 y Ca., s.enc., R I C U 5 5 y ^ a l m 
Alfonso, Matilde Ferrer de Pagés y 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Señoritas. 
Una gran mayoría del Cerro. 
Del aristocrático faubourg que tu-, 
vo siempre entre sus más preciadas 
galas a la novia de anoche, estaban 
Lily Casuso, Emma Montejo, Marga-
rita Zayas, Angelina Pórtela,-Micae-
la Zayas, Rosa Morales, Cusita Poi-
tela, Elvira Morales y las dos herma-
nitas Alfonso, Elena y Rosita. 
También, entre el grupito del Ce-
rro, resaltaba idealmente Josefina 
Sandoval. 
Y una encantadora. 
Matilde Diago y Güell. 
Sigue la relación en una serie sim-
pática en la que se suceden Elena do 
Cárdenas, María Luisa Arellano, Jo-
sefina Aguirre, Tomasita Cancio, Lo-
lita Recio, Nena Azcárate, Estelita 
Martínez, Clemencia Arango, María 
i Teresa Washington, Pilar Vázquc'5, 
• Rosario Arellano, Hortensia Pagés y 
' la graciosa y adorable Elena Sedaño. 
Y ya, finalmente, tres criaturas tan 
; encantadoras como Serafina Diago y 
| Güell, Cuca Alfonso y María Antonia 
; Sandoval. , 
Larga es la relación de caballeros. 
Sólo citaré algunos nombres como 
i muestra de la distinción del oncur-
| so. 
Julio de Cárdenas, doctor Gonzalo 
| Aróstegui, Marcel Le Mat, Julio So-
, 1er, doctor Gustavo Reyes, Fernando 
I Zayas, Joaquín Gumá, Enrique Cul-
mell, Antonio Bollag, Luis Azcárate, 
Andrés Weber, José Pagés, Francis-
co Díaz Garaigorta, doctor Gabriel 
Casuso, Francisco Cuadra, Andrés 'ie 
la Guardia, Néstor Mendoza, Eduar-
do Alfonso, Alfredo Diago, Ignacio 
Weber, José María Avendaño, José 
Eugenio Moré. Enrique Junco, Fran-
cisco Mestre, Eduardo Morales, Char-
les Dufau, Pedro Bolívar, Luis Felipe 
Kohly, doctor Tomás Recio, Benigna 
Diago, Manuel Adelantado y el joven 
y popular Alcalde de Cruces, actual-
mente en nuestra ciudad, señor Ra-
fael Cabrera. 
Y un grupo numeroso de la juven-
tud habanera entre el que se conta-
ban Adolfo Delgado, Raulín Cabrera, 
Enrique Casuso, Chuchu Pórtela, Ar-
turo Lavín, Eduardo Delgado, Paqui-
to. Pére-, Almagro, Alberto Guilló, 
Nicolás Zayas, Oscar Parajón, Mi-
guel Arellano, Alfredo Zayas, Urbi-
zu, Gustavo Sánchez Galarraga, 
Eduardo G. Abreu Alberto Guilló Ge-
lats, Longa, Varona, Pepe Arellano 
y el simpático Massaguer. 
Un desfile animadísimo. 
El elegante automóvil del licencia-
do José Raúl Sedaño, adornado en su 
interior con un gran ramo de rosas, 
condujo a los simpáticos novios en la 
primera jornada que emprendían r.í-
cibida ya la bendición de sus amo-
res. 
Iban al Cerro. 
Y de allí a una preciosa finca de 
; G A M E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
1 rios en los Estados Unidos, deseamos 
i la cooperación de personas de otros 
| países, que quieran trabajar, en su> 
i casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
i puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
j vio e" recibo de S0-S5 centavos para 
' cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO, 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 j l . 
los alrededores de la Habana donde 
pasarán Virginia y Leandro, en dul-
ce paz, esa etapa inicial de las Ipodas 
felices. 
Toda de amor y poesía. 
Enrique FONTANILLS. 
La bubónica en Oriente 
ENFERMO MEJORADO. FALLE-
CIMIENTO DE UN SOSPECHO-
SO. UNA DENUNCIA. 
(Por telégraio.) 
Santiago de Cuba, 19. 
El pestoso Emilio Chauvín, que se 
encuentra recluido en el Lazareto de 
Cayo Duan, ha sido inyectado de 
suero antipestoso. A consecuencia, 
según parece, de la inyección ha ex-
perimentado el paciente una ligera 
mejoría. 
El niño Pedro Mojene, domicilia-
do en el callejón de Vargas, que se 
supone había sido atacado de peste 
bubónica, falleció. 
Se le practicó la autopsia y se le 
extrajeron los ganglios para some- j 
terlos a un examen bacteriológico y 
para inocular con la linfa varios cu-
ríeles y esperar el resultado, a fin de 
saber si se trata de un caso positivo. 
Ha sido denunciado a la Secreta-
ría de Sanidad, como presunto pes-
toso, el señor Eduardo Ferrer, em-
pleado de la Audiencia de esta ciu-
dad. 
EL CORRESPONSAL. 
EN UN HOTEL 
En el Hotel "Ohio" sito en Prado 
99, sostuvieron una reyerta los veci-
nos del mismo, Antonio Torres y Ma-
nuel Rico Fande. 
Ambos contrincantes resultaron le-
sionados dándose cuenta al señor Juez 
Correccional de la la. Sección. 
TIEMPO PARA LA FLORIDA . 
Washington, 19. 12 m. 
Nublado esta noche y domingo, pro-
bablemente chubascos locales. Este 
del Golfo y Sur del Atlántico viento 
fresco del Este. 
Boniet. 
Agencia de Empleos 
Para profesionales y oficinistas 
únicamente. 
En combinación con similares en 
New York, Chicago. New Orleans y 
Ciudad de México. 
Al subscriplo que no se coloque se 
le devolverá UN A MITAD de la 
cuota de inscripción de SI.25. 
Se garantiza a las Compañías y par-
ticulares proporcionarles precisamen-
te el empleado de confianza y aptitu-
des que solicite. 








V E D A D O 
Calle 17, duid.55, esq jina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación d§ 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3S74 Sbre-1 
¿A M A 5 P U R A y F I N A — 
I A Ofe MAYOH consumo M U N D I A L — 
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CRONICAS DEL PUERTO 
D A L A F L O R I D A S E P R E P A R A 
P A R A E L T O U R I S M G 
SALIDAS DE LOS CORREOS AMERICANOS.—NUMEROSO MOVI-
MIENTO DE PASAJEROS.—EL "ALFONSO X I I I " LLEVARA HOY 
MAS DE MIL PARA ESPAÑA.—EL "CRISTINA" TAMBIEN VIE-
NE ABARROTADO.—RUMO RES DE UN BOMBARDEO 
EL "MASCOTTE" 
Anoche llegó de Cayo hueso el va-
por americano "Masfcotta", con 23 
pasajeros. 
Eran de cámara el distinnguido pe-
riodista señor Carlos Ayala y una 
hija, los comerciantes señores Jos^ 
Zamora, Gregorio Viña, Dolores Bar-
barrosa, Adela Bamet, Raquel Sam-
prú, el administrador de la Sucursal 
del Banco Nacional en Cárdenas, se-
ñor Carlos Sotolongo, A. G. Bulle y 
otros. 
PREPARATIVOS PARA EL TU-
RISMO 
Nuestro compañero el señor Ayala, 
llegado en el Mascotte, nos manifestó 
que ha notado una gran actividad en 
todos los hoteles desde Jacksonwille, 
Palm Beach, Miami y resto de la 
Florida hasta Cayo Hueso, los que se 
encuentran llenos de turistas, agre-
gando que además se están haciendo 
muchos preparativos en todos esos 'u 
gares para esperar una gran época 
que se avecina rápidamente por cau-
sas de la guerra europea, y que se 
presiente ya también que será muy 
grande el contingente de turistas 
ttiorbeamericanos que vendrán a la 
Habana 'a próxima temporada inver-
nal, a su paso por las ciudades flo-
ridanas, cuyos habitantes están con 
este motivo muy contentos. 
MALA SITUACION EN NUEVA 
YORK 
Otro pasajero nos informó que la 
actual situación de Nueva York es 
bastante mala, en lo que resspcta al 
trabajo, y que se dice que existen ac-
tualmente unos 600.000 empleados y 
obreros sin trabajo. 
EL CORREO DE NUEVA YORK 
El vapor correo americano "Ha-
vana" salió ayer por la tarde para 
Nueva York, llevando carga general 
y 139 pasajeros. 
En primera clase embarcaron los 
señores doctor Federico Torralbas y 
familia; Alfredo Muller; Joaquín 
Meneñdez, Patricio David, Eduardo 
Ouedalis, María L. Rodríguez, Chas 
Kaiser, Arutro H. Alien. 
Los estudiantes Juan G. Zamora, 
Miguel A. Ortiz, Julio Lobo, Hum-
berto Giquel, Juan Cámara, Mario 
Cervera, Juan Pujol, Roberto Roma-
gosa. Tomás Lamadrid, Manuel Gam-
ba, Alberto Maury, Emilio Torralbas, 
Lcrrnzo Llera y Teresa Hamento. 
El abogado mejicano " licenciado 
Rafael Martínez, su esposa y otros 
familiares; los comerciantes Fer-
nando Palacio, Juan Bruguetes, Joa-
quín Mejuals y Ernesto Betancourt 
y sus hijos Mario y Aleides. 
Señoritas Genoveva Rodríguez y 
Margarita Carvajal, señores Bernabé! 
Sánchez y familia, Carlos Aguilera, 
Andrés Alvares, Ricardo Calderón, 
Pedro Rivas. Francisco Gamba, Abe-
lardo Guiralt, Josefina Suárez, Julio 
G. Balza y familia, María Polanco, 
Hugo Mary, Antonio León y familia, 
María Cuervo. Abelardo Castellanos, 
Antonia Hermida, Juan Iglesias, Ma-
ximino Iturralde. Nicanor Martínez y 




También embarcó en el "Havana" 
para Nueva York, el señor Gabriel 
García Echarte, Subsecretario de 
Hacienda, que se dirige a los Esta-
dos Unidos en comisión de servicio 
rplacionada con los bonos del Em-
pi^éstito. 
EL "CHALMETTE" 
Este vapor correo • americano salió 
ayer a las cuatro de la tarde para 
Nueva Orleans, con carga y 27 pasa-
jeros, entre los que figuraban los se-
ñores Mariano Ponceda, Emilio Pe-
terson, A. M. del Valle, E. B. Lebs, 
Manuel Sánchez, Julio Ponceda, Mer-
cedes Corpe, Flora Billington y el di-
plomático Mr. Coxe, que era segundo 
Secretario de la Legación araericafta 
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la botena una pastilla y permita que 
se disuelva completamente. Con el 
líquido bañe a los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Justamente note 
como sus ojos se aclararán y cuán 
pronto la inflamación desaparecerá. 
*o tenga miedo de usarla; está libre 
absolutamente de todo daño. Muchos 
que ahora están cieg-os podían ha-
ber salvado sus ojos si hubiera empe-
zado a cuidarlos a tiempo. Este ec 
un tratamiento^ simple, pero maravi-
lloso y efectivo en multitudes de ca-
sos Ahora que usted ha sido acon-
sejado, no dilate un día. sino que ha-
ga lo que usted pueda para salvar eus 
ojos y usted quizás nos dará las gra-
cias mientras usted viva por haber 
publicado esta receta. 
en la Habana, que ha sido trasladado 
a Honduras. 
EL "OLIVETTE" 
El vapor americano "Olivette", 
que llegó ayer mañana de Tampa y 
Cayo Hueso, volvió a salir por la tar-
de para los mismos puertos, llevando 
carga y 65 pasajeros. 
EL CRISTINA" VIENE 
ABARROTADO 
Hoy debe salir de la Coruña para 
la Habana el vapor español "Reina 
María Cristina", que viene abarrota-
do de pasajeros y fugitivos del tea-
tro de la guerra. 
LA SALIDA DEL "ALFONSO X I I I " 
Mañana resultará imponente la sa-
lida del vapor "Alfonso X I I I " para 
Coruña, Santander, Gijón y Bilbao, 
pues según nos dicen en la casa con-
signataria lleva en total más de mil 
pasajeros. 
Como es sabido, en el "Alfonso 
X I I I " embarca el Cónsul de España 
en la Habana, señor Ferrer, al que 
se le tributará una cariñosa y entu-
siasta despedida. 
UN BERGANTIN ESPAÑOL 
Procedente de las Palmas de Gran 
Canaria, en 34 días de navegación y 
conduciendo un cargamento de cebo-
llas, llegó ayer a este puerto el ber-
gantín español "Giuniguada", que 
desplaza 425 toneladas y tiene 13 t r i -
pulantes al mando del capitán M. 
Sanso. 
GOLETA AMERICANA 
La goleta americana "Griffin", sa-
lió ayer para Pascagoula, después de 
dejar en este puerto un cargamento 
de madera. Va en lastre. 
EL "TRAFALGAR" 
El vapor noruego de este nombre 
salió para Nueva York, con carga ge-
neral. 
EL "CARTAGO" 
Para Colón (Panamá), vía San 
Cristóbal, salió ayer tarde el vapor 
americano "Cartago" con la carga y 
pasaje que trajo en tránsito de Nue-
v Orleans, mas un grupo de colom-
bianos y otro de centro-americanos, 
en númereo de 25, que llegaron de 
España, fugitivos de Europa, en el 
vapor "Valbanera", como dimos cuen-
ta a la llegada de este buque. 
RUMORES DE UN BOMBARDEt) 
Rumorábase ayer en el puerto, sin 
cargado de tasajo de Montevideo pa-
ra la Habana, había sido bombardea-
do y echado a pique por un crucero 




De Tampa han llegado deportados 
por las autoridades de aquella ciudad 
por ser tildados de anarquistac, los 
individuos nombrados José Ristori, 
italiano, pintor, de 30 años, y Juan 
Escoto, español, tabaquero y de 21 
años de edad. 
La Inmigración cubana dejó en l i -
bertad a estos individuos, por no com-
probarse que fueran efectivamente 
anarquistas. 
EL "HATUEY" 
Rumbo al Mariel, donde esperará 
al señor Presidente de la República, 
para llevarlo, en unión de un grupo 
de amigos, a la finca "La Herradu-
ra" y verificar una cacería, salió ayer 
de este puerto el yate presidencial 
"Hatuey." 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley y quebrantamiento de forma 
interpuesto por Vicente Serva y Gon-
zález contra sentencia de la Audien-
cia de Oriente, que lo condenó en 
causa por violación y amenazas. 
Con lugar 
Por otra sentencia del propio t r i -
bunal se declara con lugar el recurso 
interpuesto por Rogelio Fleites con-
tra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó por un 
delito de robo a 6 años, 10 meses y 
un día de presidio mayor. 
En la seguhda sentencia dictada 
por el Supremo se absuelve a Fleites 
del delito de robo y se le condena por 





EN L A uTdIENCIA 
Conclusiones 
Fueron firmadas ayer por el Fis-
cal las siguientes: 
Para Arturo Mestre Várela, por 
rapto, un año, ocho meses y 21 días. 
Pai-a José Fernández Víctor (a) 
"El Guajiro," por un delito de robo 
en casa habitada, dos años, 11 meses 
ser oficial la noticia, que el vapor ¡ y 11 días de presidio correccional. 
Ifjftgj "Hysneria" que había salido 1 
B 1 L I O S 1 D A D 
Este procesado, que había sido in-
j quilino de una accesoria de la casa 
i Corrales número 2, conservaba un 
! Uavín de la misma, que no devolvió 
¡ al mudarse, y valiéndose de él pene-
sen»! de que «u hígado no función» bien E» «Ĵ  i tró en dicha habitecicn, ocupada por 
a ^ S s r e w S ? ^ * % S S ¡ f f i \ Sflv«r* y le sustrajo seis pesos 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y i moneda americana, les que se apro-
\Q ante» de acostarsftt j piCT. 
De etta manera so cu-, j j l Fiscal de la Audiencia 
señor 
^ ^ ¡ & n ^ ^ , ^ i ^ \ E1 Fiscal de la ¿ d e l i c i a , Animo, deá^ 'de trabajar | apego i la vida. 




C r e m a O r í e n 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DBl, 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
EB una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
•Proteja la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause ó fomente el crecimiento de 
vello», cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ü 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Orienta! de Gouraud ha s'.do 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por mas de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
La Crema Oriental de Qouraud cura las afecciones cyt&n^ny J^Iv^ 'a 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. Vn"0^^63^/! ^piando 
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se .ios emian 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cuonr ei 
POrtLay cíemaaOriontaI de Gouraud la venden los farmacéuticos los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
Propietario, 
^37 Great Jones Street, Nncva York 
H E L A D O S 
D E L A C O R J i P A N t A 
81 F R I G O R I F I C A ss 
cena. 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a 
galón de 30 coilas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al di» 
= = = = = INFANTA 44 TELEFONO A.116< 
$1-25 
LO MALO DEBB 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceito do hígado de bacalao ? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos, " E a una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
quo lo tomemos." i Pensar que 
un medicamento precioso no pue* 
do emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I x , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite ai naturale 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fio al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin quo su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un tr iun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
do Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
cuantía por Dolores Miranda contra 
Benito Torres, sobre rescisión y 
otros pronunciamientoa. Letrado, se-
ñor Vargas. 
Manuel Fernández contra Carolina 
Parada o sur herederos. Incidente. 
Letrados, señores Capote y Angulo. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones mañana, las 
personas siguientes: 
Letrados 
Mariano Caracuel, Indalecio Bra-
vo, Félix Núñez, Oscar Bernaga, 
Díaz Arizar, Guillermo Fuente. 
Procuradores 
Luis Testar, J. Recio, Francisco 
Meneses, N. de CárdcnaSi Foncano, 
Fuente, Daumy, Matamoros, Villon-
tier, Francisco Díaz, Mazón, Pedro 
Rubido. 
Partes y mandatarios 
Saenz Calahorra, Benito Zenandls, 
Pablo Piedra, Francisco Calsso, Pe-
dro Pablo, Juan Rodríguez, Ramón 
Illas, Manuel tí. Arango, José M. Ro-
dríguez, Joaquín G. Saenz, Juan de 
Arias, Rafael Maruri Vidal. 
T R A T A D O CN D K U I D A . ' 
JÑOOo 
Ibrahín Cossío, debido al excesivo 
trabajo que sobre él pesa, se ha visto 
precisado a señalar la hora de dos a 
tres de la tarde para recibir a las 
personas que a el diariamente se di-
rigen. Y como le es completamente 
imposible disponer de tiempo alguno 
que no sea la hora señalada, agrade-
cería a toda persona que a él necesi-
to dirigirse, lo haga a la hora men-
cionada. 
Sentencias 
Fueron dictadas ayer por las dis-
tintas Salas de lo Criminal las si-
guientes: 
Absolviendo a Alfredo Montes, 
Juan Bautista Fal y Enrique Caula 
Cuervo, acusados de un delito de de-
fraudación a la Aduana. 
Absolviendo a Barquín Pérez, Jo-
sé Luis Pérez, Mariano Lafuente y 
Palacio Gallos, acusados de un delito 
de hurto. 
Y condenando a ,lu&,to Mesa, por 
atentado a la autoridad y lesiones, a 
cuatro meses y un día de prisión co-
rreccional por el primer delito y a 




Causa contra Francisco Alvarez, 
por usurpación de funciones. Defen-
sor, señor Rosarlo. 
Causa contra Eliseo Pérez y Pe-
dro Gutiérrez, por estafa. Defensor, 
señor Coello. 
Causa contra Cándido Puvedo, por 
ratificación. Defensor, señor E. del 
Barrio. 
Causa contra Ramón Gómez, por 
lesiones. Defensor, señor Mármol. 
Sala Segunda 
Causa contra Ramón García, por 
rapto. Defensor, señor M. Vieites. 
Causa contra Manuel Alvarez, por 
atentado. Defensoi-, señor Mármol. 
Causa contra Bienvenido Valdés, 
por lesiones. Defensor, señor Lave-
dán. 
Causa contra Rafael Ruiz y Ricar-
do Villalongo, por abusos. Defenso-
res, señores A. Zayas y Lavedán. 
Sala Tercera 
Causa contra Maximiliano Martí-
nez, por rapto. Defensor, señor Cue-
ras. 
Causa contra Quirino García, por 
rapto. Defensor, señor Roig. 
Causa contra Enrique Magín y 
otro, por estafa. Defensor, señor 
Criaao. 
Causa contra Emelina Hernández, 
por hui-to. Defensor, señor Ros o 
Lombard. 
Causa contra Mariano Lavín, por 
estafa. Defensor, señor O. Montero. 
En lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
mañana son las siguientes: 
José Antonio, Fernando y Carmen 
Pont y Calderón contra Teresa Pont 
y Calderón y otros, sobre nulidad de 
escritura. Mayor cuantía. Letrados; 
señores Roig y Jardines, 
Miguel A. Rubio contra Jesús Cas-
tro Fernández, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Letrados, señores Ro-
delgo y Rosado. 
Testimonio de lugares del mayor 
Está al cobro desde el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
maros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 
7H a 11 de la mañana y de 1 ^ a 3 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
lina Clínica y Consulto-
rio Modelo 
Mucho ha progresado la ciencia 
médica en Cuba, muchos y muy va-
liosos son los soberbios aparatos qui-
rúrgicos que hoy poseen las más re-
nombradas Clínicas y Consultorios. 
Lá ASEPSIA más absoluta e higie-
ne se observan en cada uno de estos 
instrumentos que aun así aterrorizan ; 
en muchos casos a los pobres dolientes, i 
lo mismo decimos de todo cuanto ocu-1 
pa el departamento profesional, pero 
SU9 paredes y cielos son defectuosas. 
Un Consultorio o Clínica modcrna; | 
debe tener sus paredes y ciclos, re-
vestidos totalmente con algún esmalte 
lavable. 
Las Revestiduras Belgas, Srínitarias 
esmaltadas lavables aunque sea con 
antisépticos para paredes y cielos de 
Consultorios y Clínicas reúnen Arte, 
Limpieza, Asepsia absoluta e higiene. 
Por su superficie continúa y sin 
rendijas, constituyen la mejor garan-
tía contra los insectos y las bacterias, 
las filtraciones y la humedad. 
Un gran problema Sanitario para 
Consultorios y Clínicas establecidas en 
Chalets o casas de madera en el cam-
po, pues por ser láminas flexibles de 
Zinz, Plomo, se adaptan sobre made-
ra al igual que sobre manipostería 
aplicadas con su propio Martic Eptaco. 
Han sido premiadas en Paris, Bru-
selas, Piauen, Lieja. Gante, Arberes, 
Milán, Antwcrpen, Lyon, St. Louis. 
Luttich, Londres, etc., etc. 
A l interior de la Isla la remitimos 
diseños para elegir. 
Véanse en Reina 19 "La 2.a Tinaja." 
de Victoriano Suárez. Teléfono A-4483. 
Habana. 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C. 3761 alt. 15.—2. 
A G A F I T A D E G R 
S E IMPONE POR S U S M E R I T O S 
Es ei único G A B I N E T E de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen" perfecto del órgano visua1. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
Q ' R E I L L Y , 1 1 6 , f r e n t e a la Plaza de 
P I D A 1MUE3TRO C A T A L O G O G R A T I S 
r 
f á b r i c a de m o s a i c o s " L A CUBANA". San Fe l ipe i m 1, y A t a r é k T e l 8 í o n o ; U 0 3 3 
2 6 M S L U O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a los consumidores de mosaicos qt/c " L A CUBANA" es la única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
£/ que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa áe\ 
dibuios y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar 
sáleos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y M n o s , R. P L A N I O L . 
Vives. 95. TeléíODfo A-209(í. Monte, 363. Teléfono: A-3655. Konle, 361 Teléfono: ^7615 
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h u e v o s m o d e l o s 6 e e s t i l o f r a n c é s 
f 
í'oto<i;rafíu do Colomlnas y Compañía. 
Su Majestad Gracia. 
¿No es asi como parece presentar el retrato a la encantadora niña? 
Ahí está. 
Eta s'G trono, con e! manto desple ^ado, la áurea c ^ona sostenida sobre 
tes bnclfs do lindisiina cabellera y el aire y el continente de una sobera-
na, n^í como henos querido traer a es-a páfrina, para aleírrarla y em-
a dulce criatura que es gloria y es idolatría de un padre 
ccinp'acidísimo. 
"Cu amiga nncBín» tan querido tomo el licenciado Julio Alvarez Arco* 
•Paso a la r»',^«l»^--«> 
Tratándose de modas, cualquiera 
que sea la procedencia de un mo-
delo, la idea fundamental es invaria-
blemente francesa; por esto todos 
los modelos que los modistos de Vie-
na, Berlín, Londres o Nueva York 
ponen en circulación no son más que 
adaptaciones de un tipo primitivo 
francés al gusto especial de cada 
una. de estas ciudades. 
Entre los nuevos estilos que em-
S'eKm a descollar como favoritos de moda es de notar el abrigo o cha-
queta do una sola fila de botones, 
que en algunos modelos se asemeja 
mucho a las chaquetas que suelen lle-
var los artistas del Quartier Latín. 
Unida a la cintura esta.prenda lleva 
un peplo largo que llega hasta el 
borde de la falda. Además tiene un 
chaleco que puede ser del mismo ma-
terial o de un material de efecto con-
trastante. Las vueltas del cuello, a su 
vez, son de un material distinto, re-
sultando con esto, a menudo, que tres 
o cuatro tejidos diferentes entran en 
la confección del abrigo. 
Una de las combinaciones más 
frecuentes es la de sargas lisas con 
teías francesas de brillantes colo-
rea escoceses. 
La tánica tableada lleva camino 
de permanecer en uso por mucho 
tiempo a pesar de ser bastante más 
cara que la túnica lisa, pues requie-
re doble cantidad de material. 
La combinación que mejor la sien-
ta es el chalaco corto y de una sola 
fily. de botones, especialmente si va 
adornado con trencilla de soutache. 
A decir verdad, el soutache se ha 
convertido en un adorno propio para 
toda clase de prendas, vendiéndose en 
una infinidad de variedades nuevas, 
desde la de dos centímetros de an-
cho hasta la de seis milímetros. Una 
de las trencillas más en boga está 
hecha de moaré y raso plisado y re-
torcido y se usa mucho en lugar de 
bordados. 
La blusa o corpino con el delan-
tero recogido en pequeños pliegues a 
todo lo largo y con adornos de laci-
tos de raso o terciopelo es uno de 
los últimos caprichos de la moda. Las 
mangas son largas y de corte ra-
glán. 
Todos los materiales usados en los 
trajes para calle son ya bien cono-
cidos de la mujer elegante, pero pa-
ra que no falte novedad se han in-
troducido dos o tres colores nuevos. 
Los fabricantes parecen haber 
agotado sus facultades en dar el úl-
timo grado de suavidad y tenuidad 
posible a los materiales, llegando a 
fabricar terciopelos y felpillas de 
una flexibilidad increíble. 
Los nuevos terciopelos y felpillas 
prometen alcanzar una gran populari-
dad. El terciopelo es propio, sobre 
todo, para las túnicas. 
Los nuevos modelos de vestidos 
para té y reunión van r/aterialmente 
cubiertos con volantes de todas di-
mensiones. El efecto de la túnica lo 
obtienen poniendo la última línea de 
volantes a la altura a que se suponga 
que terminaría la túnica. 
El modo como algunas adornan la 
parte inferior de las faldas de túni-
ca nos hace recordar con disgusto 
aquella época del siglo pasado en que 
la falda-pantalón se empezó a usar 
bajo el nombre de pantalets. 
Algunos de los modelos de más 
aceptación son de taffeta y linón o 
batista lavables, no siendo raro en-
contrar los tres materiales reunidos 
en un solo modelo. 
El corpino es ajustado y va cu-
bierto con chiffon. Las mangas son 
de corte raglán, con puños de ba-
tista, haciendo juego con el corpiño. 
Los vestidos de crepé y chiffón mo-
teado van a llevarse mucho acompa-
ñados de abrigos de taffeta o raso 
blanco. Muchos de estos últimos son 
reproducciones exactas de un chaquet 
de hombre. 
Los abrigos sueltos y holgados sue-
len ser compañeros de las túnicas 
tableadas o con volantes. 
Muchos de los nuevos vestidos lle-
van fajas o bandas de seda muy ar-
tísticamente disnuestaf alrededor de 
las caderas y terminando en un lazo 
en la espalda-
Puede augurarse que la crepé de 
raso va a ocupar un lugar prominen-
te entre los materiales favoritos de 
la próxima estación. 
El color blanco alcanzará di apo-
geo de su popularidao. 
Uno de los modelos recientes, dig-
nos de notar, se compone de una 
falda de tres volantes superpuestos, 
con una banda de raso azul zafiro 
moteado de blanco. El corpiño va cru-
zado sobre el busto y tiene un cue^ 
lio marinero cubierto de bordados. 
Entre los detalles que adornan 
muchos de los nuevos modelos se 
descubren algunas novedades, que sin 
duda alguna han de hacerse muy po-
pulares, como por ejemplo, el babe-
ro-plastrón terminado en cuello Mé-
dicis. 
R e c a t a s 
Positivas on cristal con placas al 
gelatino bromuro.—So pueden obte-
ner tonos variados y buenas positi-
vas en cristal con las mismas placas 
que sirven para las negativas, lo 
cual es ventajoso para las reduccio-
nes en el cuarto oscuro de loe cli-
chés grandes, de los que quieren te-
nerse positivas piira proyecciones,' 
porque la exposición es mucho me-
nos larga. Hay que revelar con piro-
acetona. 
Agua, 100 c. c. 
Acido pirogálico, 1 gr, 
Sulfito de sosa íUihidro, 5 gr. 
Acetona. 10 c. c 
Este revelador se conserva bien en 
frascos llenos y tapados. El tono ob-
tenido es negro caliente, perc puede 
variarse aumentando la proporción 
de acetona en la forma siguiente; 
20 c. c. dan negm castaño» 
20 c. c. dan castaño. 
50 c. c. dan sepia. 
60 c. c dan casi rojo. 
La adición de altas dosis de aceto-
na retrasa el revelado, por lo cual 
hay que excederse un poco en la ex-
posición cuando quieren obtenerse los 
tonos indicados. 
51 por consecueu:ia del revelado 
prolongado salen algo teñidos los 
blancos, se les ouita el color bañando 
el cliché en ferroclanuro potásico al 
1 por 100. 
Para quitar las pulgas a los perros 
se les espolvorea la piel, levantando 
el pelo, con polvos de pelitre o se les 
unta de aceite de laurel o de aceite 
común, mezclado con un poco de ta-
baco. Doce horas después se le da 
a' animal un baño de agua de jabón-
Es indispensable destruir los ni-
dos de las larvas de las pulgas echan-
do agua hirviente en la perrera o en 
el sitio donde duermen los perros, 
porque las larvas &e desarrollan en 
las grietas de la madera y en los 
intersticios del suelo. 
Para conservar los limones, se po-
ne a secar arena fina cerca de Ut 
lumbre o en un horno, se deja en-
friar, y después ce pone una capa 
en el fondo de una caja. Entonces se 
envuelve en un papel cada limón, y 
se ponen encima del lecho de arena, 
con la parte del pedúnculo hacia 
abajo, y sin tocarse unos a otros. Se 
cubren entonces con otra capa de 
arena, y se siguen poniendo lechos de 
limones y de arena, alternados hasta I 
llenar la caja. La xiltima capa deboj 
«er de aren^ 
/ FotoffwtCe. fie Colo^atna» j Omfstñ&t 
Mariposa idea!.,. 
Así Margot de Blanck, la asbrablt Mja del Rp&e ^ re r í a r ¿vr Crnrsav 
ratorio Nacional apareció ca isfanti' Seete «te ;5r2ta icoaróaíqn. 
Y asi la linda niña, tiada, 'raporasa, saspiradz, fe£ h adsriniren dk 
todcs. 
Mariposa de alas ^cieias te saíytLaasws caaso te aaarü^». 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R Í N A . 
S E P T I E M B R E 20 0 1 . 1 9 ^ 
C a m p e o n a t o E s c o l a r d e A j e d r e z 
LA COMISION ORGANIZADORA Y GRUPO DE LOS JUGADORES QUE TOMAN PARTE EN EL CAM-
PEONATO INFANTIL DE AJEDREZ, INAUGURADO CON EXTRAORDINARIO EXITO AYER TAR-
DE EN EL CLUB DE AJEDREZ, HOTEL PLAZA. 
Revistió gran importancia la inau-
guración, ayer tarde, del primer 
"Campeonato Escolar de Ajedrez." 
Abrió la sesión el señor Oscar 
Ugarte, nuestro compañero y orga-
nizador del Campeonato, teniendo a 
su derecha a los distinguidos maes-
tros Dr. Ibáñez Viciedo y Welcm-
berg, y al Presidente de la "Asocia-
ción Nacional de Escolares Públi-
cos; a su izquierda se encontraban 
los* señores Secretario del Club de 
Ajedrez, José Antonio Gelabert; Di-
rector del Torneo, Rafael Blanco, y 
maestros señores Rodríguez Ecay y 
Eduardo Sánchez. El doctor Enrique 
Barnet y otros distinguidos directi-
vos del Club y gran número de es-
colares llenaban el salón. 
El doctor Manuel Ibáñez "Viciedo, 
con su elocuencia acostumbrada elo-
gió la labor del organizador y a los | 
niños que han elevado a altura plau-
sible la "Asociación Nacional de Es-
colares Públicos." 
Terminó el doctor Ibáñez mencio-
nando la complacencia con que los 
maestros donaban una modada de 
oro al primer, campeón escolar.̂  
El Director de la escuela número 
1, señor Ugarte, hizo historia de los 
preliminares del Campeonato, local 
ahora y nacional los años siguientes, 
entrando entonces representantes de 
las seis provincias, una vez _ organi-
zadas las delegaciones del interior; 
explicando a los niños que el premio 
de la Asociación de Maestros es al 
vencedor de este año, y la copa de 
plata adquirida con el crédito del 
Municipio habanero debe pasar del 
triunfador de un año al del siguien-
te, estando aquél obligado a compe-
tir el año próximo y perdiendo, si no 
lo hiciere, el derecho a la Copa, que 
pasará al nuevo vencedor. 
Dijo en nombi'e del señor Blanco, 
afectado de la laringe, que el Club 
de Ajedrez felicitaba a los niños que 
realizan el primer torneo escolar, e 
hizo resaltar las ventajas educativas 
del juego-ciencia, favorables a la 
moral y al desarrollo de 1Í> inteligen-
cia: declarando, finalmente, comen-
zado el primer "Campeonato Esco-
lar de Ajedrez." 
Es de gran valor artístico la Co-
pa, manufacturada <;n la Habana (jo-
yería "El Iris".) Tiene por un lado: 
"Campeonato Escolar do Ajedrez.— 
Habana.—Premio del Ayuntamiento. 
—1914." Y por el otro: "Patria y 
cultura" (lema de la Asociación), el 
retrato de Luz Caballero, con la pa-
labra "¡Luz!" (sello de la Asocia-
ción); más abajo: "Asociación Na-
cional de Escolares Públicos." 
Está colocada sobre un tablerito 
de ajedrez, de plata también, y lleva 
P r o f e s i ó n é S 
Maestros ^ Música 
A l b e r t o F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio de 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París). Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
i i i i i i i i i i i i i i imi iKiMii i i i imi i i i i i i i i i i i i ims 
Ingenieros 
¡OJO! PLANOS, PRESUPUES-
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes,. 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3«39 Sbre.-l 
Doctor Francisco J . da Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-siflll-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, loa días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 'Sbre.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIACISTA EN INYECCIO-
NES DE "60G" 
Consultas: de 9 a i : a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
t 13623 2 o. 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección d^ Obras. 
RFJNA, 89. TELEFONO A-6358 
12652 4 o. 
Casa Constructora 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3682 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ing-erüero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de ;*k Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reftrma de ingenios. Correspon-




L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al* 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, mafterlas. 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ncj. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
3833 ábre- l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y s\filis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrescopio y ei cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos., de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctbr H. torez Mis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbr^.-l 
Sanalorio dsl Dosbr M M \ 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cur iclón df> las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3844 Sbre.-l 
y 
COPA DONADA COMO PREMIO PARA EL VENCEDOR DEL TORNEO 
DE AJ EDREZ. 
cincelarlas las piezas del juego en la , Falbert, Alfredo Llaguno, Guillermo 
base. También ostenta un escudo Gil, Rogelio García, Arnaldo Mora 
nacional de cada ^do, de relieve, y 
cincelada una corona de laurel cerca 
del bordo. 
Acudieron los competidores si-
guientes: 
% m m R , D E A R M & S 
gastos n m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a I 
TELEFONO A-7099 
COSME DE LA T O R R O T E 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
lés, Juan Iglesias, Francisco Villar y 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
estile y Telégrafo: "Godeiato" 
Manuel Rico 
Vencieron ayer, ganando dos jue-
gos de tres, los diez primeros, quie-
nes jugarán otra serie entre sí, y los 
Ana M. Mora, Rogelio F. Alfaro, I cinco vencedores harán lo mismo, 
Alfredo Pórtela, Severo Safora, An-
gel Várela, María Teresa Mora, Re-
nato Cañizares, Georgina Blanco, 
Luis Llari, Rafael Aceña, Héctor 
Cañizares, Julio Safora, Miguel A. 
etc., hasta quedar upo invencible, 
que será el primer Campeón escolar 
de ajedrez de la Habana. 
Hoy, a las dos p. m., empieza la 
segunda serie. 
^ J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en esto 
"Jardín'; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse quo son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria y Xoqucira (Cerro) 
Teléfono A-6807. 
18124 alt . 10 o. 
E l Gobernador Provincial ! [ a m \ i ^ \ m i l ^ . 
en la Secretaria de W a d ^ en | 8 y 8 
El Gobernador de la Provincia, se-
ñor Pedro Bustillo, visitó esta maña-
na al doctor López del Valle para 
tratar de un asunto importante, re-
lacionado con el saneamiento de un 
gran pedazo de terreno, y favorecer 
a la clase obrera. 
Se trata de clausurar la manzana 
comprendida entre las calles de Es-
trella, División, Maíoja y Belascoaín, 
frente a la Secretaría de Sanidad. 
Actualmente habitan aquel lugar va-
rias familias pobres, en unos barra-
cones reñidos con la higiene y con el 
ornato público. 
Después de clausurar las barracas 
aludidas, se procederá a formar un 
hermoso parque, donde también se 
llevará a cabo una gran plantación 
de árboles, así como instalar una 
"Crech\" al aira libre, cuestión de 
que sean favorecidas las clase-j obre-
ras que trabajan el gran número de 
fábricas de tabacos existentes en 
aquel barrio. 
El doctor López del Valle prometió 
al señor Gobernador proceder lo más 
pronto posible a la clausura de la 
manzana en cuestión. El terreno per-
tenece al Gobierno de la Provincia. 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
Es atender y Fortificar las Vias respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fun-
ciones de la nutrición con el poderoso reconstituyente 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismo, enriquece la sangre y estimula el cuerna á 
recuperar y engordar 
T H E ÜLRICI M E D I C I N E CO., NEW YORK 
NOTABLE TRIUNFO DEL DOC-
TOR GERARDO RODRIGUEZ 
DE ARMAS 
El doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas acaba de obtener un señala-
do triunfo forense en la Sala Segun-
da de lo Criminal dé está Audiencia. 
Como se recordará, dicho letrado 
llevó la defensa del campesino cu-
bano Víctor Pérez, para quien el 
Ministerio Fiscal, acusándolo como 
autor del asesinato ocurrido en San-
ta Fe (Isla de Pino») del ciudadano 
americano Mr. Duncan Campbell, 
solicitaba la pena de muerte en ga-
rrote. 
La Sala referida ha dictado ya su 
fallo en dicho sumario—que llamó 
tanto la atención pública desde su 
inicio—calificando los hechos de au-
tos como constitutivos de un simple 
delito de homicidio, c imponiendo al 
acusado Pérez la pena de 17 años de 
reclusión. 
Con esta sentencia ha obtenido un 
triunfo el doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
Por ello le felicitamos cordial-
mente. 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3832 Sbre.-l 
Sanalorio dei Dr. Pérez liento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvil par í 
transportar al enfermo. Barreto 62, 
Gaanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A^84l 
3853 Sbro.-l 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. EepecialLt.. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
léfono A-4465. 
3846 Sbro.-l 
Doc tor J u a n PaiilQ U i w 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 1 5, de 12 a 3 
ó?37 ybre.-l 
L A G E 
Enfermedades de la Piel, de seüoras j 
Eecretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Síülis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681 Ag-13 
Cura radic3lys3g'jra!l8!]01A3:IE3,p3r el 
I r . Martínez Castriilon 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, »7, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
12723 5 o. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num, 513. Teléfono A-3ri5, 
:!84l Sbrc.-i 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7^ a 9% a. m. 
y de 1 a 3 o. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
3855 Sbre.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeda 
des de Sefioras. Cirugía. De I I a & 
Empedrado, número 10. 
3848 Sore - l 
D r , C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Tefcf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. "Vedado 
Teléfono F-1178 
3S42 fíre.- l 
Dr. J u a n San tos \ m k \ 
- OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 
y de 1 a 8.—Prado, 105. * 
540 
D R . D E H O G U F q 
OCULISTA s-




26 8. t 
Doclor 8. Alvarez Guanajs 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oldo^. 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A ,0J 
3852 S 8 
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A V I S O S 
A V I S O 
Por el presente aviso se hace SÍU 
ber a don Gregorio Quintero y' 
Aguila, o sus oausahabientos, qu* 
la finca de mi propiedad, denoinU 
nada "San Nicolás", ubicada en el 
barrio de Campo Florido, término 
municipal de Guanabacoa, en parta 
compuesta de 14 y inedia caballe-
rías de tiera, que está arrendada a) 
dicho Quintero y Aguila, la tengo 
vendida al Sr. Enrique Puig y 1̂ , 
mírez, por la cantidad de SIETJ^ 
MIL pesos oro español, cuya escrM 
tura le otorgaré y percibiré el pre^ 
ció si pasado 5 días el arrendata* 
rio don Gregorio Quintero y Aguí, 
la o sus causahabientes no acuden* 
a la Notaría de don Esteban TCN 
mé y Martínez .calle de Aguiar, níní 
mero 84, para exhibir el dinero yí 
otorgarles la escritura de venta» 
Amalla Paradela y Gestal. 
Habana, 18 de Septiembre del 914, 
13549 22-s 
A L M O N E D A P U B L i G A 
SUBASTA DEL BERGANTUÍ 
AMERICANO "MOTLEY" 
Por disposición de su capitán y ; 
con la intervención del Sr. Cónsuí 
americano se rematará el sábado,;j 
19 del corriente, a la una de la 
tarde, en eF muelle de Caballería,; 
el caspo del mencionado buque; eal 
de madera dura y pernos de c 9 
bre, con su velamen, jarcia, cade-; 
ñas, anclas y demás enseres, según 
Jnventario, se halla fondeado en. 
esta bahía al E. de Regla, donde 
pueden pasar a inspeccionarlo loa 
que se Interesen. 
EMILIO SIERRA, i 
13828 19 a. 
B A Ñ O S G i m o 
Calle de Paseo. Tel. F-4041). Vcdad« 
Abiertos a todas horas. Precios) 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, %\. Fíjese usted es 
que son las mejores agua.s por BU 3l« 
tuación, según certificado de los médl< 
eos ¡Ojoí no los confunda usted cou 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. " Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-309G 
3843 SI>re.-l 
Dr. 0. Casari 
(Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
1838 •ttKO.-l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y tetes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nflm. 63, altos—Teléf. A-5168 
de 8 a 11 a. aa. y de 1 a 6 p. m. 
3834 Sbre.-l 
'Uniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
wjrjrjrj&jrjr jrjr¿F¿rjr/rjrrJrw*r/rjnr 
Dr. f. Gsrcia Cañizares 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enformodados de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
DB MIGUEL VÍETA 
i 
HOMEOPATA 
Especialista en curat las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómagro e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
D R . S O N V I L L E 
-: Cirujía general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPEOFÍCO 
-:Sin los peligros del 6O6:-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
< S. Lázaro y Campanario de 3 á S 
11712 21-s 
DOCÍOÜ JOSE e, \ m \ 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSUL/TAS DE 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
En el informe emitido por los se-
ñores Jefes de los departamentos de 
Botánica y Horticultura de la Esta-
ción Agronómica, en reciente visita 
a Taco-Taco, se deduce que la dañi-
na planta conocida por "marabú" ha 
sido importada en Coba como planta 
ornamental y en tal concepto fué 
sembrada en la finca Blain e intro-
ducida por una rica señora en Ca-
magüey, llegando a convertirse en 
una verdadera plaga, lo cual de-
muestra la necesidad imperiosa de v i -
gilar la importación de plantas. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
D r . J o a q u í n M o n t e s 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de Pairís y de Hana Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestina-
les de los niños, preservándolos de 
la Mlningltis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
Do 9 a 11 j de 1 a 4. Tel. A-7354. 
REINA, NUM. 28, BAJOS 
. 13278 U o. 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
La finca Blain .-s hoy'casi impene-1 (fel CSiltrO AStliriaílOy del DlSJiâ arlO 13113̂ 3 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
trable, convert da en un e peso bos-
que de marabú que ̂ e ha multiplicado 
y desarrollado de manera sorprenden-
te, al extremo de haber desaparecido 
los trillos y la portada, bajo el folla-
je. 
Todo el campo de las afueras de 
Taco-Taco está plagado de marabú 
que cierra materialmente los cami-
nos y hace inútiles las fincas para 
el cultivo. 
Dr. C laudio B a s t m t e 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, JSaríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. GaUano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 . Sld. 
D o c t o r J o s t o V e r d u g o 
Especialista de París eu las enferme-
dades del estómago e intestinos, esclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 78. El empleo de la ÍOII-
dft noea imoreaclndible. 
3851 Shro.-l 
Dr. Alvarez Ruelian 
W \ ú m general. Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 29 , al tos. 
SS36 Sbre-1 
D r . G a l v e z G u ü l e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y estevilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de B y media 
a 6. 
C 3752 80.—1. S. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 53. 
Discípulo de laa Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas do 2 a 4.—Tel. /*-1720. 
12135 20.-S. 
Pi«l, Sífilis, Sangre. 
Ouraeión rápida por alsieiBa mador-
nísímo.—Consultas: de 12 & 4. 
POBRES QRAT18 





Ductor D. Gsnzáiez de! Valle 
Do la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des tíel estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 8584 30-15 a. 
DOCTOR f l l i S E R Í O RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 o 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
3854 Sbre.-l 
ignucio s. m m 
Cirujano del Hoapifal Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50.—Teléf. A-255*. 
384 9 Sbre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L u P i a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
l.C 3726 30-1 s. 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO Dé NSÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. câ  
ai esquina a Aguacate. Telei. A-2&Ü4, 
Dr. J o s é I . Es t r av l z y G a r É 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
rrEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3969 30.—9 S. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n nues t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
ó l o s , p a r a g u a r d a r acc io-
nes , d o c u m e n t o s y p ren» 
das , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i i 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r k 
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a » 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . ü p m a n n & C a 
BANQUEROS % 
M i E M S O N A l I 
EL POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde pe*B 
side su apreciable familia, con e f l 
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-1 
gamos extensiva esta despedida mk 
SM» numerosas amistades y favofl 
recedores y como deber de g r a t i í 
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea^ 
rio de su nombre, calle Paseo, Ve4 
dado, dará los baños durante 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar' 
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-| 
rada empiecen a bañarse en lo 
meses de abril, mayo y junio eal 
que las aguas están más TuerteM 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento niáí| 
baratos, que mis colegas de prl-l 
mera. También nos dice que el ser4 
victo será exclusivamente do auto* 
móviles, por lo que vende a com^ 
quiera 5 guaguas de cinco tamañoj 
distintos, tres familiares cnlcos n 
grandes, un boggy baccok nuevoj 
caballos grandes y chicos, arreofl 
y monturas de todos tamaños H 
clases, una pareja mulos criollos dfl 
tres años propios para toda clí 
de trabajos; también nos dice hí 
gamos saber tanto en esta caplt 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo qiw 
cobrarle lo haga cuanto antes, pue 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 
CIRUJANO DENTISTA 
FS5.Ba.NZI., n u m z r o n o 
I'otvos d.;umr.ct)!», elíxir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A ó 
11842 21-3 
i imnmimiMii i i i i i i i i i i i imni imimi i i i iD 
. A. 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Telefono A-8827 
D r . J . M . 
Oculista del Hospital do Demente.* y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio, Ojos, Oídos. Nariz y Gar-ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE l a s 
Reina, 28. altos, Tcí A - ^ s i . 
3831 Sbre.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n m i e s t t i 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i * 
n o s y las a l q u i l a m o s p a r t 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a i 
c l a ses b a j o la p r o p i a custo< 
d í a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N, Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
I T Í A r V E Z G Ü U Í E i r 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para lo» pobre* do Stf a t 
C. 375 3 30.—i, S, I 
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l i g a N a c i o n a l 
l R ? S H M E N DE LOS J U E G O S ; 
Naw Yark 5; Chicago 4. 
Filadelfia 7; San Luis 0 (1). 
Filadelfia T; San Luis 6 (2). 
Brooklyn 6; Cincinati 0 (1). 
Brooklyn 8; Cincinati 6 (2). 
Boston 9; Pittsburg 3. 
IsiTOACION DE LOS CLOBS^ 
S — 
^ G. P. 
S Boston 78 55 
^ New York 76 59 
S Chicago. 72 66 
^ San Luis 71 66 
S Filadelfia 67 71 
> Pittsburg 62 73 
^ Brooklyn 62 74 
J Cincinato 56 SO 
L i g a N a c i o n a l 
EN BOSTON 
El Presidente Tener vió esta tarde 
al Boston batear lindamente a Cooper 
en el sexto ining anotándole tres ca-
rreras. Conzelman, su relevo tam-
bién fué pulverizado por cuatro ca-
rreras más antes de terminarse la 
entrada. 
Davis se sostuvo bien después del 
segundo ining y cedió su puesto en 
el sexto a un picher hitter, releván-
dolo Tyler. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston 01000710—9 8 1 
Pittsburg 030000000—" 10 3 
Baterías: Davis, Tyler, Gowdy, 
Cooper, Conzelman, Kantlehner, Co-
leman. •j 
EN NEW YORK 
Tcsrcw y Wiltze estuvieron mal 
secundados por sus compañeros de 
team que cometieron seis errores, 
pues ambos supieron salir airosos 
de los apuros del juego. 
Hageman resultó fácil y suave pa-
ra los Gigantes que hicieron tres ca-
rreras en el primer inning y dos en 
el tercero. 
Sarei bateó un home run en el no-
veno inning habiendo dado .8 en esta 
temporada. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
I n d i o s y G i g a n t e s m a n t i e n e n s u s p o s i -
c i o n e s e n p r i m e r a f i l a . 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z e s t á s u f r i e n d o 
u n b a t t i n g s l u m p . 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York. . . 30200000—5 10 6 
Chicago. . . . . 300000001—4 5 0 
Baterías: Tesreáw, Meyers, Hage-
man, Lavendev, Smith, Archer. 
EN FILADELFIA 
Con el mismo score t i 7 carreras 
el Fila derrotó dos veces al San 
Luis. 
Alexandor fué el héroe del primer 
encuentro: estuvo imencible sacando 
once struck outs de los 28 hombres 
que hoy le hicieron frente fresno en 
mano, en su victoria número 25 de 
la temporada. 
Perdue estuvi formidable en en con-
trol. 
En el segundo encuentro Rixey to-
mó solete en el tercer ining después 
que el San Luis hizo tres carreras, 
pero el Fila pulverizó a Penitt en el 
cuarto ining haciéndole cinco anota-
ciones. 
Dolan y Magee se distinguieron 
bateando películas de cuatro esqui-
nas. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
Filadelfia. . . . 00004021—7 11 0 
San Luis. . . . 000000000-0 2 2 
Baterías: Alexander, Kiilifer, Per-
due, Williams, Wingo, Roack. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
Filadelfia. . . . 10051000—7 10 0 
San Luis. . . . 003011001—6 12 3 
Baterías: Rixey, Kiilifer, Penitt, 
Griner, Smyder, Wingo. 
EN BROOKLYN 
Los roos de Herzog fueron derro-
tados por partida doble. 
Pfeffer estuvo bocho un coloso en 
el primor desafío, y solamente Sin-
glig logró sacarle la bola del cuadro 
dándole un hit. 
Ames fué pulverizado en el tercer 
inning permitiendo cinco carreras. 
Wheat dió un home run en el sép-
timo inning. 
En el segundo desafio el Cinci com-
batió con más calor, necesitando el 
Brooklyn los servicios de cuatro pit-
chers para ganarle el desafio. 
Douglass relevó a Lear en el sép-
timo ining, pero el Brooklyn le ano-
tó dos carreras empatando el score 
Con tres hits sencillos en el octavo 
hizo la decisión. 
Stengel bateó con precisión, un 
triple y un sencillo. 
Miguel Angel González catcheó los 
dos desafíos, pero no hizo nada con 
la majagua porque parece que está 
sufriendo un batting slump. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
Brooklyn. . . . 0050001Ox—5 10 2 
Cincinnati. . . . 000000000—0 1 1 
Baterías: Peiffer, Me Carty, Ames, 
Glockson, González. 
EN DETROIT 
Los tigres batearon Plank oportu-
namente ganado al Filadelfia los de-
safios de la serie. 
Caret se dibilitó hacia el final rele-
vándolo Main en el noveno inning. 
Burns bateó un home run. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
Brooklyn. . . . 10011122—8 14 2 
Cintirtnati.. . . 300210000—6 5 1 
Baterías: Ragon, Steele, Alien, Mi-
Uey, Lear, Douglass, Gonzáles. 
L/ga Americana 
EN CLEVELAND 
El recluta Tedrow pasó a ocho ene-
migos, pero dominó las situaciones 
difíciles, once puritanos quedaron 
en base. 
Tedrow dió un tubey en el sépti-
mo inning empujando dos carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland. . . . 20000030—5 9 1 
Boston 000010000—1 7 0 
Baterías: Tedrow, O'Neill, Collins, 
Bedrint, Canigan, Pratt. 






Baterías: Cavet, Main, Stanage, 
Blank, Bresler, Schang. 
EN CHICAGO 
Dos sencillos, un error de Baker, 
un hot al cuadro y un sacrificio dió 
al New Yark tres carreras en el 
cuarto inning, y con ellas la victo-
ria. 
Keating pitcheó bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago 000000000—1 
New York. . . 000300001—4 
Baterías: 
Sweeney. 
Scott, Kuhn, Keating, 
EN SAN LUIS 
El Washington obtuvo esta tarde 
una doble victoria. 
En el primer juego acumularon 
sus hits contra Leverenz en el sépti-
mo inning haciéndole decisión. 
Shaw relevó a Engee en el quin-
to inning y se portó bien, durante el 
resto del desafío Milán se robó tres 
bases. 
En el segundo encuentro Baunn-
gardner relevó a Weilman en el oc-
tavo , poniendo fin a un rolly del ene-
migo y terminando el desafío después 
a causa de la obscuridad, después que 
William cruzó el píate con la deci-
sión. 
l i g a A m e r i c a n a 
RESUMEN O E l ó r J U E G O s i 
Chicago 1; New Yark 4. 
Cleveland 5; Bastón 1. 
Detriot 4; Filadelfia 3. 
San Luis 1; Washington 4 (1). 
San Luis 3; Washington 2 (2). 
SITUACION DE LOS C L U B S } 
G. P. 
Filadelfia 89 48 
Boston SI 54 
üftriot 75 64 
Washington 71 64 
Chicago g4 73 
San Luis 62 75 
New Yark 62 76 
Cleveland. . . . . . . 44 94 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
San Luis. . , . 100000000—1 6 4 
Washington. . 000010210—1 5 l 
Baterías: Leverenz, Baunngardner, 
Agnew, Leary, Engle, Shaw, Henry. 
Segundo juego, 
t C. B(. E. 
San Luis. . . , 10000011—3 6 T 
Washington. . . 00100001—2 9 1 
Baterías: Weilman, Baunngardner, 
Agnew, Aydes,Anismith. 
V A P O R " C A L A B R I A 
de la Compañía Hamhurgyesa Americana 
ftT A l f l A I a los interesados en la carga de este va-
\ r fl V I \ U por que salió de Hamburgo el 25 de 
U L n W I U n juiio, para la Habana, que según 
aviso de la Sucursal de dicha Com-
pañía en St. Thomas, el mencionado vapor llegó al referido 
puerto el 11 de Agosto, quedando ahí detenido, en virtud de 
la guerra Europea, para evitar la captura del vapor y de su 
cargamento, por cruceros enemigos. 
Según las cláusulas del conocimiento el vapor cumplió 
con las condiciones del trasporte, al desembarcar el carga-
mento en St. Thomas, y los armadores obrando en interés 
de los receptores, contrataron el trasporte del cargamento 
de St. Thomas a la Habana, por cuenta y riesgo de los re-
ceptores, por el vapor Cubano "JULIA" que se espera en 
este puerto el 20 de Septiembre, y a cuyos representantes 
los receptores abonarán el flete por dicho trasporte, más los 
gastos de trasbordo en St. Thomas. 
Se suplica a los receptores del cargamento del vapor 
''CALABRIA", que pasen por la oficina de los Agentes que 
suscriben a firmar su conformidad por lo que antecede. 
Habana, Septiembre 12 de 1914. 
H E I L B U T & Co. 
SAN IGNACIO NUM. 64. 
C 3973 8-13 
L i g a F e d e r a l 
LIGA FEDERAL 
Brooklyn 6; K. City 2. 
Brooklyn 12; K. City 6. 
Pittsburg 10; S. Luis 2. 
Buffalo 4; Indianapolis 3. 
Baltimore 6; Chicago 7. 
G. P. 
Indianapolis 77 60 
Chicago 77 60 
Baltimore 71 62 
Buffalo 70 63 
Brooklyn 69 65 
Kansas City 63 73 
San Luis 58 78 
Pittsburg 54 78 
Contestando a los que han pregun-
tado, así de la Habana, como del in-
terior, al público en general, por es-
te medio, se avisa, que el nuevo me-
dicamento antirreumático linimento 
"TOSSAN" desde el día 11 del co-
rriente, se ha puesto a la venta en 
las siguientes farmacias: Central del 
Cristo, San José, Sarrá, Johnson y 
Taqucchel. Del 30 en adelante se en-
centrará en todas las boticas. Este 
UCCVÓ, pero ya acreditado medicamen-
to, a fuerza de estudio se ha conse-
guido el maravilloso resultado obte-
bidó que con un solo frasco del lini-
ftientO "TOSSAN" cesen por comple-
to los dolores. Son muchas las per-
sonas ya curadas y que lo recomien-
daft. Depósito: farmacia del doctor 
Moreno, Jesús del Monte, 143. 
8 8 8 8 
13139 alt 26-s 
E N L A S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
INTERVIU C Ó T Í L SR. HEVIA 
No es cierto el alzaíniento 
de la policía de Pinar del Río 
GUARDIA RURAL HERIDO.—UN 
AHORCADO.— TUMULTO EN 
ZULUETA.— UN JUEZ DESO-
BEDECIDO.— EL HAMPA AFRI 
CANA DANDO JUEGO.— HE-
RIDO EN TAPASTE.— OTRAS 
NOTICIAS. 
EN PINAR DEL RIO NO SE HA 
ALZADO LA POLICIA. 
Anoche, a las 12, se entrevistó un 
repórter del DIARIO con el señor Au-
relio Hevia, Secretario de Gober-
nación. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL FALLECIMIENTO DE LA 
SE&ORA DOÑA 
Manuela Seña, 
VIUDA DE LOPEZ SEÑA, 
Ocur r ido en a l t a mar , e l d í a 2 1 de 
Septiembre de 1913 . 
Sus hijos e hijos p o l í t i c o s r u e g a n a sus 
amistades que asistan a las exequias que 
p o r el eterno descanso de su a l m a se cele-
b r a r á n en l a Ig les ia de B e l é n , e l d í a 2 2 del 
ac tua l , a las ocho de la m a ñ a n a , f a v o r que 
a g r a d e c e r á n profundamente . 
Habana , 19 de Septiembre de 1 9 1 4 . 
Dicho alto personaje se encontraba 
a esa hora despachando, en compañía 
de uno de sus ayudantes militares. 
Interrogado el peñor Hevia sobre 
el rumor circulante de un alzamiento 
en armas de la Policía Municipal de 
Pinar del Río, como prueba de adhe-
sión a la autoridad del Alcalde sus-
penso de aquella capital, licenciado 
Alfredo Porta, nos manifestó que ca-
recían de fundamento los citados ru-
mores, toda vez que en la ciudad de 
referencia y su Término reinaba el 
más completo órden y tranquilidad. 
Nos dijo el señor Hevia, además, 
que obraba en su poder un telegrama 
que le fué dirigido por el Jefe de Po-
licía de la Capital Vueltabajera, pro-
testando de esa versión y mostrando 
su amor al orden y a la legalidad. 
El señor Hevia, a la hora dicha de 
las 12 de la noche, acababa de regre-
sar en automóvil procedente de la fin 
ca que posée en Alquízar. 
GUARDIA RURAL HERIDO 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, 11 de 1914. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción. 
Habana. 
Alcalde Municipal Artemisa por es-
ta vía me informa que anoche en mo-
mentos que a la casa de Leoncio Ro-
dríguez, de la finca de San Juan Bau-
tista, lugar en donde ocurrió el robo 
de los $400 hace días se acercaba el 
guardia rural nombrado Primitivo Me 
dero Arguelles; un disparo de arma 
de fuego que le fué hecho desde la 
mencionada casa hirió a éste. 
El Juzgado actúa. 
Andrés Rodríguez Acosta. 
Gobernador. 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Sep. 19, a las 6 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Contestando su telegrama de hoy 
infórmele que al señor Leoncio Rodrí-
guez vecino de 'a finca "San. Juan 
Bautista" sospechaba pudiera repe-
tirse nuevo robo en su casa y en pre-
visión de esto determinó armar algu-
nos individuos de los que trabajan 
en la misma encontrándose entre 
ellos Oscar Concepción. Estando este 
emboscado cerca de la casa por man-
dato de Rodríguez pudo observar que 
hacia la casa de vivienda y en marcha 
precipitada se dirigía un individuo 
que en su porte guardaba las mismas 
señas de unos de los que habían rea 
1 izado el robo anteriormente al mis-
mo tiempo que oía desde la casa que 
daban el alto sin que hiciera caso al-
guno ni parara en su marcha; deter-
minó hacer uso del revólver que tenía 
hiriéndole, resultando después que el 




F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna* 
Pero para MS activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso wtó-1 
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor e» 
una cucharada por la mañan» de 
Kagnesia Sarrá, efervescente y sa-
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farm/idat, 
ral y se nombra Primitivo Medero 
Arguelles. 
Estos hechos ocurrieron como a las 
ocho de la noche de ayejv, 
C. Rodríguez, Alcalde Municipal. 
AHORCADO EN LA FINCA "TA-
BLON". 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cnha, 19. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal de San Luis en 
telegrama de esta fecha me dice lo 
siguiente: 
Hoy fué encontrado colgado de un 
árbol en la finca _ "Tablón" Nicolás 
Alvarez, autor lesiones a María y 
Eladia Rosales, habiéndose constitui-
do Juzgado lugar sucesos. Lo comuni-
co a usted para su conocimiento. 
Rodríguez Fuentes. Gobernador. 
TUMULTO EN ZULUETA 
(Por telégrafo) 
Santa Clara 19. 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
Alcalde Zulueta dice esta vía: En 
este momento tres y cuarto de la tar-
de a causa de una reyerta habida en-
tre dos individuos se ha iniciado un 
principio de tumulto por oponerse 
Manuel Conesa que fuese conducido 
uno de los contendientes de la referida 
Reyerta ante 'el médico Municipal, 
por la policía. No ha ocurrido ningún 
suceso importante. 
Carrillo. Gobernador. 
JUEZ DESOBEDECIDO EN MELE-
NA DEL SUR 
El agente especial de la Secretaría 
de Gobernación en Melena del Sur, 
envió ayer a aquel centro el telegra-
ma siguiente: 
"Al presentarse a prestar declara-
ción en el Juzgado Municipal de es-
te pueblo el vecino Herminio García,s_e 
presentó armado de revólver sin l i -
cencia. A l ser requerido por el Juez 
Correccional que actúa, se negó a 
hacer entrega del arma, marchándo-
se para la calle sin obedecer al Juez. 
Momentos después fué detenido por 
la Guardia Rural y puesto a disposi-
ción del Juzgado.-
Los ánimos están algo excitados." 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur, Sep. 19, a las 6 y 30. 
p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Barrio y Policía Munici-
pal recorren y celebran en grupo por 
las calles este pueblo la libertad de 
García. 
AGENTE ESPECIAL. 
EL HAMPA AFRICANA DANDO 
JUEGO 
(Por telégrafo) 
Limonar, 19, a las 5 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Contesto su telegrama del 13, re-
cordado hoy, referente a los bailes 
africanos, informándole que no exis-
ten tales juramentos ni inmoralidades 
pues los escritos o publicaciones son 
intrigas con objeto de explotar en al-
guna forma a la Sociedad denomina-
da (Sociedad Africana "La Caridad") 
Por correo ampliaré este escrito y re-
mitiré un ejemplar de su reglamento. 
Manuel Calderín, Alcalde Municipal. 
HERIDO EN TAPASTE 
El Agente de la Secretaría de Go-
bernación en Tapaste señor Carlos 
García comunica que a las 8 y media 
de la noche de ayer fué herido por 
arma de fuego, en el vientre el veci-
no Francisco Betancourt. Ignórase el 
autor del hecho. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En San Nicolás trató de suicidarse 
la señora Josefa Domínguez de Gar-
cía, disparándose un tiro de revólver 
por debajo de la barba y saliéndole 
el proyectil por la frente. 
Su estado es grave. 
AHOGADO 
Al vadear el arroyo Polo Viejo, 
del barrio de Guaniquical, Trinidad, 
Emilio Ponce acompañado da su hi-
jo Félix Ponce y Vera, se ahogó és-
te, sufriendo contusicnee el padre. 
A M a t a n z a s 
Hoy a las tres de la tarde saldrán 
Hoy a las tres de la tarde saldrán 
para Matanzas por la Terminal, el 
señor Eugenio Mañach, Presidente del 
Centro Gallego, acompañado del pri-
mer vice señor Cortinas y el Secreta-
rio señor Juan Martínez. 
Dichos señores van, en representa-
ción del citado Centro, a hacer una vi-
sita a la Delegación de aquella capital 
Les deseamos buen viaje. 
a s 
P L A N T A S 
^53 
D E S A L O N 
E M U 8 DE i m i i Z & S Y DE F I M S 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 I4 - Í9I5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l t e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : j B = 0 7 y M a r i a n a © . 
C e n t r o G a l l e g o 
EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Recaudación anterior: $105,890.13 
oro español, $6,122 plata, $23,378 Cy. 
De hoy: $383.72 ore español, $230 
plata, $474 Cy. 
Totales: $106,273.85 oro español, 
$6,352 plata, $23,852 Cy. 
Habana, Septiembre 19 de 1914. 
Manzanillo, 19. 
Hoy partió para la Habana el in-
teligente redactor del DIARIO, se-
ñor Carlos Martí, después de haber 
formado el Comité que ha de traba-
jar en cuanto a Exposiciones se re-
fiere. 
Fué nombrado Presidente de di-
cho Comité el activo industrial señor 
Felipe Pinillo, dueño de la Compañía 
Licorera. 
EL CORRESPONSAL. 
de c a z a . 
El Mariel, 19. 
Ha llegado el cañonero "Hatuey**, 
al medio día, al Lazareto. 
A las cuatro de la tarde embarcó 
en él el honorable Presidente de la 
República, dirigiéndose a Herradu-
ra, en cuyos montes se dedicará ma-
ñana el general Menocal a la caza da 
venado. 
Le acompañan sus ayudantes y 
los señores Coronado y Primelles. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d , 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Perdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
de! Fluida Vital, Espermatorrea, Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Riñonet y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está! Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo vcomo puede 
ser fácilfnente curado. Esíe Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos a la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo dê  este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por* muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado- si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus vtnas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hov mkm» 
por correo. J " " " ^ 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave, Chicago, 111., U . S. A. 
ru Si:es- ""estros: Estoy interesado en su oferta y desearía me* mandaran 
libre de todo gasto el Libro para les hombres. «anaaran 
Nombre 
numero 
Ciudad — Estado ¿ 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E LA MARINA 
S E P T I E M B R E 20 O í 1914 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O . n u m . 38. e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D i " . J . R . O Ü V a . 
En este. Gabinete, montado como 
Europa, ofrecomon al público en gene 
arreglo de su boca, no como meros an 
garantizando nuestros trabajos de ma 
podemos cumplir y por eso nuestro 
pero resultan más económicos porque 
pericia y empleamos én ellos los méjo 
Las extracciones que anunciamos 
bramos su importe si el paciente su 
En los trabajos de planchas y pu 
Tenemos un experto especialista 
(cielo de la boca) que tan cómodas re 
los mejores de los Estados Unidos y 
ral las facilidades posibles para el 
uncios con que atraer clientes; sino 
ñera efectiva; no ofrecemos lo que nc 
precios no son tan bajos como otro* 
los trabajos son hechos con verdader;? 
res materiales 
son completamente sin dolor y no co-
fre con ellas algún dolor, 
entes las extracciones son gratuitas 
en dentaduras sin cubrir el paladai 
sultán. 
PRK CIOSÍ 
Por um extracción am doior. $ 0:50 Orificaciones. i 'S! 
Empastes, desde ,. 0.75 Coronas oro 22 kilatcs 
Dientes de espiga, desde. . » Dentadura. . . . . • • ; » * w 
Puente de oro, por pieza. . . ?-r>0 Incrustaciones de oro de i» 
Limpieza dentadura, desde. . $ 0.95 kilates desde L¿'JrF 
CONSULTAS \ OPERACIONES DE ĵ̂ * ^J; ^ í*n«^ArFAfO^ 
VOS DE « A 3 IOS TRABAJOS DE URGENCIA LOS HACEMOS 
EN 24 HORAS, NEPTUNO, NUM. 38, HABANA. 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes 
de espiga de oro macizoy demás^ sobarán a precios sumamente módicos. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Dos programas suma-
mente amenos anuncia la empresa pa-
ra hoy. . , 
Por la tarde, en función comna, 
"La Gatita Blanca" y '"El terrible Pé-
rez". 
Y por la noche, tres tandas, ponién-
dose en escena "El bueno de Guzmán" 
"El Palacio de Cristal" y "'La marcha 
de Cádiz". 
POLITEAMA.—En las dos funcio-
nps de hoy se proyectará la interesan-
te película "La Guerra Europea 
Lo mismo por la tarde que por la 
noche se pasará la película, de la casa 
Nerdisk, "La iniquidad de los padres 
y a continuación películas de la guerra 
Europea. j 
El público en cada exhibición de-
muestra sus simpatías por los belgas 
especialmente, aplaudiéndolos ruidosa-
mente: no faltando aplauso para los 
demás combatientes, todos dignos de 
consideración. 
El éxito de las películas de la gue-
rra se confirmará en las funciones de 
hoy, que resultarán dos llenos. 
Él miércoles, gran día de moda, es-
treno de la magna película en 22 par-
tes, "La Epopeya Napoleónica pelí-
cula que se exhibe en Francia como 
propaganda patriótica. 
También el Miércoles se exhibe la 
cinta "Fiesta Cubana en Barcelona" 
en la que se ven muchísimas familias 
de nuestro mundo social, durante una 
fiesta que en honor a la Colonia Cu-
bana celebró en Barcelona el señor 
Artigas. 
MARTI.—En la función de la tar- I 
de; de hoy serán puestas en escena las 
obras "Cuba en España" y "¡Si yo j 
fuera rey!" ! 
Por la noche, "Cuba en España , ¡ 
"¡Si yo fuera rey!" y "La tierra del • 
slo". 
El próximo martes será represen-
tada la bonita opereta holandesa 
que lleva por título "Molinos can-
tan". 
Y a la mayor brevedad 5V5rá estre-
nada "La harina bruta", de Capella 
y Ortega, música del maestro Cres-
po. 
AZCUE.— En la matinée de hoy 
serán exhibidas las interesantes pelí-
culas "En el país de la muerte" y "El 
centinela gris". 
El Trío Moreno tomará parte en la 
función. 
Por la noche habrá tres tandas.En 
todas ellas tomará parte el Trío Mo-
reno y se proyectarán artísticas cin-
tas cinematográficas. 
Mañana tendrá lugar el gran match 
de boxeo en que los luchadores dis-
putarán la faja de campeón de peso 
ligero de Cuba. 
Un formidable lleno en perspecti-
va. 
ALHAMBRA.—En la matinée de 
hoy van a la escena dos zarzuelas de 
gran éxito "La Bella Polar" y "La 
Reforma del Presupuesto" y al final 
de cada obi'a números por Lina Fru-
tos y Zaida. 
La función npeturna consta de tres 
tandas. 
Cubre la primera "La Bella Polar," 
zarzuela de Acebal y Anckermann. 
Jün la segunda irá "La Reforma del 
Presupuesto" estrenada el viernes 
con gran éxito y para la tercera se 
ha elegido "Romón el Conquistador.* 
En las tres obras toman parte 
principal la simpre aplaudidas t i -
ples Blanquita Vázquez, Pilar Jimé-
nez, la Becerra y la Gil. 
Al final de cada tanda Lina y Zai-
da. 
Pronto: "El Patria en España." 
MAXIM.—Que duda cabe que hoy 
se llenará Maximr como se llena todas 
las noches, es éste un hecho que se re-
pite todas las noches, sin excepción de 
una sola. Y si grato es para nos-
otros consignar esta noticia todos los 
días, más grato debe resultar para la 
Empresa, que ya no sabe donde meter 
el dinero que, en concepto de utilidad, 
recojo, de manos de las lindas taquille-
ras de este teatro, todas las noches. 
En primera tanda se estrenará "El 
Potro," una preciosa y, a ratos, có-
mica y, a ratos, seria película, de ver-
dadero arte. Hlablamos así por boca, 
mejor dicho, por la lectura de revistas 
cinematográficas extranjeras que has-
ta nosotros han llegado. Finalizará 
esta sección con "La Batalla de Paar-
derburg," de asunto hábilmente des-
arrollado, el cual está repleto de epi-
sodios y hechos de guerra. 
En segunda tanda irá "La Torre de 
la Expiación," una película que mide 
2,000 metros y que cuesta tantas be-
llezas cómo metros. 
Y en tercera sección volverá a ex-
hibirse el estreno de la primera tan-
da "El Potro," finalizando esta tanda 
con "El Trasgresor de la Ley." de 
gran metraje y de gran intensidad 
dramática. 
CINE "TOSCA".—Galiano y San 
Rafael. "El Canto del Cisne" y Los 
Escarabajos de Oro". 
T c l j i i N T í l l V É R r 
Unico legítimo poro de ova 
Laureano fuentes Ouany, 
juez Municipal del Sur 
Por decreto de esta fecha y en uso 
de las facultades que me están con-
feridas por la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, he dispuesto que las ho-
ras de audiencia de este Juzgado sean 
para la Secretaría y Registro Civil 
de 8 a 11 a. m., con excepción de I 
los sábados que se fijan de 8 a 121 
para la Secretaría y de 8 a 12 y de 
2 a 4 para el despacho del Registro 
Civil. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. / 
Habana, Septiembre diez y nueve 





g u e r r a 
T R I B U N A L I B R E 
R E P L I C A 
Habana, Septiembre 3S, 1914. 
He leído el artículo "La Opinión 
de un Germano" publicado en el DIA-
RIO DE LA MARINA del 18 del 
actual y en contra va mí opinión que 
es: "Si todos los subditos alemanes 
pensaran de manera igual, Alemania 
no tendría esperanza ninguna de sa-
lir victoriosa en la actual contienda 
europea." 
Una Alemana. 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en gran parte respon-
sable por el futuro de la hija. Élle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la ^ista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañía de otras señoritas 
cuando, en fin, es un misterio para sí 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
W este, tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegeta! de la Sra.Lydia E. Pinkliani 
que vi^noíf/emedi0 PrePara el sistema de las jóvenes para el cambio K t ^ ^ ^ a ei cambio _ 
útero d o S í n L r X,i!?' • Por al^unos años sufrí de inflamación del 
v S e k l fn8 | n laT ^Palda, ríñones y abdomen. Tomé el Comouesto 
r S Í l a - Sra- Ly(í,a E- Pinkham y dicho remedio me ha airado 
fal l mSoW am0r á l ^ ^ d a d he recomendado su CompueL Vege: 
í e m e d r p ' u e r u f ^ CU-leS í ™ ^ " recuPe^on su salud ?on efte 
del Compuesto w l ? ^ mi para ^n testimo™ ^ 'a excelencia 
J 
B é l g i c a , l a h e r o i c a 
Señor Director: 
Acogiéndome a la imparcialidad de 
su periódico, en el cual ha abierto, 
usted una sección para que libremen-
te todos puedan emitir su juicio so-
bre la guerra, le envío ese recorte to-
mado de un periódico de Lipsia, el 
que reproduce las manifestaciones de 
un testigo ocular alemán. 
Dice así: 
"Era en la noche del martes al 
miércoles (4 a 5 de Agosto) cerca 
de las S1/̂  de la madrugada, cuando 
fui despertado por un grandísimo 
ruido y mucha bulla. Miré por la 
ventana y vi en la calle una multi-
tud de gentes, atrepellando a palos 
y con revólvers a todo lo que era ale-
mán. Algunas bandas de hombres 
atrevidos entraron hasta en las casas 
de los alemanes foizando las puer-
tas de la calle y subieron por las es-
caleras. Las puertas de las habita-
ciones fueron igualmente forzadas y 
entonces estos bárbaros, ciegos de 
rabia, obraron de una manera bestial. 
Niños y mujeres, algunas de ellas en 
cinta, fueron sacadas de las camas 
por los pelos y obligados, a palos, 
de bajar por la escalera a la calle. 
"Yo salí precipitadamente, para-, 
por lo menos salvar la vida, abando-
nando mis ahorros de unos 400 flori-
nes. A l llegar a la calle vi un hombre 
con su esposa y dos niños, todos en 
paños menores, que trataban de sal-
varse. Enseguida fueron rodeados por 
un gentío de belgas, quienes los ame-
nazaban con palos, cuchillos y revól-
vers. Yo corrí enseguida al auxilio 
del' hombre haciéndome cargo de ha 
criaturas. Apenas los tenía yo so-
bre mis brazos, cuando un belíra. ba-
jo los gritos y aplausos frenéticos del 
gentío, se tiró sobro la pobre mujer 
que se encontraba desmayada en los 
brazos de su esposo, y la mató de un 
cuchillazo. Solté por un momento los 
niños para "auxiliar al desgraciado 
hombre, que estaba echando san-
gre por muchas heridas, pero éste 
ya había desaparecido entre el gen-
tío. Al volverme hacia los niños vi 
oue éstos habían sido sacrificados a 
cuchillazos. 
"Traté de salvar nr' propia vida. A 
los 50 pasos, en la misma calle, vi 
cómo tiraron de una ventana de! 
cuarto niso dos criaturas de 3 y 6 
años, más o menos, que quedaron ten-
didos en la calle con las conjunturas 
quebradas. 
"Mientras tanto unos 3.000 a 4.000 
belgas estaban cazando por las calles 
a los alemanes, pegándoles v maltra-
tándoles de una manera inhumana. 
Entre los gritos salvajes se distin-
guían muchos tiros de revólver. No 
sé la suerte que han tenido mis pai-
sanos. Observé también que la multi-
tud enfurecida asaltaba los almace-
nes de los alemanes, incendiando una 
parte de ellos. Por muchas ventanas 
estaban saliendo la" llamas. Entre los 
gritos de estos malherhorp,^ se rlis-
ríntruían las signantes frases: "¡Aba-
jo los'zepelines,!" "¡Abajo los perros 
nlemanes!" "¡Muerte a los canallas 
alemanes!" Algunos arrancaron las 
piedras de las calles tirándolas a los 
alemanes, otros arrancaron las cer-
cas de hierro para matarlos a gol-
pes. 
"Un importante almacén alemán 
fué completamente saqueado. En el 
saqueo tomaron parte muchas muje-
res. La policía quedaba enteramente 
nasiva a todos estos sucesos. Cerca 
de mí se encontraba un policía que 
volvía la espalda a estas atrocidades, 
mostrando una cara satisfecha en 
lugar de intervenir. 
"Después de muchos maltratos y 
palos, por fin llegué al puerto donde 
descubrí un bote de vela sin tripula-
ción. Con otros tres alemanes me 
tiré en éste. Unicamente a esta cir-
cunstancia dichosa, ln debemos la vi -
da. Más afuera, a la entrada de! puer-
to, fuimos recogidos por un vapor 
oue llevaba la bandera holandesa. 
En Rotterdam nos fuimos a tierra y 
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de ahí seguimos en un vapor de car-
bón hasta Wesel por el Rhin. Ahí 
me presenté a las autoridades alema-
nas para entrar como voluntario de 
la guerra para vengar, junto con los 
soldados alemanes, la sangre derra-
mada de mis paisanos y paisanas ale-
'. manes, pero en combate honrado, ar-
¡ma contra arma. Los gritos y las 
¡ quejas de las mujeres y de los ni-
1 ños maltratados en esa' noche no los 
podré olvidar mientras viva. Esto era 
demasiado horroroso." 
(Publicado en los "Hamburger 
; Nacchirichten" del 21 de Agosto de 
1914). 
U n a o p i n i ó n m á s 
¿Que la triple "entente" vencerá? 
! Quien lo dude no conoce bien los 
' recursos y la seriedaxl de Inglaterra, 
Rusia y Francia. 
¿Que los alemanes serán más fe-
i lices después ? 
Quien lo dude se figura segura-
j mente que todos los alemanes se han 
I vuelto tan locos que crean en la pa-
i labra de un Emperador que pretende 
, conquistar gran parte del mundo, 
j para dominarlo todo. El mundo es ya 
' muy viejo para eso y este poeta-ge-
1 neral nació demasiado tarde. El des-
¡potismo militar alemán es un anacro-
nismo dañino y es preciso que se aca-
be por la felicidad de todoŝ  y de los 
mismos alemanes que dejarán de pa-
vonear y de hacerse temer por hacer-
se querer. 
¿Que los ingleses tienen talento di-
plomático, que ellos no son pérfidos, 
sino leales amigos ? 
Quien lo dude, los conoce mal o su-
perficialmente; no los ha tratado per-
sonalmente, sobre todo, en su propio 
país. 
¿ Que los rusos no son tan adelan-
tados como otras naciones ? Eso no 
quiere decir que el pueblo ruso sea 
malo. Además, nadie puede negar que 
el Czar Nicolás I I haya trabajado 
sinceramente en pro de ía paz y que 
él piensa resucitar a Polonia, encami-
nándose al progreso y a la transfor-
mación de su inmenso país. 
¿Que Francia estaba mal prepara-
da para la guerra, teniendo primero 
que retroceder para poder organizar-
se militarmente y llenar las fortale-
zas? Es el mejor elogio que se puede 
hacer de su sinceridad en favor de la 
paz—y que la obligaron a romper. 
¿Que Francia tiene vicios que se 
ven y virtudes que se acuitan ? 
¡Ay de los pueblos que obran en 
sentido contrario! 
¿Que Austria reinita la cabeza de 
turco del actual conflicto con su cuer-
po de arlequín ? 
Eso parece ser una fatalidad. 
¿Que Bélgica dió en perjuicio suyo 
una valiente lección a los Jefes de 
Estados para que aprendan a dar el 
gran ejemplo del respeto de su firma 
o palabra? 
Eso eS ya un resultado. 
¿Que Dios se mete en estas cosas 
y que se le debe de rogar para al-
canzar la victoria? 
Eso es ofender & Dios, porque El 
nos ha dado consciencia de libre albc-
drío, y nos ha enseñado el camino 
recto que tenemos que seguir. Si 
nos desviamos de este camino nos 
extraviamos o caemos enseguida en 
la zanja, según los casos, y eso es 
nuestro* castigo. 
M. DAUDOLE. 
A l o s m é d i c o s y a b o g a d a s 
En lo mejor de la calle de Obispo 
se alquila en ocho centenes un buen 
departamento con recibidor amuebla-
do, telefono y luz eléctrica. Informa 
ri ,i„„»or Montaño: por el teléfono 
A-8878. 
Amparar a los desvalidos, es 
una obra Imanilaria 
Con frecuencia se observa ya en es-
ta capital como en las demás de la 
Isla y sus pueblos haber un número 
I crecido de niños, ancianos y jóvenes, 
i en la más espantosa miseria faltos de 
¡ alimento, de ropa, de sombreros y za-
i patos, sin que tengan otro medio de 
: adquirirlo más que la buena voluntad 
de las almas caritativas. 
La caridad, cuando se ejerce a tiem-
po, es innegable que da excelentes re-
i sultados, evitando en muchas ocasio-
| nes la desgracia, el sufrimiento y la 
muerte; muy distintos para el menes-
teroso recibir el auxilio a que tMn̂ -a 
que pedirlo y más halagüeño ¡d re 
decide a pedirlo, encontrar quién se 
lo dé. 
Pensando en lo expuesto y en los 
derivados que dejamos para el lector, 
pronto se deja ver algo que en colec-
tividad, se proceda a remediar en lo 
posible a esos desvalidos, las necesida-
des que hoy sufren sin más amparo 
que la caridad. 
Para los fines indicados se ha cons-
tituido legalmente una Sociedad titu-
lada "Asociación de Auxilios para las 
clases desvalidas" con su Reglamento 
inscripto en el Gobierno y la integran 
personalidades de reconocida solven-
cia y buenos deseos en beneficio do 
las clases desvalidas, cuya Directiva es 
la siguiente: 
Presidente, Romualdo Negreisa; se-
cretario, Juan A. Meneses; Tesorero 
Depositario, Nicanor López, Vocales, 
Narciso Gelats, Manuel Negreira, Jo-
j sé López Rodríguez, Julio Blanco He-
j rrera, Eugenio Mañach, Vicente J. 
¡ Riaño y Avelino González, personali-
| dades que en la última junta celebra-
l da, por cierto bastante concurrida fue-
ron designadas para los cargos indi-
cados. 
En vista de lo expr.psto se ha nom-
brado la primer comisión compuesta 
de los señores Ladislao Gil y Bernar-
do Fernández para que se avisten con 
las almas caritativas para que reca-
ben una limosna para los desvalidos; 
asimismo dentro do breve- días se 
convocará a una junta do señoras y 
señoritas, y también de caballeros pa-
ra nombrar las comisiones necesarias 
a los fines ya indicados. 
R. NEGREIRA.'! 
El Kaiser Quiere la Paz I 
. Al enterarse el Kaiser que era impo-
sible en las actuales circunstancias 
importar el célebre calzado "Extra 
Norma" y que las niñas, niños y se«4 
ñoritas carecían de éste tan cómodo y 
sólido calzado, que es precisamente lo 
que contribuye a que la juventud ad-
quiera un desarrollo completo, orde-' 
nó a sus ministros concertaran la 
a cualquier precio. Pídanlo en toda 
las grandes peleterías de esta capita 
y resto de la Isla. Unicos importado 
res Fernández Valdcs y Ca., S. en Cí 
Riela 5 y 7. Habana. 
DE Í E R R E I B 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano, se vendo una man-
zana de terreno, cercada de mam-
postería, compuesta de 8,025 metros. 
Precio económico por circunstancias 
especiales. Informa «u dueño, señor 
Orbón, en Real 135, Ceiba. 
L a m á s s u p e r i o r d e l m l i n d o í e s l a 
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Lleg-amos al mesón d© la , Cafiona, 
y previo el correspondiente ajuste, la 
hostelera le concedió a Patricio la po-
sesión de un saloncillo bastante es-
pacioso y pobremente amueblado, con 
una pequeña galería de cristales ver-
dosos que daba sobre un huerto. Par-
te de esta galería estaba engalana-
da por una enredadera de madresel-
va cuya flor despedia un aroma de-
licioso. 
—Pues a pesar de lo pobre del mo-
)iliario no deja de estar esto muy 
onito—murmuró Quijano. Es que 
\ tierra lo dá. Lo único que hace 
lita en nuestra tierra es que haya 
^anos cuidadosas como las que plan-
taron esa enredadera; pero ¡todo se 
andará! 
De pronto se abrió la puerta del 
Baloncillo y en ella apareció la Ca-
ñona cargada con una toalla y una 
jarra de agua que se la había pedido, 
^las al mismo tiempo que la posade-
ra penetró en la estancia una onda 
de un olor insoportable, y como aquel 
' hedor coincidía con la llegada de la 
: patrona, empezamos a formar de la 
; limpieza de la pobre mujer algunos 
juicios temerarios. 
1 —¿Qué peste es esta, patrona?— 
'( exclamó, por fin, Patricio. 
—¿Non lo conoz?—repuso ella con 
la mayor naturalidad del mundo— 
pos bien marcau ta. Ye el golor del 
retrete; pero non se apure que eso 
no vien más que dacuando en cuando, 
—¡Vaya una ocurrencia 1 ¿Pero 
por qué no pone usted ese servicio 
( fuera de la casa, mujer? 
—Porque ahí ta más a mano. 
—¿Y a usted no la molesta ese 
hedor ? 
—¡Si non hay tal fedor, querido! 
Al menos yo non lo siento. 
—Pues tenga usted por seguro que 
el mejor día se muere usted de un 
ataque de cólera fulminante. 
—Non lo crea. Bien robusta y bien 
rana toy, gracias al Santísimo. 
—Sin embargo; la limpieza... La 
limpieza es la vida, Cañona. 
—¡Bah! Usteis siempre desageran 
*•, ';•:) con eso de la limpieza namás 
/it.ixe pa facei a una gastar sin ne-
¿esidá. Porque, vamos al caso: us-
teis bien limpios y bien charolaus 
eistán y a pesar de eso mialma si 
yoa sobra una plizca de manteiga en 
el cogote. 
No hubo más remedio que echarse 
a re ir. Patricio se resignó, al fin, 
a quedarse en el mesón; me despedí 
de él hasta la mañana siguiente y 
allí lo dejé echando miradas desola-
doras en torno suyo, pero mascullan-
do entre dientes: 
—¡Todo' se andará! 
Al otro día me cogió la hora de 
almorzar, en el mesón, y Patricio me 
suplicó que le acompañase. Accedí, 
paliimos al comedor y nos sentamos 
I I a la cabecera de una gran mesa ade-
rezada con un mantel nada limpio y 
unos cubiertos de aspecto sospecho-
so. El agua estaba servida en una 
jarra de loza con relieves, que parecía 
haber sido desenterrada de entre las 
ruinas de Sagunto. Un botellón enor-
'ne de vidrio tosco parecía contener 
SI vino, aunque, en conciencia, no se 
oodría tener como tal el licor que 
icntro se descubría, gracias _ a las 
'rbulosidades opalinas del recipiente. 
En cambio los "bollequines" de 
i que había sobre la mesa ofre-
- un aspecto consolador. Blancos 
iernos, Patricio tomó uno, lo pro-
i y lo encontró exquisito. Volvió a 
••Tentarse de que siendo el pan as-
criano superior a todos los panes 
del orbe no se resolviesen los meso-
neros de la tierra a servirlo en man-
tel limpio y en mesa bien ordenada. 
Sirviólos a la mesa una rapaza 
hija de la Cañona, hermosa y lim-
pia como un sol. . . Hay flores que 
nacen del estiércol por la misma rar 
zón que esta flor había nacido de la 
Cañona. 
—Ya lo ves,—me dijo Patricio por 
lo bajo— esta muchacha bien pudie-
ra ser el símbolo de la Asturias del 
porvenir... ¡Todo se andará! 
Zafiamente servidos pero ricaanen-
te condimentados, la rapaza nos fué 
trayendo a la mesa varios platos di-
ferentes. Una sopa a la castellana 
que "arrecendía" a gloria; magras 
de jamón de la Pola; truchas del Nar-
cea, perdices de Tineo, legumbres y 
finitas de Grado y por fin, un vinillo 
de Cangas capa-s de reproducir él 
solo el milagro de la resurrección de 
Lázaro. 
—Aquí tienes,—exclamaba Quijano 
con la cara entre contrariadad y sa-
tisfecha—aquí no hay más que que-
rer, no falta más que saber... Só-
lo por gustar de estos manjares de-
liciosos; sólo por gozar por una 
temporada de esta tierra incompara-
ble vendrían todos los veranos hacia 
acá los turistas a millares. Todo 
aquí es mejor y más sano que en 
Suiza, que en Francia, que en Ita-
lia. El quid está en saber faire V ar-
ticle, como dicen los francesses. ¡Pe-
ro estas Cañonas I . . . 
—Tienes razón*, los españoles ser-
vimos el buen vino en mal vaso como 
lo demuestra este indecente botellón; \ 
en cambio en otros países sirven el i 
mal vino en cristal de Bohemia. 
—¡Todo se andará!—me contestó ' 
Patricio encendiendo un rico puro de 
la Habana y lanzando al espacio bo-
conadas de humo, cuyas ventas gi-
baban sobre su cabeza como los nim-
ios que coronan las frentes de los 
bienaventurados. 
Poco después nos dirigimos a "El 
Diván" o sea el principal cafe de la 
Peruyera, donde solfan encontrarse 
a tal hora todos los notables del 
pueblo. En efecto, allí estaban el 
alcalde, el notario, el juez, el far-
macéutico, tres o cuatro propietarios 
y comerciantes, el capitán de la zo-
na, algunos estudiantes y unos cua-
tro o cinco artesanos en mesa apar-
te. Estaba, en suma, la ñor y nata 
de la intelectualidad peruyera. 
Patricio esperaba ser efusivamen-
te recibido y agasajado en aquel 
centro ilustre. Sus razones tenía pa-
ra ello, pues en muchas ocasiones 
había contribudio a remediar las cala-
midades de la Peruyera con cuantio-
sos donativo.s Había, además, hon-
rado en Cuba a la Peruyera con sus 
j acciones y sus pensaanientos. 
A pesar de todo, la entrada de 
Patricio en "El Diván" sólo produjo 
entre los concurrentes un perezoso 
movimiento de curiosidad. Alzaron 
las cabezas, miraron por encima del 
hombro y . . . si te he visto no me 
acuerdo. 
Tomamos asiento aparte y el gran 
Quijano, algo confuso y mohíno mur-
muró: 
^ —Francamente: no me gustan los 
golpes escénicos, pero yo esperaba 
que estos señores. . . 
—No se lo tomes a mal, Patricio. 
Son víctimas de su pereza. Es la ho-
ra de la digestión... ¿No vea su in-
dolencia musulmana? Pues por no 
cambiar de postura serían capaces 
de renunciar a la gloria. 
—Sin embargo, aquí están repre-
sentadas las clases directoras de la 
Peruyera 
—Pues oye lo que dicen las cla-
ses directoras. 
Y _ oímos que en la mesa de los 
propietarios se decía: 
—¡Todo está perdido! 
En la mesa de los estudiantes: 
—Son más grandes las posaderas 
de la Pepa que las de la Chisga 
En la de las autoridades: 
—Eso l̂o resolverá el ministro. 
El capitán de la zona: 
—¡La paga! ¡La paga!... ¡Me de-
ben la paga! 
En la de los artesanos: 
—¡Qué patria ni que Dios!... 
¡Otra de ajenjo, Bastiana! 
En la cara de Patricio empezaban 
a asomar los colores de la i ra Ya 
se disponía a levantarse cuando de 
pronto un muchacho vendedor de pe-
riódicos entró en "El Diván" gri-
tando: 
—¡¡"El Imparcial" con la matanza 
de españoles en Méjico!! 
Patricio se contuvo y esperó al oír 
los comentarios que se harían en el 
café sobre aquellas noticias lúgubres. 
Pasados algunos instantes de silen-
cio uno de la mesa de los propieta-
rios exclamó: 
—¡Ciento veinte españoles asesi-
nados!... Bien empleado les estu-
vo . . . i Para qué se han ido a Mé-
jico ? 
Patricio ya no pudo contenerse. 
No de un salto sino de un vuelo se 
plantó ante el grupo de donde ha-
bía salido aquella expresión indigna 
y pálido, rígido, vibrante de pies a 
cabeza rugió: 
—¡Por vuestra vida, señores!. . . 
¿Esa es la oración fúnebre que os 
merecen aquellos desventurados ? 
Aquellos españoles se fueron a Mé-
jico quizás porque vosotros mismos 
les habéis quitado los medios de ga-
narse la vida en su patria. Aquellos 
españoles estaban en Méjico soste-
niendo una homérica lucha por re-
conquistar allí el imperio moral de la 
madre España, mientras que vosotros 
andábais quizás abotargados y soño-
lientos tumbados por estos divanes... 
Estas y otras expresiones de Pa-
tricio cayeron en "El Diván" como 
otras tantas bombas. Aquellos ilus-
tres señores para todo tenían pe-
reza menos para soportar una ver-
dad. Algunos se levantaron airados, 
vi la cosa fea, tiré de Patricio y 
nos salimos a la carretera donde al 
poco rato, ya algo más tranquilo, me 
decía el indiano: 
—Ese maldito "Diván" no es un 
café, es un cementerio. ¡Cuánta apa-
Indiferencia! | Cuánta 
L a c a r i c a t u r a e n e x t r a n j e r o 
tíal ¡Cuánta 
ingratitud! 
Para esparcer tan desagradables 
pensamientos nos echamos a pasear 
carretera adelante. Era la hora del 
crepúsculo vespertino en que la gen-
te campesina regresaba de sus fae-
nas. Por nuestra vera fueron desfi-
lando rebaños de ovejas, rebaños de 
cerdos, rebaños de vacas con sus.ter-
ncrillos, carros rechinantes cargados 
de trigo, de patatas, de maíz, de 
piedra, de carbón mineral, conduci-
dos por loa duros labriegos que con 
voces recias y broncas "falaban" con 
los bueyes: 
—¡Tira Rencoyo! ¡Alantre Mayo-
ral! 
Al ver este cuadro de vida, Patri-
cio Quijano exhaló este grito del 
alma: 
—¡Esta es la raza! ¡Esta es la pa-
tria! Estos labriegos son mis hom-
bres. Estos son mw héroes . . . ¡To-
do se andará! 
M. Alvarez Marrón. 
U N TORERO 
Tez morena encendida por la na-
, * * (vaja, 
pecho alzado de eunuco, talle que 
(aprieta 
ancha faja de seda, bajo chaqueta 
fulg-urante de oro cual rica alhaja. 
Como víbora negra que un muro 
(baja 
y a mitad del camino se enrosca quie-
aparece en su nuca fina coleta (ta, 
trenzada por loa dedos de amante 
(maja. 
Mientras aguarda oculto tras un 
(escaño 
y cubierta la espada con rojo paño 
que, mugiendo, a la arena se lance el 
(toro, 
Sueña en trocar la plaza febrici-
tante 
en un purpureo torrente de sangre 
(humeante 
donde quiebre el ocaso sus flechas de 
(oro. 
Julián del Casal. 
PROVERBIO 
Una buena esposa y una buena sa-
lud son las mejores riquezas del hom-
bre. 
El honor debe ser la espuela de la 
virtud y no el estribo del orgullo. 
La nobleza debe estar en el corazón 
y no en la sangre ni en los blasones. 
S A L T A - P E R I C O S 
D E L A P A Z Y D E L A G U E R R A 
Méjico se normaliza: luego que el I larse tantito, poique el aniversario 
general Refugio, brindó refugio gene- coincidió con la fausta noticia de que 
ral a sus contrarios, en el seno de la los americanos abandonaban Vera-
gran ciudad azteca, puede decirse que cruz, cortés y afablemente, poniendo 
empezó la era de paz y tranquilidad en práctica el sistema empleado por 
(que algunos pesimistas pensaban I los alemanes al evacuar las poblacio-
fuese la "era del mico") observándose,! nes belgas, esto es: suplicando que 
por suerte, que el pueblo mejicano, 
cansado de guerrear, recordaba pru-
dentemente la moraleja de una anti-
gua fábula, diciendo: "Imitemos a 
Carranza." 
Claro es c¡ue la imitación no con-
sistía en subir a la Presidencia, como 
el Jefe Constitucionalista, sino en se-
guir su línea de conducta, completa-
mente opuesta a la de "Pedro Ponce 
el valeroso," do la propia fábula. 
Así, el 16 de Septiembre, gloriosa 
fecha de la Independencia, transcu-
rrió alegre y feliz, sin que pueda de-
cirse, que los mejicanos, en tal día, 
abusaron do Baco ni do Venus 
tiano. 
Y cuidado que la cosa era para ja-
no se opongan obstáculos a la salida 
y añadiendo, después de dar a cada 
una las más expresivas gracias: "Us-
ted dispense que la evacué." 
Y he aquí que hablando del ya pa-
cificado Méjico he venido a enredarme 
insensiblemente en la que pudiéramos 
llamar "cuestión batallona" y hasta 
regimienta: la guerra europea. 
Esta ofrece cada día mayores sor-
presas. Rusia nos ha engañaflo las-
timosamente, pues cuando en su de-
claración de guerra al Austria, dijo 
que intervenía en favor de Servia 
para evitar el aplastamiento de un 
pueblo débil, nos hizo creer a todos 
que el gran ejército de Francisco Jo-
sé acabaría en un par de revuelos con 
los súbditos de Periquito Karajcorge-
" p r i m a v e r a 6 e l a v i 6 a • A s p e c t o s 5 e l a g u e r r a 
El próximo crimen pasional, según todos los síntomas. 
(Blanco y Negro, de Madrid). 
" D e c l a r a c i ó n 
—¿Que usted me adora? ¡Vamos! Eso no es serio? 
—¡Que no es serio! ¿Y cree us^ed que por una broma iba yo a estro-
pearme el pantalón? (Le Rire, de París). 
La luna de miel. 
(Judge, de Nueva York.) V a % a i n q u i e t u d 
T E r t e l t e a t r o 
m 
—Entonces ¿ya está fuera de peligro? 
—-Aun no es seguro... Mientras no cesen las visitas del médico..,. 
(Le Rire, de París). 
b a r c o s a l e m a n e s a l a v e n t a 
LA ESPECTADORA.— Puesto que es usted tan peco galante qnrr.ir, obliga a quitarme el sombrero. 
.Le daré gusto. 
(Péle-Méle, de París). 
H o s t i e m p o s s o n 6 u r o s 
—¿Cómo? ¿Antes estaba usté d paralítico y ahora ciego? . 
—Señora: hoy día, si se ĉ uie re iutoríssar al fljiblico, hay cm^ ofre-cerle continuamente novedades. 
(El Imparcial, de Madrid), 
¿uidado Tío Sam, que puede quemarse los dedos. 
(Ne w York Herald, de Nueva York) 
vitch, ya justamente apodado "Pedro 
el cruel" por sus vertiginosos enemii 
gos. 
Y ahora resulta que Servia servía 
para la guerra, más de lo que se 
pensaba y que moviliza, invade, des-
troza, incendia, aniquila y gana bata-
llas con mucha más frecuencia y pre-
cisión que su desgraciada enemiga, 
verdaderamente convertida en una 
trampa de coger sopapos. ¡Caracoles, 
con los pueblos débiles! 
Yo entiendo que Rusia, ajustándo-
se a sus sentimiento piadosos, • debía 
rectificar, defendiendo ahora al Aus-
tria, para salvarla de la servi-dum-
bre, o lo que es lo mismo: de la mu-
chedumbre servia, que concluirá por 
apabullarla. 
Pero parece que el Czar no es 
hombre dado a las rectificaciones y 
lejos de ello, ha ordenado la destruc-
ción del centro gallego, esto es: del 
centro del ejército austríaco, situado 
en Galitzia, habiéndose cumplido la 
orden, por los cosacos, tan ad pedem 
literce, que hicieron 250,000 muertos 
y 100,000 prisioneros galaicos, parte 
de los cuales será destinada al nuevo 
alcantarillado de la ciudad de Petro-
grado, la gran urbe, que en un futu-
ro próximo, extenderá el imperial al-
cance de su úkases a los flamantes 
dominios de la Prusia oriental, la Si-
lesia, la Hungría, la Galitzia, la Tran-
silvanía, etc., etc., siguiendo el cur-
so del azul Danubio. 
Tal es la operación que (según el 
plan trazado) toca realizar al oso 
moscovita, para contribuir al embo-
tellamiento de Alemania y Austria, 
convertidas en tierra-adentro por obra' 
y gracia de la triple "entente," a su 
vez, auxiliada por Italia, España, Di-
namarca, Holanda, Bélgica, Rumania, 
Bulgaria y tutti quanti, que a la hora 
del jamón, cogerán, naturalmente, su 
punta de territorio. 
Es este un pleito en el aue la do-
ble alianza va a salir condenada en 
costas, ya que el suprimir éstas es pa-
ra Inglaterra, mucho más práctico 
que destruir la escuadra enemiga, 
formada por barcos perfectamente 
aprovechables. 
A tan menguado extremo ha de 
verse reducida, por su ambicioso sar-
gentismo, la gran Germania de Bis-
marek, <^sminuyendo, a un tiempo, los 
límites de la dual y milenaria monar-
quía madgiar, cuyo símbolo, acaso sea 
arrancado de la decrépita cabeza, en 
que ya oscila, por una revolución for-
midable y justa. 
Es, pues, llegado el tenebroso fin! 
de la tragedia a que aludía Eca da 
Queiroz, veinte años ha, en su céle-
bre artículo sobre Guillermo EL 
El Imperio de los Hohenzollern se 
derrumba, después de haber propor-
cionado a Inglaterra, brillante ocasión 
pata mostrarle a Europa, de visú, 
cuando es y cuanto puede. 
Ese poder inconmensurable, casi 
infinito, que hasta ahora, solo por 
referencias se conocía en el Conti-
nente, va a exhibirse en todo su es-
plendor fastuoso, a cuyo efecto, loa 
Príncipes de la India, los ricos Maha-
rajáhs del Oriente, los Sátrapas y Ba-
jás, con sus tesoros, sus esclavos sol-
dados, sus camellos y elefantes, y 
sus trajes vistosísimos, cargados da 
pedrería, se han ofrecido espontánea 
y noblemente al Rey cristiano. 
Y allá irán, a ocupar su puesto ei< 
la batida al teutón, para mezclarse, 
después de la victoria, con high lan-
ders y cosacos, zuavos y coraceros, 
húsares, versasrlieri, soldados cana-
denses, australianos, egipcios, arge-
linos, negros senegaleses, chino? del 
Tonkin, dahomeyanos, servios, búl-
garos, etc., etc. 
Ahí es nada el "apoteosis" que la 
aguarda al generalísimo y catalán 
Joffre, a su entrada en París, cani-
tal del Mundo y escogida por los alia-
dos, como más adecuada al "rittorno 
vincitore." 
Grandioso espectáculo el de es'í ar-
tístico y abigarrado conjunto do hom-
bres de todos los países, ataviados con 
trajes polícromos, enarbolando sobre 
un mar de turbantes, cascos empena-
chados. Kepis, morriones, gorras y 
fthakós, un sin fin de banderas, pen-
dones, estandartes con esfinges, pie-
les de pantera, de león v de jarátela? 
todo ello al son de músicas exóticas 
y diferentes, que mezclan sus notas 
con el piafar de los caballos, el en-
trechoque de sables, alfanjes y cimi-
tarras y los himnos y mantras de-
clamados y cantados por sacerdotes 
indo-iranios, popes, santones tártaros 
y mogoles, irraelitas y mahometanos, 
que en cien lenguas diversas dan era-
cías a Brahama, Zhiva o Visnhú, Bhu-
da, Osiris, Mahoma, Cristo o Jehová, 
por haber consentido en el aniquila-
miento de la doble águila austro-ger-
mana y del fiero Kaiser, cuvos bigo* 
tes serán uncidos al carro del vence-» 
dor! 
Y he aquí una película de largo mê  
traje, tan largo como este artículo, 
que tiende a salirse de los límites 
corrientes, pero que acaso, lo toleren 
mis lectores, teniendo en cuenta que 
la guerra trae aparejado el aumenta 
en todos los'artículos. 
Gustavo ROBREÑO. 
C H I S T E S 
En una escuela: 
—Niño, ¿por qué no vino üstecj 
ayer a clase? 
—Porque de madrugada se murió 
mi padre. 
—Pues pase por hoy; pero proen-í 
re usted que eso no vuelva a suce-4 
der más. 
Sena particular. 
¿Donde está tu padre, niña? 
—Allí dentro, con los cerdos. Y^ 
le conocerá usted por el sombrero 
de paja. 
T . .. ^'n8 explicación. 
Luisita, que es una niña muy go-
losa, se equivoca al coger azúcar y 
se echa a la boca un puñado de sal. 
Desagradablemente sorprendida, co-
mienza a hacer gestos v a escupir, 
cuando llega su madre, que, extraña-, 
(te de aquellos aspavientos, la pregun-
—¿Qué te pasa, hija mía? 
--Nada; mamá; que he querido em 
Bromazo a mí misma, - ^ ^ - O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S E F T I E I V i B R E 2 0 D £ 1 9 U 
Movimiento de 
pasajeros 
La Dirección General del Censo 
nos ha facilitado unos estados de 
movimiento de pasajeros entrados y 
nalidos por los puertos de la Repúbli-
ca durante los meses de Junio y Ju-
lio del presente año, tomados de los 
informes oue respecto de la materia 
le há dirigido la Secretaría de Ha-
cienda. 
De esos estados son los datos si-
guientes: 
Pasajeros entrados y salidos du-
rante el mes de Junio del corriente 
año: 
Entrados: Por Cienfuegos 1; por la 
Habana 3,288; por Ñipe 82; por Nue-
vitas 7; por Santa Cruz del Sur 436. 
Total: 3,814. 
Salidos: Por Baracoa 3; por la Ha-
bana 7,726; por Ñipe 170; por Nue-
vitas 9; por Santa Cruz del Sur 745. 
Total: 8,653. 
En el mes de Julio de este año: 
Entrados: Por la Habana 2,645; 
por Ñipe 44; por Nuevitas 4; por 
Santiago de Cuba 327; por Tunas de 
Zaza 8. Total: 3,022. 
Salidos: Por la Habana 5,665; por 
Ñipe 117; por Nuevitas 7; por San-
tiago de Cuba 262. Total: 6,051. 
De lo anterior resulta que en el 
mes de Junio último han salido de la 
República 4,838 habitantes más do 
los que entraron, y en el mes de Ju-
lio, 3,029 habitantes más de los que 
entraron. Lo que da un total de 7,868 
habitantes salidos de la República 
más de los que en dichos dos meses 
han entrado. 
El caso se explica fácilmente y no 
tiene nada de alarmante, pues en los 
meses de verano aumenta notable-
mente el número de personas que sa-
len de la isla, y que después de la es-
tación estival, regresan de nuevo an-
tes de iniciarse el invierno. 
Esto se verá claramente cuando se 
publique la estadística del movimien-
to de pasajeros entrados y salidos en 
los meses de otoño y en el primero de 
la estación de invierno. 
r e l i g i o s a 
ASt\TCION MAEDA 
Peinadora Prorcsionaf 
que tenia su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, so ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entre Gallano 
y Rayo, teléfono A-S716, altos del 
garage. 
C 3955 alt . 15-12 
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O F I C I A L 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
RBPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—NEGOCIADO DEL SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
LA NAVEGACION.—Puerto de la 
Habana.—Costa Norte de Cuba.— 
Se avisa por el presente que como 
a mediados del próximo mes de 
Octubre, será sustituida la boya ci-
lindrica negra, sin luz, marcada 
con el núm. 1, situada en el bajo 
de los "Apóstolts" en veinte y 
cuatro (24) pies de agua, a babor 
del canal entrando en el puerto, 
por; una boya lumínica, alimentada 
con gas blau. cuya luz que se ex-
hibirá a cuatro (4) metros de al-
tura sobro el nivel del mar, será 
blanca, Intermitente, con un perio-
do de seis (6) segundos, distribui-
dos en la forma siguiente: luz cin-
co (5) segundos y oscuridad un 
(1) segundo. Esta boya lumínica se 
colocará como prueba y podrá ser 
retirada en cualquier momento, 
sin previo aviso, volviendo a colo-
car en su lugar la primitiva boya 
cilindrica, negra, sin luz.—Habana. 
15 de Septiembre de 1914.—(f) 
E. J. Balbln, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación.—Vto. 
Bno. (f) Pedro P. Cartañá, Direc-
tor General de Obra-s Públicas . 
C-4004 alt. 6-18 
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EMPRESAS 
. MERCANTILES , 
Y SOCIEDADES 
udmite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y cn.rga geimrsl, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario a ates de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque so ad-
miten hasta el día 18. 
Para, cumplir el R. D. del Gobierno 
de Espafia. fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero on el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADI Y. 
PRECIOSde PASAJE 
ORO AMERICANO 






1. a clase, desde. 
2. a clase. . . , 
Ü.a preferente. 
Tercera. . . . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VAPOR 
DIA 20 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San 
vliguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
/esús del Monte. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (XVI después de Pente-
costér.)—Los Dolores de Nuestra Se-
ñora.— Santos Agapito I , papa; Clice-
rio y beato Francisc de Posada, már-
tires; santas Fausta y Susana, vír-
genes y mártires; y Felipa, mártir. 
Una de las consideraciones más 
frecuentes que nos propone nuestra 
Madre la Iglesia es la de los dolores 
de María Santísima. Están sumamen-
te multiplicadas las sagradas imáge-
nes que representan a esta Señora con 
todo el extremo do angustias que pe-
netró su inocente corazón. Pero todo 
esto no suele producir en los fieles 
otro efecto que un sentimiento pasa-
jero, que no los reforma en sus cos-
tumbres. La contemplación de los do-
lores de María debe producir en el 
alma del cristiano una compasión f i -
lial, un verdadero dolor de contri-
ción, por el cual detestamos nuestras 
culpas pasadas, y hagamos un firme 
propósito de precaver las venideras. 
Esto es lo que desea de nosotros la 
afligida Señora, y a este fin nos pro-
pone la contemplación de sus dolo-
res nuestra Madre la Iglesia. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar, a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
^"M^iiMiiünijniiiiiinmiiiiiiiüiiiiiiuu 
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d e B e n e f i c e n c i a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
socios para que se sirvan concurrir 
el domingo día 27 del actual, a la 
una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Estrella número 10, altos, 
con el f in de celebrar Junta Gene-
ral reglamentaria» a cuyo acto se 
suplica la más puntual asistencia, 
en la inteligencia de que se cons-
t i tu i rá la Junta con el número de 
socios que concurran y sus acuer-
dos serán válidos. 
Habana, 17 de Septiembre de 
1914. 
• E l Secretario-Contador. 
Luis Anfjulo. 
C-3994 11-27 
I S L E S I J DE LA V. 0. T. 
DE AN FRANDISGO 
GUI/TOS QUE A SU SANTISIMA 
M ADRE Y PATRONA LA VIR-
GEN MARIA EX EL MISTE-
RIO DE SUS DOLORES OLO-
RIOSOS, TRIBUTA LA V. O. T. 
DE SERVITAS. 
DIA 19.— A las 6^ de la tarde, 
previo el Santo Rosarlo; se canta-
rá Salve Solemne. 
DIA 20.—A las 7% tendrá lugar 
la Misa de Comunión general, y a 
las 9, la Solemne con orquesta y 
con S. D. M. expuesto, predicando 
el R. P. Corrector Fr. Bernardo M. 
Lopátegui. 
Por la tarde, a las 3. la función 
mensuaJ con plática por el R. P. 
Vicente Beascoechea. A continua-
ción una vez reservado S. D. M. se 
hará la procesión con la Imágen y 
estandarte de la Virgen de los Do-
lores, terminando el acto con la 
Bendición Papal. 
Invita, a los mencionados Cul-
tos a los Terciarios Servitas. a las 
Efigenais^y a todos los devotos de 
la Virgen de los Dolores. 
LA PRIORA. 
13556 20-s y 19-t 
Parroquia de MoDserrate 
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA 
CARIDAD DEL COBRE 
Esta tarde, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los festejos 
en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen do la Caridad del Cobre. qu« 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Mañana. 11, a las 8 y media dará 
comienzo la novena, con misa can-
y acompañamiento de orques-
El sábado 19. a las 8 de la no-
che, gran salve ,a toda orquesta 
y acompañamiento de voces. 
El domingo. 20. comunión geae-
ral a las 7 y media, y a laus 8 y 
media solemne fiesta con gran or-
questa y voces, estando a cargo del 
M. I . Canónigo Magistral y Seore-
tcirlo del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
La Camarera ruega que las1 per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle de Anlms, 88. antiguo 
13020 20 s. 
mm E S P A Ñ O L 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, coi-respondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de ,2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
U 1 N 0 M M W 
y PROPIETARIOS ñ CASAS 
Tramita cuanto so relacione con so-
lares y casas do vecindad, talca oomo 
desahucios y asuntos que sean la 
competencia del Ayuntamiento y Oo-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: Jl ;>lata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-744 3 
3871 Sbre.-l 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Estc-
ban, Bernaza, 55. marmolería. 
" ^ r T t ^ * " ' VT'T 
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T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la Co.npaiía T r a s a í l M m 
A N T E S OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor "Alfonso XÍH" 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para CORUÍÍA, GIJQN v 
SANTANDER el 20 de Septiembre! 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 1" de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a l . . Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
El día 16 de Octubre pura Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
ael Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcvin entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas n; de fuego. 
De llevarlas contra So dispuesto, de-
berán entrograrlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esia manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tfene 
i abierta una póliza flotante, Ü ?i para 
¡esta línea como para toda.s las de-
Imás bajo la cual pueden asegurarse 
I todos los efectos que se embarquen 
len sus vapores. 
i Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
|reglamento de pasajeros y de orden y 
¡régimen interior de los pasajeros de 
iesta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
¡bre todos los bultos de su equipaie su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
ttino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
[pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
¡los remolcadores y.lanchas de la Com-
ipañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
El pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
raje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ¡J vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mz't á, su Consignatario. 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
Conjiaiíía Jíeneraie Irasatláuliqia 
W m i l f l T F I t t í l l E S c i 
Bajo Contra to Postal 
con el Gobierno F r n c é s 
u n í a d i l m m i 
LA NAVARRE saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
"LA NAVARRE" 
saldrá el 15 de Octuüre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
J . A. 
Precios de pasajes 
Cy. 
En primera desde $148.00 
En segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW YORK 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
La Touraine, Septiembre 19. 
La Franco, Septiembre 16. 
Chicago," Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
Franco, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número «JO 
Tclífono A-1476.—Habana. 
339.1 1.A|R 
Vapor "Jul ia f 
Saldrá de este puerto el domingo 
27 del corriente, a las doce del día, 
para SANTO DOMINGO, R. D. 
SAN PEDRO DE MACORIS, R. D., 
y SAN JUAN, PUERTO RICO, ad-
mitiendo pasajes y carga, si bien pa-
ra Santo Domingo, R. D., y Macoríi 
se admitirá cavga si los bultos que se 
deseen embarcar cubriesen un flete 
mayor de 33 pesos Cy. para cada 
puerto. 
Habana, 20 de Septiembre de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, 
7-20 
(S. en C.) 
i i i i immmiimminmntmni i imimüi im 
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SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 4 . 
V a p o r CHAPARRA 
Sábado 26 a las cinco de la tardo. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Gran.ic;, uaibarién, etc. etc. 
. .. „x V*ÜÍ.IA 
Domingo 27 a las doce del día. 
Para Santo Domingo, R. D . ; San 
Pedro de Macorís, R. D. , y San Juan 
(Puerto Rico. 
NOTAS 
Carga de vaootaje. 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
1"8 miércoles. 
Los. vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la ¿ralida del buque. 
Atraques en Guantánnmo 
Los vapores do los días 6, 15. 22 y 
29. atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y les de los días lo.. 8. 
20 y 27. al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre «.1 muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Septiembre de 1914 
SOBRCVOS DE HKRlttKRA. S. en C. 
SAN PEliRO 6. ALTOS 
i i i inminnin i i i i i i i i i cmi i i i i in i i i immii i i 
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N. Gelaís y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por «J cable, 
facilitan cartas de créilito y 
giran letra» a corta y 
larga vista. 
Hacen pag js por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre to ias las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan carcas de crédito sobre New York, 
Filadelna, I,Tew Orleans, San Francis-
co, Londre.4, París, Hamburgo, 
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
SERVICIO EXPRfSO A N t W Y S R K 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 




SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: S21.00. 
Para '.níormes. reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND CUBAN 
MALL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje*.—PRADO, 118. 
Wm, HÁRRY SMTTH. Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUM'a. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto-
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, HamburgD, Roma, NApolei, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantea, Saint Quimín, Dicppe. Tolou* 
se. Veneci», Florencia, Turln, Mesina, 
etc., asi como sobre todas lae «apitaleg 
f provincias de 
« S P A Ñ A K I S L A S CANARIAS 
3018 90 Jl.-l 
BANQUEROS 
Telefono A.-I740 . Obispo, núnru 81 
APARTADO NUMERO i lS: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, ItaJia y Repúblicas de Centro 
S Sud-América y sobre todas las ciuds-ea y pueblos de España, Islas Balea-
rea y Canarias, así como Lis principa* 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco ds España 
en la isla de Cuba. 
3020 90 " -1 
J . BülCELLS y 
8. en C, 
A M A U G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras o, corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía <ie Segcros contra ína«t>' 
mo» "ROYAL." 
3021 1S0 Jl.-l 
G. lawton Ciillds y Cía. llmiteil 
BANQUEROS—O'REtLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loá 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Din especial atención a los giros 
por el cab e. Abren cuentas corrientes 
j de deposito con interés. 
Teléfono A.I256—Cable: Childa. 
soiít ao JI . - I 
imiilpmiiniinMil 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N ' 1 
De Primera y Secunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D K L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i Por qué envh usted sus hij.>s al Norte? ¿Será posible que retí, 
han allí tan bucua educación como aquí, en la Habana? ¿Podré^ 
m rondar alií mfflés tau concienzudamente como aquí en la Haba-
na? ¿Está usted seguro de qie alb. hayan de respirar ambiente de ^ 
ME influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos? E i Col*. 
¿10 de San Agustín responde satislactonamente a todas pregunta. 
Pida usted un catalogo- A-2874 M 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a üas. 
ptrar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí. 
, fieos v dominio completo del idioma inglés, sino que tiende a for. 
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas ^ 
! MS ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo.quo 
! se refiere a la educación científica la corporación está resuelta a que 
I continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las_ exigen. 
, (ias de la pedagogía moderna. Hay departamento para los niños de I 
la 8 años- • • 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el ingles 
La enseñanza que se da en el Colegio, comprende los estudios 
cltmentales, los de carrera de cotaercio y el curso preparatorio g | 
ra la escuela de Ingeiiiería de b Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero ea la explicación de la Materna 
tica base fundamental de las carreras de ingeniería y comercio. 
PídLe el Pr^ecto F A T H B E M O Y N I H A N . 
Director. 
TELEFONO A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbre.-l 









HIJOS DE I . «KGIEtES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a i m 
Depósitos v Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e int». 
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
i valores y frutos. Compra y venta de 
¡ valores públicos e industriales. Compr» 
• venta de letras de cambio. Cobro de 
: letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los puenloB do Espafia, 
Islas Baleares y Canaria». Pagos por 
«ables y Cartas de Crédito. 
C 1501 iSO-Ab.-l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
EX PRIMERA HIPOTECA EN 
la Habana o sus alrededores, de-
seo coJocar $4,000 oro español; 
ii.terés según garantía. Escobar, 
24, altos. 
13594 27-s 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notario Comcrcal. 
Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fincas urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
FACIE1TO. A MODICO INTE-
rés $9.000. $6,000 y $4,000. Tam-
bién tengo partida de $500. 1,000 y 
1,500. San Miguel, 80, "de 9 a 12. 
13590 23-s 
PAGARES Y ALQUILERES. 
S da dinero en esa forma, en can-
tidades pequeñas. Cuba, 7, de 2 a 
4, J. M. V. 
13510 24 s. 
FINCA DE CAÑA, PROVINCIA 
Habana; con garantía' de créditos 
hipotecarios sobre' dichas propieda-
des; se toma dinero 1 Vá por 100, 
abonando intereses por trimestres 
adelantados; se toman $5,000 al 1 
por 100 sobre 10.000 metros de te-
rrenos en Lawton; también tomo 
dinero en varias partidas sobre cen-
sos en casas en esta ciudad al 2 por 
100 por trimestres adelantados. 
Razón: Prado, 101, Lake, agencia 
Vlllanueva, do 12 a 6. 
13286 22 s. 
DINERO. LO DOY EN HIPO-
teca más pronto y barato que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
13319 20 s. 
si : VENDE UN EJEMPLAR del 
"Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americáno," en muy buen esta-
do y barato. En Salud, núm. 42; 
la entrada por Lealtad, dan razón. 
13324 20 s-
E L G A R L O S V 
Alfonso X I I I y Liborio, en artísti-
ca tarjeta de combinación. Se en-
vía al recibo de 10 sellos de a 2 
centavos. Sánchez, Apartado 1708, 
Habana. 13387 15 o. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i " 
DESEA PNA PROFESORA IN-
glesa, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que enseña en pocos me-
ses, música e instrucción, un cuarto 
en la azotea, de una familia particu-
lar, os dará .as horas de la ma-
ñana como intitutriz. Dejar las se-
ñas en Escobar, 47. 
13662 24-s 
UNA SEÑORITA, A5IERICANA, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos, Miss Clay. 
13182 28-8 
INGLES* COMERCIO 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Teneduría de 
Libros, Mecanografía, etc., facili-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas 
las noches. O'Reilly,' 72, antiguo, 
altos. 
13672 29 s. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudaf 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 
en adelante. Fincas rústicas, prc 
vincia do Habana y sus límites. Ir 
t c é s 1 por 100 mensual. Flgarola, 
Empedrado, 31. de 9 a 11 a. m. y 
á 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
Dinero para Hipotecas ai 6 ^ , T y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre câ  .s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly. 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137. de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 R. 




Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Externas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan isa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
La Directora, 
Otilia U. de Alvar* z. 
C 3815 24 6 s. 
PROFESOR COMPETENTE DE 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 * o-
LA CASA DE COMIDAS A LA 
Catalana de la. calle de San Mi-
guel, núm. 16, es la casa de más 
fama de la Habana por su buen sa-
bor de las comidas que presenta a 
sus clientes; bien servidas y por el 
Arroz a la Catalana. Esta casa es 
la casa que recibe más abonados 
de todas. Se admiten abonados a 
precios sumamente económicos, con 
derecho a comer tres platos, uno 
hecho y dos para hacer, café y pos-
tres. No olvidar esta casa: San Mi-
guel, 16. 12877 20 s. 
• " • « • • • • i i i m i i n j n i i i i i n i i M i i n f i 
NUEVA ACADEMIA 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio. Clase general 
de Inglés, Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarias 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año, clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 62. Ciudad. Te-
léfono A-791'7. 
12860 7 o. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
llano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arlas, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al conta.do o a pla-
zos. Tomo las do uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 8 o. 
I » 
i B R O S E 
=. IMPRESO 
LA "REVISTA DE CUIJA," de 
Cortina, en 16 tomos, compila, 
$70. La "Revista Cubana," de Va-
rona, empastada, 18 tomos, $80. 
Obispo, 86, librería, M. Ricoy. 
•i:: ii i 2 3 s 
EJEMPLAR UNICO 
Impresiones de la República de 
Cuba en el siglo XX: historia, co-
mercio, Industria y riqueza, un to-
mo en folio de 525 páginas, profu-
samente ilustrado y editado con 
todo lujo. Londres 1913. $30 cy. Es-
ta obra no se ha puesto a la venta 
y solo se ha publicado un corto 
número de ejemplares destinados 
de antemano. Obispo, 86, librería, 
M. Ricoy . 
13532 «la 
Universidad de Heide lber i 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do ppr una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Sa 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
trera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención ser-
vicio de cama y criado, lavado, 'todo» 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W 
H. Brlto. San Miguel, 84. Tel A-18 31 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelhere 
Unlvcrslty, Tlffln. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en «spañol. 
Clases de Inglés, Francés, Tened urí» 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—-SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
LA TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
UNA SEÑORITA, AMERICAN A, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H. Línea, 49, Vedado. 
13183 27-s 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, 
rrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucclé*i y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe» 
dales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 s 
UNA PROFESORA AMERICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-, 
baña, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: Saa 
Ignacio, 134, bajos . 
13071 20 s. 
CüLEGÍO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LÂ  HERMANAS DOMINICA) 
El curso escolar comenzó el día 
7 de SeptieiAbre. 
Inglés, francés y español. Cursoi 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores da 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el. 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
S i n . 
PROFESORA. DE MUCHA Ex-
periencia, da clases de Inglés, fran-
cés e Instruclón en general, por loi 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. En Veda-
do y Habana. Teléfono F-1854. 
13116 26-s 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-módica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en- \ 
vlando sello y mandaré prospecto. | 
J. F. Diez, Hospital, num. 3, <Hba-
na, de 2 a 4. 
a i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH i inn in^a iM 
E 
RTES Y 
l OFICIO S 
C O M E J E N 
Se extlrjia por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza. 10. In-
fornfes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
1M0 7 25.8 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. El único que garanda 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Plñol. 
12957 g 0. 
SE HA ABIERTO L'N TALiEH 
de carpintería, nombrado "LA PO-
LAR", donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "LA 
POLAR". Propietario: Mifnicl Vi-
Hasenor. 
12373 30.9 
SOLIcriF, DESTRUCTOR DE 
chinches, garrapatas, bibijaguas. 
Piojos, piojillos, hormigas, mosqul-
tcs y todo Insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc.. sin causar el menor dafio. 
'VERMINGO WORRELL". Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109. y Gallano, 7 9. Lago Lacalle. 
11904 22 a. 1 
S E P T I E M B R E 20 D E 1 9 1 4 
P é r d i d a s 
'—pEKDlDA. HABIENDOSE Ex-
traviado el lunes, 14. como a las 
tu. en Aguacate y Tejadillo, un 
nerrito, blanco, lanudo, que atien-
da por "Frascuelo", se suplica a 
la persona que lo encuentre lo en-
tregue en AP11,â • 66, alt08' ílue se" rá bien gratificado. 
13535 21-» 
JJIJM" ni i t i t i i i i i iMiiei i i i i i ini l i i i i i i iMiUMi 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESICEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCIAR EN 
ESTA ÜECCION.) 
^SE ALQUILA, EN DOCE CEN-
tnnes • la preciosa casa, acabada de 
const ruí estil0 "c]>a'leí"u J cTon 
hermoso jardín, en la calle de Jo-
vellar, entre M y ÍM. subida de la 
Universidad. 
13691 24 
EN $ 2 0 CY 
Sft alquila chalet. Estilo finquita. 
con " 000 metros de terreno. Cal-
zada "alturas dé Arroyo Apolo, nú-
mero 65. frente a "La Lira"; está 
oercada, con jardín al frente, ca-
balleriza, gallinero, agua de Vento 
v demás comodidades. Llave, al la-
do Informes: A. del Busto, Prado, 
117 T A-7199. De 11 a 12 y 5 
a { 13690 28 s. 
SE ALQUILA LA CASA DE LA 
calle Francisco V . Aguilera, antes 
Maloja, fresca y ventilada, con tres 
habitaciones y sala; la llave en la 
bodega. Informan: Aguila. 112. ba-
jos. 12687 26 s. 
V E D A O S 
Se alquilan los bajos de la casa 
recientemente reformada, en Calza-
da. 134. entre 10 y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño, dos cuartos más al fondo y ba-
ño. 14 centenes. Se puede ver de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. In-
formes: Habana 132. 
13Í889 28 s. 
LOS MODERNOS BAJOS. 1NDE-
pendientes de San Lázaro. 308. en-
tre Escobar y Gervasio, en $45 y 
los bonitos altos de Condesa, 48, 
próxima a Lealtad, en 5 cente-
nes. Informan: San Rafael, 22, ofi-
cina. Teléfono F-3530, 
13680 26 s. 
SE GUAROAN MUEBLES 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en las mejores 
condiciones. "El Nuevo Mundo". 
Neptuno, num. 24. Teléfono A-4498. 
13656 26-s 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos; 144-A, bajos; Bolascoaín, 
1051 ,̂ altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres. 2 ba-
ños, luz eléctrica, ag'ua calienta, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
13670 28 s. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción. Habana 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lava-
bos de mármol, fijos, con agua co-
rriente y desagües, que facilitan 
mucho el servicio interior; tiene 
servicio sanitario completo e inde-
pendiente del de criados, amplia 
cocina e instalación para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en doce centenees, con 
fiador, o tres mes«s de garantía. 
La llave está en el tren de la-
vaho. 1 3678 24 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos, acabados de fabricar, Cu-
ba, 133. entre Merced y Paula. Pre-
cio: $37-10 oro español. 
13660 28-s 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Suárez. 15. 
Sala, saleta. 4 cuartos, baños, agua 
caliente. La llave en los bajos. 
Dueño: San Mariano, 18, Víbora. 
Teléfono 1-2024. 
. 13664 24 s. 
SE ALQl I L W LOS AI/TOS DE 
Acosta. 35, a media cuadra de Be-
lén, con cinco habitaciones y de-
más comodidades. Informes en Vir-
tudes, 27. 13666 26 s. 
SE ALQUILA TODO O PARTE 
de un local, propio para cualquier 
clase dt- establecimiento de lujo, 
en punto inmejorable. Informan en 
Obispo, 86. 13674 24 s. 
(iRAN OPORTUNIDAD 
Loaltad, 10, altos. Se alquila, en 
12 centenes, compuesta de sala, 
saleta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios completos' . 
Virtudes, 87, altos. Se alquila, en 
12 centenes, compuesta de sala, 
saleta y cuatro cuartos y servi-
cios completos. 
Habana, 05, altos. Se alquila, en 
10 centenes, compuesta, de sala, sa-
leta y cuatro cuartos y servicios 
completos . 
Calle 4a.. entre La^uemola y 
Gertrudis (Víbora), dos casitas aca-
badas de fabricar, a 5 centenes ca-
de una, compuestas de sala, saleta 
y tres cuartos y servicios comple-
tos. 
Las llaves en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus. Casa Borbo-
lla. Compostela, 56. Tel. A-3494. 
13658 24-3 
Se Alquilan 
'os preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, número 63. Informan 
en loa bajos. 
18659 4-0 
SE AIvQUILA UNA CASA EN 
la Calzada del Cerro, núm. 801, pro-
pia para cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente al 
Paradero de los eléctricos. Infor-
i aies al lado. 
13682 30 ». 
SE AIvQUILA, EN ZULUETA ô -
lulna a Gloria, un salón de 500 
tetros cuadrados, propio pana es-
tabelclmiento, almacén o garage, 
informan en el mismo. 
13615 
aii 
SAN MIGUEL, NUM. 210, BA-
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "La 
Florida," Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón," San Miguel y Belascoaín. 
1 3688 28 o. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila la planta baja de San Jo-
sé, nú. 3, con un salón de once 
metros do frente, con puertas de 
hierro, dos. cuartos, baño y cocina ; 
todo moderno. La llave en la bo-
dega, esquina a Aguila. Informes: 
Carlos I I I , 38. 
18669 26 s. 
EN MARIANAO 
P a r a e l 15 d e N o v i e m -
b r e o a n t e s , u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a , s i n n i ñ o s , d e -
sea u n a casa g r a n d e , c o n 
c o m o d i d a d e s e i n s t a l a c i o -
n e s s a n i t a r i a s m o d e r n a s y 
d o s c u a r t o s d e b a ñ o . T e -
l é f o n o A - 4 9 7 4 . d e 10 a 12. 
13632 28 s. 
SE ALQUILA, EN 12 CENTE-
nes, los altos Belascoaín, 213, en-
tre Escobar y Lealtad. Sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones. Las 
llaves en los bajos. 
13644 30-s 
SE ALQUILA LA CASA SAN Ni -
colás, 18, bajos, con muchas como-
didades, en once centenes. Las lla-
ves en la bodega. 
13657 24-3 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
e s t a ca sa , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o , g r a n 
s ó t a n o ; a c a b a d a d e p i n t a r . 
I n f o r m a n : " S o l a y P e s s i -
n o " . A m a r g u r a , 2 1 , T e l é -
f o n o A - 2 7 3 6 . P r e c i o : 68 
pesos 90 c e n t a v o s . 
13610 27-8 
VEDADO. EN 6 CENTENES, se 
alquila una casita, muy limpia y 
fresca, con sala, comedor, dos 
cuartos y baño. Entre las dos lí-
neas, 13 y G. Informan en la por-
tería, "Quinta Lourdes." 
13618 23 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás, 65-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Llaves 
en la bodega. Informan: Manri-
que, 31-D. 
1 3620 1 o. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha. También se vende la es-
quina de Sitios y Arbol Seco. Fran-
cisco Peñalver. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2 824. 
13622 29 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, con 
azotea, propios para fotógrafo, de 
la casa San Rafael, num. 2. En la 
misma informarán. 
13597 23 s. 
SE ALQUILA LA CASA NEPTU-
no, 17 5. Sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios, informes: Cris-
to, 82, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13598 27-« 
E n l o m e j o r y m á s t r a n -
s i t a b l e d e l V e d a d o 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín .portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y coanedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio ,servicio de 
café con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
13593 3-o 
HABANA, 111, ALTOS. ACABA-
dos de pintar, se alqiulan estos 
frescos, modernos y ventilados al-
tes, propios para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e informes en los bajos. 
13596 8-o 
SE ALQUILAN, A DOS CVA-
dras de Reina, los modernos, cla-
ros y muy frescos altos de Compos-
tela, 180, con sala, comedor, 8 ha-
bitaciones .cocina y baño; toda de 
cielo raso. Llave en los bajos. In • 
forman Escobar, 24, altos. 
13595 27-s 
TREN DE COCHES. SE ALQUI-
la en la calle de Jovellar, num. 4. 
Informa: Restltuto Sánchez, Jove-
llar, núm. 2, bodega. 
Jovellar, num. 2, bodega. 
13608 23-s 
EN 7 Y 8 CENTENES SE AL-
quilan las casas Espada, 3, bajo, y 
7, alto y bajo, entre Chacón y 
Cuarteles. Informes en las mismas. 
Dueño: de 12 a 2. en San Lá.zaro, 
246. antiguo. Teléfono F-2505. 
13636 . 27 s. 
SE ALQUILA. PROPIA PARA 
establecimiento, Acosta, 85, esqui-
na a Picota. En la misma hay otras 
habitaciones e informan, o el due-
ño: San Miguel, 91. Tel. A-4312. 
13633 25 s. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA 
planta baja de Consulado. 80, con 
sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e instalación sanitaria moderna. La 
llave e informes en el número 76-A. 
1 3631 27 P. 
VEDADO, s i ; ALQUILA UNA 
casa, en la calle Línea, núm. 125, 
entre 14 y 16. La llave en el 125-A. 
Su dueño: Agular, 56, café . 
1 3638 23 H. 
VIBORA. EN 7 CENTEN ES. 6B 
alquila la moderna casa, Gertru-
dis, 55. (reparto Rivero), compues-
ta de jardín «1 frente, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do y gran terreno de traspatio; 
nunca tuvo enfermos. Informes: 
sombrerería de Camino, Neptuno, 
85. Teléfono 7787. 
13640 27 8. 
SEALQLnjAN las casas siguientes: 
Centenes 
San Lázaro, 202 y 204, altos 19 
Infanta, 2 6-A 6 
Infanta, 26-B 6 
Infanta, 26-C 5 
Carmen, 21 5 
Vives, 192, bajos G 
Luyanó, 111 10 
Príncipe Alfonso. 459. . . 11 
Informan: J. BALCELLS Y CA.t 
Amargura, núm. 34 
1320S 21 s. 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provinejas de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mojorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
SE ALQUILA LA CASA GER-
vaslo, 184, entre Salud y Reina. Sa-
la, comedor, cinco cuartos, un sa-
lón alto y demás servicios. En-
frente la llave. Informan: Carlos 
I I I , 219. Teléfono A-2783. 
1 3614 23 s. 
VEDADO. SE ALQUILA LA 
hermosa casa calle B. núm. 4; aca-
bada de reedificar, compuesta de 
buen jardín, portal, zaguán para 
dos automóviles, gran sala, saleta, 
siete buenos cuartos, dos baños 
completos para familia, un baño de 
criado, gran cocina, hermoso co-
medor y un buen patio interior con 
árboles y flores. Toda la casa con 
pisos de mosaicos y zócalos de azu-
lejos, instalación de gas y electri-
cidad y timbres eléctricos. La lla-
ve en la bodega del lado. Infor-
mes: Lineo, núm. 97, entre 8 y 10. 
13612 27 s. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la Calzada do 
Zapata, esquina a A. Vedado. In-
forman en la misma, 
13531 2-o 
, C a ' i e ) , número 7-A 
cuadra y media de la Línea. Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin niños; tiene instala-
ción eléctrica y agua caliente. In-
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono F-1843. 
135 33 23-3 
GUANABACOA. «E AI/QUILAN 
los grandes y frescos altes de Je-
sús María, 3'5, cerca da los tran-
vías, 514, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha .pisos finos. 
13537 2-° 
Para Almacén o Establecimiento 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, num. 86, compuesta de un 
salón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el S8, bajos. 
13541 27-s 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver de 12 a 3 de la 
tarde. 13542 2-o 
ALTOS DE EGIDO, NUM. 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño .come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
tcleiro y Vizoso, Lamparilla, nú-
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos los días. 
13543 2-0 
AGUILA, 131. SE ALQUILAN 
los altos de esta casa, muy hermo-
sos y elegantes, con sala, saleta, co-
medor, dos baños, nueve cuartos, 
servicios sanitario moderno. La lla-
ve en los bajos. aPra informes: E. 
Berenguer, "Banco Nacional de 
Cuba", ventanilla, num. 1. 
135444 25-8 
SE ALQUILA, CON ARMATOS-
te, vitrina y demás necesario, -la 
casita Compostela, 50-A, entre Obis 
po y Obrapía. La llave enfrente. 
Informarán: Inquisidor, 42, altos, 
de 11 a 1. 
13561 21-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 3-7, entre Concordia y 
Virtudes, con 5 cuartos, sala, re-
cibidor .saleta de comer .dos baños, 
pluma de agua. Instalación elécrti-
ca, gas y timbre. La llave en los ba-
jos. Su dueño: Calle 14, núm. 9, 
Vedado. 
SE ALQUILA LA CASA PRO-
greso. num. 11-A, de azotea y pi-
sos de mosaicos .servicio sanitario 
moderno; sala, saleta, tres cuartos 
bajos y uno alto. Precio: 10 cen-
tenes. Informan al lado, num. 11. 
13550 23-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Estrada Palma, 55, esquina a La-
gueruela. con cuatro cuartos .sala, 
saleta y comedor. , 
13557 25-3 
E N E L VEDADO 
Se alquiía la casa calle de J, nú-
mero 46, entre 19 y 21, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, patio 
y traspatio, cuarto para criados; 
puede verse a todas horas. Infor-
man en Obispo, 94. Teléfono 
A-3120. 13555 25-s 
ARRIENDASE, TOMASE A par-
tido o en otra forma conveniente, 
un establecimiento comercial de In-
genio o colonia importante. V. V. 
de M. Apartado 448. 
13553 23-s 
ZEQUEIRA. NUM. 161, CASI 
esquina a Patria, se alquila esta 
linda casa, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. Lla-
ve en la bodega. 
1 3572 21 I . 
PARA INDUSTRIA. COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina. 20. La llave: San 
Ramón y Pila. Informan: Monte, 
350. 13457 26-s 
SE ALQUILAN, EN 14 CENTE-
nes. los bajos de Blanco, 36, con 
zaguán, sala, saleta de comer, re-
cibidor. 4 cuartos, doble servicio 
sanitario, cielo raso pintado al óleo 
y todo moderno. La llave en la 
bodega de Animas. Informan en la 
ferretería "El Llavín," Gallano y 
Neptuno. 13505 22 s. 
ROMA Y, 6, BAJOS, A UNA cua-
dra de Monte, se alquila esta mo-
derna y cómoda casa, de precio 
módico Precio e informes: Mon-
te, 350. 
13457 26-fl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Rpvillagigedo, 84 y Esperanza. 13. 
acabados de fabricar. Las llaves 
en el bajo. Impondrán: Cerro, nú-
mero 522-A, de 6 a 8 p. m. 
13499 20 s. 
SE ALQUILA, cu 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
baño, cocina, instalación eléctrica, 
cielo raso, etc. Informarán en la 
misma. 1 3351 2 9 s. 
SH ALQUILA LA CASA. VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuartos, 
sanidad completa, pisos finos y azo-
tea. La llave en el 27 de la misma 
13172 20-8 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa H, número 153. 
entre 15 y 17. Î a llave e infor-
man: calle H, número 144, esquina 
a 15. 13617 29 s. 
D I A R I O D E h h MARINA 
SE ALQUILA LA CASA Si-
tuada «n el Vedado, calle K, es-
quina a 1 9. La llave e informes en 
la calle L, entre 17 y 19. 
13525 20 s. 
EN $26-50 SE ALQUILAN 
ks casas Oqucndo, 9, Agustín 
Alvarez, 7 y 24, y Bcnjiuncda 
58, a ?¿?wt cuadra de Bcla-scoaón. 
Tienen sala, salda, corridá, tres 
habitaciones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. Las llaves en la 
hodtga Marqués González y Bflu-
jnmeda. Informa: Agustín Al-
vares, Mercaderes, 22, Teléfono 
A - i m . 
13484 26.—S. 
EN 13 CENTENES, SE ALQUI-
las los altos de Blanco, 36, com-
puestos do 4 cuartos, saleta de co-
mer, recibidor y hermosa sala, con 
todas las comodidades modernas. 
La llave en la bodega do Animas. 
Informan en la ferretería "El Lla/-
vín." Gallano y Neptuno. 
13505 22 s. 
s.\N JQSB, 91-A. SE A L Q f i -
lan los bajos de esta casa, a me-
dia cuadra de Belascoaín. compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, doble servicio y pa-
tio. La llave en la bodega. Para in-
formes: Belascoaín. 42, altos, J. 
G. Vda. de Fernández. 
13498 24 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
.Egrldo, 29 y Animas, núm. 156, 
compuesta esta de sala, saleta, 5 
cuartos seguidos, otro independien-
te, doble servicio, cuartp baño y 
ducha. Para informes: Juan Ba-
rrelro, Dragones, 52, altos. 
13508 22 s. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y cómodos altos de Rayo, 31, casi 
esquina a Reina. Para verlos úni-
camente de 12 a 2, todos los días. 
13510 24 s. 
EN 20 CENTENES, SE ALQUI-
lan los modernos bajos de S.m La-
zado, 26, con frente al Malecón: 
portal, sala, saleta, comedor, 4 
grandes cuartos, patio y d^más 
servicios. La llave e informes en 
los altos. 
13463 20-3 
SE ALQUILA LA CASA AGUI-
la, 77, altos, entre Virtudes y Con-
cordia. Informan en "La Vizcaí-
na," Prado. 110-A. 
13506 20 s. 
VEDADO. SE ALQUILA LA ca-
sa moderna, calle 11, entre J y K. 
La llave al lado. Informes: Teléfo-
no A-4296. 
13475 24-s 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos Cristo, 28; baño, gas y 
electricidad. Se pueden ver a todas 
horas. Informan: Muralla, esquina 
a Cristo, café. 
13474 26-s 
S E ALQUILA, EN DRAGONES, 
39-A, el nuevo y fresco piso alto, 
compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cocina e instala-
ción eléctrica. La llave e informes 
en el 39, almacén de tabaco. 
13477 24-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Neptuno, 15, altos de "La 
Filosofía." 13483 24 s. 
SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa Villegas, 109, con sala, come-
dor, antésala, 11 cuartos y demás 
comodidades. La llave en la bode-
ga del lado. Informan en Amistad, 
34, de 8 a 12 a. m. 
1 3486 20 s. 
EN OCHO CENTENES, SE AL-
quilan en San Miguel, 87%, dos es-
pléndidos salones con escalera y 
pisos do mármol, vista a la calle y 
servicio sanitario. 
13473 26-s 
ESTRELLA, 124, ENTRE ES-
cobar y Lealtad. Sala, saleta, 5 
cuartos, $45 plata. Llave enfrente. 
Informes: Gervasio. 14 9. entre Es-
trella y Reina. Teléfono A-156 5. 
13491 22 s. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma, 
tienda de ropas. 
13492 i 24 s. 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño eŝ -
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. La llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 o. 
AVENIDA DE ESTRADA PAL-
ma, número 58. Se alquilan, en 6 
centenes, los altos con su magní-
fico cuarto de baño y el cuarto de 
la torre en la azotea. La llave en 
los bajos. 13494 20 s. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN LA 
calle M, esquina a Jovellar, a una 
cuadra de San Lázaro, los fres-
cos altos, acabados de construir, 
compuestos do sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, baño y servicio 
sanitario doble. Lavabos de agua 
corriente, instalación eléctrica; to-
da de cielo raso. Precio: 12 cente-
nes. Informarán: Belascoaín. 12 3, 
bajos. 13497 20 s. 
SE ARRIENDA O VENDE UN A 
finca, compuesta de doce caballe-
rías de tierra, con terreno llano, a 
propósito para el cultivo de la pi-
fia, y cuyos terrenos están por ex-
plotar para dicha producción, por 
ha.ber estado en su mayor parte 
dedicada a la crianza de ganado. 
Está situada cerca de Artemisa, 
provincia de Pinar del Río. Infor-
man en Escobar, num. 117. bajos, 
v Obrapía, num. 23, altos. Teléfono 
A-2810. 
13450 2G-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Concordia, 116, con sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones y demás 
comodidades. La llave e informes 
en la botica de "El Angel", esqui-
na a Gervasio. 
13454 24-s 
SI XLQUILA UN LUJOSO OHA-
let, situado en la calzada de San 
Lázaro, número 488, subida de la 
Universidad, con todo el confort 
necesario para familia de gusto. En 
la misma informan. 
13526 ¿0 8, 
SE Al/QUILA. EN DOCE CFN-
tenes, la. preciosa, capa, acabada de 
construir, estilo "chalet" y con her-
moso jardín, en la calle de Jovellar, 
entre M y N. subida de la Universi-
dad. 
1 3525 20 ». 
VEDADO. EN LA CALLE 3ra. 
entre 2 y 4, EH alquilan, a. precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apeteciblos. 
incluso garage. Informes en los 
mismos. 13493 1 o. 
EN $20 CY., ALQUnx> CASA, 
moderna, sala, comedor, tres habi-
taciones. Instalación eléctrica, en 
Pezuela, entre Prlmelles y Churm-
ca. reparto "Las Cañas". Cerro. 
Monte. 3. Teléfono A-5360. 
13524 20 |, 
En ol Despacho de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la nocb~ 
MARINA, 54. AI/TOS. FRENTE 
al Torreón do San Lázaro. Esplén-
dida posición, con líneas de tran-
vías. Se alquilan con o sin mue-
bles. La llave en los bajos. Infor-
mes: Aguacate, 128, Notaría. 
13405 23-s 
EN $25 CY., ALQUILO CASA 
moderna, sala, comedor, tres habi-
taciones bajas, una alta, en Santa 
Teresa, entre Prlmelles y Prensa, 
reparto "I/as Cañas", Cerro. Monte, 
3. Teléfono A-5360 . 
13Ó24 20 s. 
Si: A I Ql ÍLA, EN 9 CENTENES. 
el segundo piso, muy ventilado, do 
la caea Refugio, núm. 14, entra 
Consulado y Prado. Sala, come-
dor y 8|4, propio para matrimonios. 
Informes: bajos, núm. 16. 
13569 23 s. 
SE ALQUILA, EN 11 CENTE-
nes, un hermoso y ventilado alto 
de San I^ázaro, 207, esquina a Es-
cobar. Informan en los bajos. -
13279 22 s. 
CARMEN, NUM. 3, CASI Es-
quina a Campanario, a cuadra y 
media de la Calzada del Monte, con 
sala, comedor, cutro cuartos y ser-
vicios; so alquila en 6 centenes. In-
forman: Antón Recio, 22, altos. 
13290 20 s. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
no y ventilados altos, Pocito. núme-
ro 28, a una cuadra de Carlos I I I , 
con las comodidades siguientes: sa-
la, saleta, seis habitaciones, cocina 
y dos baños, servicios sanitarios a 
la moderna. Precio: diez centenes. 
Informan: Ayesterán y Domínguez, 
Cerro. Teléfono A-2266. 
13389 21-6 
SE ALQUILA EL PRIMER Pi-
so de San Lázaro, 186, esquina a 
Gallano, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina y dos servi-
cios. Todo espléndido y todo mo-
derno; la llave en la vidriera de 
enfrente. Informes: café Biscult, 
vidriera. Prado, 3, señor Barva-
rrux. 13400 23 s. 
MONTE, NUM. 871. ESPLEN-
dido local propio para cualquier 
clase de comercio; la parte para 
establecimiento tiene 12 metros de 
frente por 12 de fondo; además tie-
ne al fondo 16 cuartos con su en-
trada independiente. La llave en la 
misma, de 8 a 10 y de 1 a 4. Pa-
ra más informes: Obispo, 108. 




Y CUATRO CUARTOS. 
13379 21-S 
Se alquilan los bajos y altos 
de San Nicolás, 144, 
esquina a Reina, 
sala, comedor y 6¡4 en cada piso. 
13379 21-3 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Campanario, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en 530 
americanos. Informarán en Belas-
coaín, núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería. 
13382 30-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de San Miguel, núme-
ro 112, con sala, saleta, comedor, 
siete habitaciones y doble servicio. 
Renta: 16 centenes .La llave en los 
bajos. Informarán en Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
13383 . 25-s 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos bajos de la moderna casa 
Animas, 2 2, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Pra-
do, 51, Hotel "Palacio Colón". Tie-
ne todo el confort moderno; es ba-
rato. Teléfono A-4718. Sr. Manuel 
Rodríguez. 
13384 25-s 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de Cárdenas, 
num. 65, con las comodidades si-
guientes: terraza, sala, saleta co-
rrida, cuatro habitaciones, cocina 
y dos servicios sanitarios a la mo-
derna. Precio: Trece centenes, la-
forman en los bajos. 
13388 21-3 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular», 
amplio local con dos puertas y dos 
salones grandes, además hav.cinco 
habitaciones. Es nueva la Ccísa y en 
buen lugar. La llave en la casa del 
lado, y su dueño en San Rafael, 20. 
13420 21-3 
ALQUILO LOS ALTOS DE PO-
cito y Deliciáis, a una cuadra de los 
carree; 5|4 y sala; acera de la bri-
sa por Delicias ;alquilo una casita 
moderna; r-ala, saleta y 2|4; y en 
Dolores y Rodríguez, alquilo una 
con sala, saleta y 2|4. Informan: 
M. Pampín. Teléfono 1-2722. 
13425 25-s 
GERVASIO, 59, Y NEPTUNO. 
Magníficos bajos, con entrada in-
dependiento y servicio sanitario 
crmpleto. propios para familia; 
muy espléndidos. Las llaves en la 
esquina de Neptuno. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A-1768. 
1 3424 / 23-3 
SE ALQUILA LA MODERNA 
casa calle de Infanta, número 18, 
entre Santa Teresa y Pezuela (re-
parto Las Caños) Cerro; compuesta 
de 4 hermosas habitaciones, sala y 
comedor y servicio sanitario com-
pleto. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Cuba. 52. 
1 3433 23 s. 
EN AMARGURA, 4, CASI ES-
quina a Mercaderes, se alquilan 
unos espaciosos bajos, propios para 
establecimiento. Se informa en Ba-
ratillo, 1. Teléfono A-176o. 
13423 23-s 
PARA ESTABLECIMIENTO - SE 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén 
grande. Hay habitaciones con vis-
ta a la calle. Empedrado, 15, las 
tiene altas y bajas. 
13308 22 s. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos Acosta,, 29; 5 cuartos, tres 
altos, sala, recibníor, baño y demás 
servicios. Informan: San Nicolás, 
136, altos. Teléfono A-2009. 
1326 3 22-s 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6, 7, y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
13210 20 s. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO de 
Genios, núm. 23, a una cuadra de 
Prado y otra del Malecón; com-
puesta de sala, cuatro habitaciones, 
saleta de comer, electricidad paga, 
cielos rasos y todo el confort mo-
derno. Las llaves en la misma. Se 
alquila, el piso bajo de la misma 
casa. Tiene Iguales comodidades que 
el alto. Informes: Línea, núm. 95, 
entre 8 y 10. Teléfono F-4071. 
13193 , 20 s. 
EN EL VEDADO. SE ALQUI-
la la espaciosa casa calle I , núme-
ro 17, entre 9 y 11, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criada, cochera, 
buen baño y senicios sanitarios 
modernos. La llave en el núm. 19, 
v en .1, 33 jinformarám 
*18195 20 a. 
SE AIvQUILA EL BAJO DE Es-
trella, 60; casa moderna, pisos mo-
saicos. La llave en la bodega. In-
forman: Plaaa del Vapor, 24. 
13374 21-s 
A L T O S M A G N I F I C O S 
Y M U Y E C O N O M I C O S 
sala, comedor y tres cuartos. Ca-
cas acabadas ds fabricar. 
Caiie Velázquez, 2 6 . 2 8 y 30 
entre Infanta y Crua del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén do Música, 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o , 
propio para cualquier comercio. 
Calle V e l a z p z , núm. 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música, 
13423 23 s. 
OPORTUNIDAD. BONITO Y ba-
rato local, casi esquina a Mura-
lla; propio para almacén o tienda. 
Compostela, núm. 86. Informes en 
el 113, almacén de vinos. 
13302 22 s. 
HABANA, 101 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
13304 22 8. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. In-, 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
EN SAN MARIANO, 10 Y 12, A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas, compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
café de Luz. 
1325 8 20-s 
S E A L Q U I L A 
La casa Concordia, 186, altos, mo 
demos, de reciente construcción, 
con sala, saleta, tres cuartos y uno 
de criado; buenos servicios sanita-
rios y magnífica escalera mármol. 
La lave e informes en a bodega 
13260 22-s 
EN EL CERRO. SE ALQUILA 
una accesoria alta, con balcón a la 
calle y en la misma cuartos altos y 
bajos, a 4 y 5 pesos; a media cua-
dra de los carros. Se da llavín. Calle 
de Piñera, num. 2-A. 
1326 7 20-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa calle Teniente Rey, 84. In-
formes en Teniente Rey, 6 3, pana-
dería "Santa Teresa". 
13273 22-s 
GOMO PARA UNA 
LARGA FAMILIA 
Se alquila, en 25 centenes, la ca-
sa de Ancha del Norte (San Lá-
zaro), núm. 178, (casi esquina a 
Gallano) con sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor al fondo, üos 
cuartos altos, sótano amplio don-
de está la cocina, cuarto de baño. 
Inodoro y dos cuartos para criados. 
•Tanto las habitaciones altas como 
el comedor, tienen balcón al Male-
cón. La entrada es por San Láza-
ro. Se está pintando. La llave en 
la bodega e informes: San Lázaro, 
84, antiguo o San Rafael, 36, altos. 
13295 22 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Malecón, 84, entre Campa-
nario y Perseverancia ,con sala, sa-
leta y tres hermosos cuartos, coci-
na, baño e inodoro. La llave en los 
bajos .Informan su dueño: Crespo, 
•56, bajos . 
1327 0 22-s 
LOCAL 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
13346 20 s. 
E n l o m á s a l t o e h i g i é -
n i c o d e l a V í b o r a , l a es-
p l é n d i d a casa * V i l l a A r a -
c e l i . , , B . L a g u e r u e l a , n ú -
m e r o . 30 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
P A G I N A T R E C E 
13245 21 a. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Apodaca, nú-
mero 2 2, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. La llave e In-
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
SE ALQUILA, EN LA CALLE 
Habana. 71. entre Obispo y Obra-
pía, unos altos compuestos de sa-
la, saleta ,tres cuartos dormitorios, 
uno para criados ,cocina, baño y 
demás servicios. Su precio: $53-00 
oro. La llave en la camisería. In-
formes: Infanta y Estrella. Telé-
fono A-3757. 
13291 22 s. 
SU ALQUILA LA ('ASA SAN LA-
zaro. 2 48. antiguo, con sala. come-, 
dor y tres cuartos y un hermoso só-
tano para criados, pisos finos. La 
llave en la bodega de Campanario. 
Su dueño: Crespo, 56, bajos. 
13270 22-a 
MURALLA, número 65 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
13316 20-s 
JESUS DEL MONTE. SE AL-
qulla la casa Luco. 53, entre Santa 
Ana y Santa Felicia. Sala, come-
dor, dos habitaciones, cocina, ser-
vicio sanitario, etc. La llave al la-
do. Informan: Compostela, 167, 
altos. 13344 22 s. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
peñeres anunciantes. 
Gran Hotel "AMERICA 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 l l - o 
EN LO MEJOR DE LA VIBO-
ra. Por ausentarse su dueño, se 
alquila el hermoso chalet de San 
Mariano. 60, vendiendo un plano 
en 8 centenes y los muebles de la 
sala y comedor del citado chalet. 
Informan en el mismo. 
13576 25 s. 
E , 4 / 3 
Se a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o -
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o -
p i o s p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 l -Ag. 
S E A L Q U I L A L A ESPAC10C\ 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén, In-
forman en la misma. 
3404 i-Ag. 
SE ALQUILA LA CASA PASEO 
de Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuesta de sala, comedor y seis 
cuartos, doble servicio sanitario 
con espacioso baño, gas y electri-
cidad. En once centenes. La lla-
ve e informes en Belascoaín, nú-
mero. 76, taller de maderas. 
13321 24 s. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e de N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a casa n u m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 centenes . 
A L T O S de l a casa n ú m e r o 
2 1 6 - Z , en 10 cen tenes , 
bajos e n 9 cen tenes . 
B A J O S de l a casa n u m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 centenes-
compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ^ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3S75 Sbre.-l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel. 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N TJlf 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metro» 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 133, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
V E D A L D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
se.leta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 1J 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
EN 12 CENTENES SE ALQUI-
lan los altos de Empedrado, 40, 
próximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega, esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, esquina a Campanario. 
Teléfono F-250t). 
13636 27 a 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO. S E 
alquilan los bajos, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servi-
cios; a una cuadra de los tranvías. 
La llave e informes en los altos. 
13174 22-3 
19 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos ,modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico. pantryt 
cocina, cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajea Te-
léfono F-3189. 
12739 22-s 
SE ALQUILA, EN DIEZ CEN-
tenes. la casa Luyanó, 46. portal ce-
rrado, zaguán, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, pisos finos. Axulejeada 
toda, cocina, baño. Inodoro, gran 
patio; tiene cuatrocientos metros 
superficiales. Véanla. Las llaves en 
el 48. Informan: San Miguel, 86. Te-
léfono A-6954. 
13180 22-s 
VEDADO. SE ALQUILA LA CA-
sa calle. 5a.. 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos ,dos Inodoros baño y cocina.. 
Informes en el 101. 
13171 20-8 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Cuba, 110. In-
formes en los bajos. 
13039 22-8 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Manrique, 20. 
Llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 26. Teléfono A-4476. 
12799 22-8 
SE ALQUILA LA CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En "El En-
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
SE ALQUILAN EN LOS ALTOS 
de Aguacate, 26, entre Tejadillo y 
Empedrado, casa respetable, dos 
habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias 
^STí» 22 a 
SE ALQUILAN LAS CARAS Nep-
tuno. 21S, bajos y 218^, altos. Las 
llaves en la zapatería del frente. 
Informan: Linca, 69. 
12730 20 a 
SE ALQUILA LA BONITA T mo-' 
dema casa Lealtad, 61. en 9 cente-
nes. La llave en el café. Informan' 
Campanario, 42. 
13173 20-s 
BB ALQl ILA PRADO, fio R V 
Jos. Espaciosos y frenos, cuatro ha-
bitacones, sala, saleta, comedor. 
on in?1'u ^ y claro* ^forman ffxi?" aIto8' dft 9 a 5 p m! Módico precio, • 
13187 « a, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R A J A 
SI V L Q I J I L A IÍA CASA HABA-
na, n ú m . 208. Informan: E m p e d r a -
do! n ú m . 5. 
12939 ^a B-
y S u C E N T K N K S , S E AIvQl I -
l a la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n 
calle de Salud, num. 97. l^a llave en 
la botica. Informan en Obrapía , 15. 
T e l é f o n o A-2956. 
12906 23-8 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o . " 
12518 2-0 
S E A I J Q U I L A U N A E S Q U I I N A , 
propia para establodmlento, en I n -
fanta y D e s a g ü e . 
12492 21 s. 
V I B O R A 
Lagueruela , esquina a Pr imera , -
altos del n ú m . 13, se alquilan; son 
frescos y a l a brisa. In forman en 
la misma casa. 
13080 20 a. 
S E A L Q U I L A N T^OS H E R M O -
SOS altos del c a f é "Centro A l e m á n , " 
Neptuno, n ú m . 2, dando frente a l 
Parque, eri m ó d i c o precio. L a l l a -
ve en el c a f é . P a r a informes: M a r -
cial C. B a y ó n , Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
A G Ü / L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
laminas, San Rafael, 82^ 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de E s t r e l l a , num. 79, propia p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con z a g u á n 
y local p a r a escritorio a l frente. I n -
f j r m a n : E s t r e l l a , num. 53. 
1305 8 25-S 
C A R N E A D O 
alqui la casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio ¿ y Calzada. Vedado. 
12677 T-O 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I -
cas habitaciones con b a l c ó n a l a 
calle, en Sol, 12. 
13654 26-3 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a u n a cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado , 75, esqui-
na a Monserrate. T e l é f o n o A-7 898. 
13663 24 s-
S E A L Q U I L A , E N O í D U S T R I A , 
7 2-A, u n a h a b i t a c i ó n a la calle en 
14 pesos, y otra en tres centenes. 
E n Virtudes. 12, moderno, una ba-
j a y otra a l ta a l a calle. E n Vi l l e -
gas, 68, una grande a la calle y 
otra interior, y en Tejadil lo, 48, 
otra en 9 pesos. 
13696 26 s. 
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
frente al "Banco E s p a ñ o l " , a lqui-
lo una espaciosa sala, piso de m á r -
mol y luz e l é c t r i c a ; t a m b i é n u n a 
h a b i t a c i ó n interior. A personas de 
moralidad. ( S i n n i ñ o s ) . 
12131 25 s. 
V E D A D O . H , M M. 46. E N T R E 
5ta. y Calzada, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. De $5-30 y $10-60, 
y J . n ú m . 11, en $6; Sol, 117, $8. 
13552 27-s 
V I L L E G A S , 8 7 
F r e n t e a l P a r q u e d e l 
C r i s t o , se a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
p r o p i a s p a r a l a t e m p o -
r a d a . 
C A S A P A R \ F A M I L I A S Y O F I -
cinas: nueva casa. Si quieren es-
p l é n d i d o s departamentos y locales 
para establecimientos, desde 3 lu i -
ses en adelante. O'Reil ly, 36. 
13615 23 s. 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L -
quilan dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
interiores, y un departamento en 
la azotea con agua e inodoro. C a m -
panario, 88, altos. 
13605 23-s 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -




Núm, 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
;É C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
E N M U R A L L A , N U M . 51, A L -
tos, se aflquillan 3 habitaciolies, 
j i m i a s o separadas, muy buenas y 
ventiladas, a hombres solos o m a -
trimonios sin n i ñ o s . Se les da co-
mida si lo desean; es casa part i cu-
lar de moral idad; precios e c o n ó m i -
cos, entre Compostela y Habana . 
13411 21 s. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , grande, piso de mosai-
co fino y antesala de m á r m o l , con 
Viz e l é c t r i c a ; en la, casa calle de 
J e s ú s Marta, n ú m . 23. 
13502 20 s. 
¡ A T E N C I O N 1 E N N A , 2, A L T O S , 
frente a l muelle de caba l l er ía , se 
alquila un hermoso departamento, 
para familia. In forman en O'Reil ly , 
86, alU mismo. 
•jTO-íi 24-8 
B E A L Q U I L A N D O S H A B T T A -
ciones juntan o separadas, en V i r -
tudes, 52. Se da llavln. 
1321 4 20-s 
3 H A B I T A C I O N E S E S P A C I O -
sas y frescas, vista a la. calle, se 
alquilan juntas o separadas, se dan 
y se exigen referencias. Solamen-
te a personas de moralidad, se a l -
qu i larán . Habana, 26, altos. 
13293 24 s. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
comida, luz y t e l é f o n o para matr i -
monio, de 7 a 12 centenes; una 
persona desde 6; por día desde 50 
centavos sin comida y un peso con 
ella. Aguiar, 72, altos. I 
13319 20 g. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Te l é fono A-5621. 
13460 16 0-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" E l i S A G R A D O C O R A Z O N " . 
Montada al sistema americano y 
europeo. R e i n a , num. 103, esquina 
Campanario . Es t e gran estableci-
miento ofreoe tmenas y grandes 
ventajas. E s p l é n d i d a s habitaciones 
con vista a la calle, con asistencia 
o sin ella; a caballeros o matrimo-
nio sin n iños . Precios m ó d i c o s . 
13455 26-s 
S E A L Q U I L A N 2 P R E C I O S A S 
habitaciones, con patio y cocina in -
dependientes, situadas al fondo do 
las casas n ú m e r o s 42 y 44, de l a 
calle de O ' F a r r i l , L o m a del Mazo, 
V íbora . L a llave en la bodega. P a -
r a m á s informes d ir í janse a Morro, 
num. 9-A. T e l é f o n o A-4988. Pue-
den hablar a todas horas. 
1339 4 23-s 
S A N N I C O L A S , 62, A L T O S , fren-
te a la Iglesia de Monserrate. Se 
alquila, a matrimonio solo, una 
buena h a b i t a c i ó n . S e r á n ú n i c o s in -
quilinos. Precio: $15-90 oro. 
13213 20 s. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S , DE 
moralidad: Monte, 130, dos habita-
ciones, $10. Monte, 177, una, con 
b a l c ó n , $12-72. Monte, 38, una, 
$8-50; otra, $10. Monte, 105, una 
$7. Amistad, 90, una, con b a l c ó n , 
$10-60. Industr ia , 28, dos, con bal-
c ó n , $21-20. Aguacate, 71, con l a -
vabos de agua corriente, $10-60. 
13199 22 s. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
— —̂  — —- ~ ~ *w * ^ ^ M'J^A 
ioiuncios e c o n ó m i c o s p a r a esta sec-
c ión , los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el d í a . L a s esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
S E A L Q U I L A , E N E L P I S O a l -
to Malo j a , 105, cuatro amplias ha -
bitaciones seguidas, de construc-
c i ó n moderna, cocina y d e m á s ser-
vicios independientes. 
13315 24 s. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo. Se alquilan dos p e q u e ñ a s 
habitaciones en la azotea, juntas o 
separadas; a personas sin n i ñ o s , 
luz e l éc tr ica , Uavín , baño y d e m á s 
comodidades, 
13348 24 s. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
P R A D O , 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
c ó n a la calle, luz e l éc t r i ca y t im-
bres, b a ñ o s de agua caliente y fría, 
h a b i t a c i ó n : $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días , desde $1.50 en adelante. 
12764 5 o. 
1 N C A S A D E F A M I L I A R E S -
potable ,en M a l e c ó n , 3, piso se-
gundo, letra K , se alquilan 3 habi-
taciones juntas a separadas, con 
vista a l a calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios m ó d i c o s . 
13288 24 s. 
S E A L Q U I L A UN A M P L I O D E -
partamento en la calle F , n ú m . 18, 
sin n iños ni airirizaies. Tnforinan en 
la misma. 13201 20 s. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L G O N Z A L E Z 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parquecito, elegantes 
Itobltac'ones muy frescas, wconómi-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
P R A D O . 110, 
altos del "Anón" , se alquilan habi-
taciones bien amuebladas, desde 3 
centenes. C a s a de moralidad. H a y 
t e ' é f o n o . • 
13448 25 s. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
sala, propia para oficina o estable-
cimiento. E n la misma desea co-
locarse un s e ñ o r para l a l impieza 
de oficinas, cobrador o cosa a n á -
loga. Salud, 23, antiguo. 
13414 21 3. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N F S 
" L A A M E R I C A " . Dragones, 1«. 
T e l é f o n o A-2404. Director: Roque 
Gallego. Faci l i to , con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 a-o 
n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i n i i 
S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S ü O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A S T A 
O'Roil ly , n ú m . 13.—Tel. A-2:i48. 
E s t a acreditada Agencia facil i-
ta cott buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criado», camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., eto- A 
los Hoteles, fondas, ca fé s , panade-
rías , cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la is la y cua-
dril las de trabajadores p a r a el 
campo. 12320 28 s. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, de 13 a 14 a ñ o s , para ayudar a 
cuidar dos n iñas . Se l a paga 6 a 
7 pesos y ropa l impia, y tiene que 
dormir en el acomodo. D i r í j a n s e 
a l a calle de Z a n j a , n ú m . 7 3. 
13685 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
sin pretensiones, para los quehace-
res de una casa; que s ea e s p a ñ o l a 
y que sea c a r i ñ o s a para los n iños . 
Consulado, 80, altos, antiguo. 
13645 ' 24-s 
S E S O L I C I T A U N A ( IMADA, pe-
ninsular, de 25 a -30 a ñ o s , con re-
c o m e n d a c i ó n , p a r a el servicio de 
comedor. Sueldo: 18 pesos y lava-
do de ropa. B e l a s c o a í n , 28, altos, al 
lado del c a f é " T a c ó n . " 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
de edad, s in familia, que sea car-
pintero y que entienda de albaftile-
ría, etc. Sueldo: $25, casa y man-
tenido. Tiene que tener referencias. 
I n f o r m a r á n : L . K o h l y , Puente A l -
mendares. 
13528 22 • 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . L A -
t í n A m é r i c a Sales Agencv, 853, N. 
C l e r k , St. Chicago, 111. E . IJ . A . 
13378 25-8 
R E G U L A R C O C I N E R A , Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., n ú m . I , esquina 
a 5a.., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
S E S O L I C I T A ÜTVA C R I A D A 
blanca, fina, p a r a habitaciones, y 
coser, recomendada; cuatro cente-1 
nes y ropa limpia. Quinta "Santa 
Amal ia" , d e s p u é s del paradero de 
l a V íbora , de 11 a 4. 
13459 20-8 
S O C I O ' C A P I T A L I S T A , C O N 800 
pesos para instalar lucrosa y ga-
rant izada industria en Santiago de 
Cuba, ú n i c a en el g é n e r o , se nece-
ta. Ofertas por cartas a L i s t a de 
Correos, Habana , Recibo n ú m e r o 
136 55 del "Diario fie la Marina". 
13655 24-s 
S E N E C E S I T A N P R O P O S I C I O -
nes para las Instalaciones sanita-
r ias de 5 casas, de 2 y 3 plantas. 
F i g u r a s y Tenerife, de 8 a 11 y de 
2 a 5, i n f o r m a r á n . 
13507 20 «. 
S E N E C E S I T A N P R O P O S I C I O -
noa p a r a l a c a r p i n t e r í a de 5 casas 
de 2 y 3 plantas. F i g u r a s y T e -
nerife, de 8 a 11 y de 2 a 5, in -
forman. 13506 20 s. 
M U C H A C H O , C O N B I C I C L E T A 
p a r a mensajesro, se solicita. Se 
exigen referencias. F a r m a c i a del 
doctor Espino, Zulueta y Drago-
nea. 13496 20 & 
W A N T E D A N E N G L I S H G O -
verness of middle age to instruct 
two children. Apply B a n k of No-
v a Scotia, Monte, 15. 
^ 6 6 2 j ^ . . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S 
en Campanario , 42; han de traer 
referencias. 
13642 23 s. 
A V I S O . P A R A UN. A S U N T O que 
lea interesa, y por encargo de l a 
Sra. D a . Sof ía Cepa, de Santiago de 
Compostela, se desea saber el domi-
calto de d o ñ a Manuela y d o ñ a M a -
tilde C o r r a l y P é r e z . D i r í j a n s e a 
J o s é Pintos Reino, calle de Drago-
nes, n ú m . 4. Se suplica l a repro-
d u c c i ó n de este aviso. 
13607 23 s. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A cr ia -
da de mano, en la calle 2, num. 6, 
Vedado; que sepa bien su obliga-
c i ó n . 13604 23-3 
PROPIETARIOS, EN LA VIBORA 
Busco una casa, que necesito a l -
quilar, pero que tenga no menos de 
seis habitaciones y d e m á s comodi-
dades. Dirigirse a E . G . , Apartado 
num. 685, Habana. 
13546 21-s 
S E S O L I C I T A , P A R A L A C i u -
dad de C á r d e n a s , una criada pe-
ninsular, que traiga referencias. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
In forman en 4, entre 17 y 19, n ú -
mero 170-A. 
13580 21 s. 
S E S O L I C I T A N : U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, que sepa cocinar 
bien y ayude algo a los quehaceres; 
y una muchacha do quince a ñ o s , 
p a r a manejadora. Cal le 17, entre 
B a ñ o s y F , m u e b l e r í a . Vedado. 
13585 21 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Pfc-
ninsular, que sepa lavar ropa y de-
m á s quehaceres de la casa. Sueldo: 
3 centenes. R a z ó n : Inquisidor, 27, 
bodega. 
13586 23 s. 
C R I A D A S 
P a r a transportar el equipaje l la -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 12403 30 s. 
o c f t s i mmwi 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o se n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 150 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A Í N & 
R O B E R T S O N , B o x 296, 
C h i c a g o , E . U . 
11994 24 s. 
S E D E S E A U N M U C H A C H I T O , 
de nueve en adelante, para ayudar 
en trabajos ligeros de una finca; 
se le calza y viste y as i s t i rá a la 
escuela; se prefiere h u é r f a n o . C a -
sa de moralidad. Informes por es-
crito: L . Koh ly , Puente Almenda-
res. 
13529 22 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sea aseada, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n y que cocine a l a crio-
lla. Tiene que traer referencias. 
Sueldo :tres centenes. Avenida de 
Acosta, esquina a R e v o l u c i ó n , V i l l a 
"Josefina," Víbora . 
13299 22 8. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
mediana edad, que hable y escri-
ba con p e r f e c c i ó n el i n g l é s y fran-
cés , p a r a embarcarse, por 6 meses 
por lo menos. A todas horas, " B a -
ñ o s Craneado," call^ Paseo, Veda-
do. T e l é f o n o F-4040. 
13078 22 s. 
Usencia de Colocaciones U N 
J O A Q U I N D I A Z 
H a b a n a , 108. T e l é f o n o A-6875. 
E s t a a n t i g u a y ac red i t ada agen-
cia f a c i l i t a r á p i d a m e n t e cuanto 
personal necesite, b ien recomen-la-
do. 12 o. 
S E O F R E C E I 
S i ; D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de n i ñ e r a o manejadora: 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
fonnan: Salud, n ú m . 18. 
13681 24 9. 
UN COCINERO V REPOSTERO, 
peninsular, se ofrece al comercio, 
particular o restaurant. R a z ó n : A n -
geles, 25. 
13646 24-s . 
UNA BUENA LAVANDERA Y 
planchadora a mano, se hace cargo 
de ropa fina y de cualquier clase, 
on casa particular o en la suya, asi 
como dej reparto de la misma. T ie -
ne buenas g a r a n t í a s . Oficios, 2 8, a l -
tos, esquina Amargura . 
1365 1 • 24-s 
P A R A INSTITUTRIZ, DAMA i>f 
confianza, t a m b i é n auxil iar de plan-
tel, oficina o clases particulares, 
se ofrece s e ñ o r a extranjera, direc-
tora kindergarten, poseyendo co-
rrectamente e s p a ñ o l e italiano y 
bastante i n g l é s y f r a n c é s ; acrisola-
da honradez y especial e d u c a c i ó n ; 
buenas reefrencias. E s c r i b i r o di-
rigirse, de 3 a 5 de l a tarde, a A n i -
ta, San Miguel, 62-A-
13653 24-s 
DESEA C O L O C A R S E DE 
criandera, una señora , peninsular, 
de 21 a ñ o s ; tiene buena y abun-
dante leche; de dos meses de dar 
a luz, se puede ver el n iño . Infor-
man: F a c t o r í a , 38. No tarjetas. 
13693 . 24 s. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de camarero, portero, 
o criado de mano; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Monserrate, 
n ú m . 139. 
13692 24 s. 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
U N A C R L \ N D E R . \ , D E T R E S 
meses de parida., desea colocarse, 
con buena y a,bundante leche; se 
puede ver el n i ñ o ; tiene quien la 
garantice. Informan: Suárez , n ú -
mero 22, s a s t r e r í a . 
1364R 24-s 
J A l t D l N E R O , E S P A Ñ O L , C O N 
bastante p r á c t i c a en floricultura y 
frutailes, le es lo mismo el campo 
que la d u d a d ; y en l a misma es-
p a ñ o l , de mediana edad, para por-
tero o l impieza de a l g ú n escritorio; 
ambos con muy buenas referen-
cias. Consulado v Colón, fonda. 
13649 28-8 
S E D E S E A C O L O C A (i I S A , J o -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o mamejaodra; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; sabe cumplir con su 
o h i i g a c i ó n . Concordia y Hospital , 
1%. T e l é f o n o A-3452, 
\3ft60 24-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, e s p a ñ o l a , en casa par-
t icular o en casa de comercio; con 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Bernaza, n ú m . 51. 
13688 24 s. 
_ S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
<" cr iada de mano; sabe admira-
b'emente su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas recomendaciones; no sale de l a 
Habana . Informan en L a m p a r i l l a , 
84, principal , 
13661 24-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
vencita, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. I n -
forman en Inquisidor, 16, cuarto 
n ú m . 2, altos. No le importa i r 
al Vedado. 13668 24 s. 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o de manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas re-
ferencias. In forman en T u l i p á n , 
19%, Cerro, bodega. 
13676 , 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias y es formal. R a z ó n : en 
Oficios, 82, bajos. Consuelo Vilor. 
13677 24 s. 
C O N R E C O M E N D A C I O N E S E x -
celentes, se ofrece un señor , de 
mediana edad, para d e s e m p e ñ a r 
cualquier cargo, lo mismo en el 
campo que en la ciudad, por m ó -
dica re tr ibuc ión . T e l é f o n o F-3530. 
23680 ' 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular ,de cr iada de mano o m a -
nejadora; sabe coser. In forman: 
Lucena , 23, entre Z a n j a y San 
J o s é , primer piso, cuarto n ú m e -
ro 19. 13624 23 s. 
D E R E C H O R O M A N O 
U n joven, estudiante de derecho, 
se ofreoe p a r a dar clases de De-
recho Romano. In forman: Fa lgue -
ras, n ú m . 32, Cerro. 
13628 29 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no; no importa que sea en el V e -
dado. Sol, n ú m . 121, informa el 
encargado. 13578 21 s. 
UNA BUENA LAVANDERA, DE 
toda confianza, desea casa o casas 
que le den sus ropas para lavar en 
l a suya. Tiene personas que la ga-
ranticen. Informan: Cal le 10, n ú -
mero 6, Vedado, h a b i t a c i ó n 3. 
13606 23-s 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en ca -
s a particular o establecimiento; 
tiene buenas referencias de las ca -
sas donde ha trabajado. P a r a I n -
formes: Sol, num. 83, antiguo. 
13603 23-s 
S E O F R E C E U N A C R U D A D E 
mano o manejadora; es formal; tie-
ne quien la garantice. Informan: 
F a c t o r í a , 7 8, moderno, cuarto 4. 
13639 23 s. 
«JOVEN E S P A Ñ O L , R E C I E N 
llegado, desea c o l o c a c i ó n en cual -
quier trabajo dentro o fuera de la 
Habana. R a z ó n : Sol, 6, esquina, 
establecimiento. 
13408 23 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
joven, peninsular, para l impiar a l -
guna h a b i t a c i ó n y coser. Desea 
dormir en su casa; tiene que ser 
casa de moralidad. In forman en 
21 y B a ñ o s , bodega. 
13509 20 s. 
Mil: Geduld erlangt man alies! 
Por $0.60 Cy . se le tradi;ce una 
car ta a español , a l e m á n , Inglés , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 23, G u a -
nabacoa. 12358 4 o. 
M E C M N A F I A 
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C 3796 26-4 s. 
JOVEN, P E N I N S 1 LAR, MIA F i -
n a y educada, se ofrece p a r a l im-
piar una o dos habitaciones; sabe 
coser a mano y m á q u i n a , vestir se-
ñ o r a s y otras labores; gana buen 
sueldo. Referencias completas y 
m a g n í f i c a s . Informes: 17, esquina 
a 20, Vedado. 
13641 23 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofreoe con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, y a sea 
para trabajar durante el d ía o por 
hora-s. Campanario , 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C 3938 30 11 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a ma-
no y a m á q u i n a ; tiene buenas reco-
m e n d a c i ó n de la casa dondo h a 
servido cuatro a ñ o s . In forman en 
F a c t o r í a , n ú m . 38. 
13521 20 «« 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera. I n -
forman en la Víbora , en Tercera y 
Gertrudis . 
13519 20 s. 
S O M B R E R E R O . S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n en u n * tienda mixta del 
campo, sabe de ropa y d e m á s giros 
del comercio. Sin pretensiones y 
con buenas referencias. D i r í j a n s e 
al "Sombrerero", "The Beers Agen-
cy", Cuba, 37. ( L a antigua y acre-
ditada Agencia) . Havana . 
C3993 4-17 
S E D E S E A N C O I T O C A R D O S pe-
ninsulares, muy formales, u n a j o -
ven y otra de mediana edad; las 
dou de criadas de mano o maneja-
doras. V a n t a m b i é n a l campo, si 
les pagan buen sueldo. In forman: 
Z a n j a , 73, tren de cochea 
1345 2 20-a 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora , de 24 a ñ o s de edad, fuerte, 
de criandera, con buena y abun-
dante leche, e s p a ñ o l a . P a r a Infor-
mes, d i r í janse a San Franc i sco y 
Octava, J e s ú s dele Monte. 
13637 23 s. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E U N A 
con buena y abundante leche, de 
mes y medio de parida; se puede 
ver a todas horas en Sitios, n ú m e -
ro 17, altos, preguntar por Agus-
t ina Mart ín . P a r a m á s informes: 
preguntar al doctor Flgueras , que 
la garantiza. 
13634 2 3 s 
E S P A Ñ O L A , D E Mediana edad, 
se ofrece p a r a cr iada de mano; en 
San José , num. 8, altos, in forma-
rán- 13601 23-s 
A L O S D U E 5 - O S D E C A S A S : S E 
ofrece un peninsular, p a r a encar-
gado de solar; es p r á c t i c o en Insta-
laciones y reformas; no tiene I n -
conveniente I r a l campo. R a z ó n : 
I , num. 6, entre 9 y 11, Vedado, 
V. B e r m ú d e z . 
13592 25-s 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
muy p r á c t i c o en el oficio, ofrece 
sus servicios a l comercio, hotel o 
h u é s p e d e s o casa part icular; sabe 
eu o b l i g a c i ó n ; buenos Informes. 
L a m p a r i l l a , 94. 
13589 23-s 
M O D I S T A , S A S T R A D E SEÑO-
ra. desea casa pa^a trabajar en el 
Vedado; lo mismo en f a n t a s í a que 
en trajes sastre de s e ñ o r a y n iños . 
Concepc iór , S. de Fuentes , E m p e -
drado, 7 7. 
13588 21 8. 
U N C A R P I N T E R O , d e -
sea c o l o c a r s e e n u n a c a s a 
a s u e l d o , es e s p a ñ o l y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m . 
101, c u a r t o n ú m . 7, a l t o s . 
13534 21-s 
S E Ñ O R A , V I U D A , D E M E D I A -
na edad, llegada recientemente de 
E s p a ñ a , con conocimientos comple-
tos para el gobierno de u n a casa 
particular y para regentar un ho-
tel, solicita c o l o c a c i ó n . Dir ig irse a 
"Casa Ideal ," Consulado, 124. 
13577 2 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, con muy buenas refe-
rencias; sabe hacer de todo: l impia 
y cocina; desea buena famil ia . E n 
la misma una para los cuartos y 
manejar. In forman: B e l a s c o a í n , 
635, por Campanario . 
13629 23 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano; y t a m b i é n p a r a to-
do lo que pueda ser úti l . S in pre-
tensiones. V a a cualquier punto. 
F iguras , 23, antiguo. 
13482 20 s. 
T R A D U C T O R A . C O N M U C H A 
p r á c t i c a en traducciones t é c n i c a s , 
se ofrece para hacer traducciones 
del castellano al f r a n c é s o vicever-
sa. Dirigirse a L u z , 19, bajos. 
13554 ' 21-s 
C R I A D A D E M A N O , F I N A , P E -
ninsular, desea colocarse de cr iada 
de mano, manejadora o cr iada de 
hotel. E s muy formal y tiene bue-
nas referencias. In forman: Vives, 
119. 13567 21-s 
D E S E A C O L O C A R S E u n a cr ian-
dera, con buena leche, reconoci-
da por el doctor Tremols . P r i n c i -
pe, 11, le tra C , cuarto 39. 
1356 8 21-s 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de cr ia -
d a de mano; p r e ñ e r e cuarto y re-
pagar ropa; sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenos Informes. J e s ú s Pe-
regrino, 7, antiguo. Informan. 
13570 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora. I n f o r m a r á n : So-
ledad, num. 2. 
13645 21-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. In forman: Conde, 5. 
13560 21-s 
D E S E A COLOCARSE U N A P E -
nlnsular, para los cuartos o mane-
jadora; sabe coser un poco; p r e ñ e -
re famil ias americanas y el V e d a -
do. Informes: Monte, 241. 
13490 , 20 s. 
UN MATRIMONIO, E S P A Ñ O L , 
solicitan una p o r t e r í a o encargado 
de una casa l e inquilinato, l a se-
ñ o r a para l a cocina, sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y a la criol la; tiene 
personas que respondan por su con.-
ducta. Cal le de San L á z a r o , n ú m e -
ro 225, cuarto num. 2. 
13558 21-s 
(H )CI N F RA-REPC ) S T E R A , >! A-
dr l l eña , desea casa buena; cocina 
a la francesa, e s p a ñ o l a y criol la; 
gana buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
c a c i ó n . Gallano", 118, altos, cuarto 
num. 19. 
13530 2lWs 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, dos meses de parida, desea colo-
carse. Tiene buena y abundante le-
che y quien la recomiende. Infor-
man: San Lázaro , 291. 
13538 21-s 
DESEA COLOCARSE UNA .Jo-
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no, l impieza de habitaciones o m a -
nejadora.; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , y tiene quien responda por 
s u conducta. In forman en Aguiar , 
n ú m . 11, antiguo. 
• 13582 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .TO-
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora, en casa formal; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien l a recomiende. Infor -
man en Mural la , 32, o en Monte, 
453, v idriera . 
13581 21 s. 
B E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
que sabe su o b l i g a c i ó n ; no se colo-
c a menos de tres centenes en ade-
lante. In forman: Villegas, n ú m e r o 
103, antiguo. 
13579 21 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera ;tlene bue-
nas referencias. San L á z a r o , 190, 
modista. 13467 2-0-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; sabe algo de 
cocina .San Lázaro , 151, bajo». 
13540 , 21-s 
S E C O L O C A U N A J O V E N , D E 
criada, es inteligente; desea casa de 
moral idad; tiene buenos informes; 
a todas horas: San Rafael , num. 14, 
altos. 13539 • 21-B 
S E P T I E M B R E 20 D E I 9 l 4 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia de Oolocacloues 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte . Rey . T e l . A-1286 
L a s familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, «^ben pedl i l^ 
a esta casa, que los facil ita bien 
recomendados. Se manda p e r s o n é 
al campo. 
13446 15 0-
U N A PENINSULAR» DESEA 
colocarse para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, p a r a 
un matrimonio sin n iños . In forma-
r á n : Es tre l la , 54, altos de la bode-
ga. 13397 23 s. 
Admitimos anuncios, s in recargo de 
precio, p a r a todas las secciones 
comprendidas e n esta plana, hasta 
las diez de l a noche. 
D O S JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse: una de c r i a -
da de mano y la otra de cocinera; 
saben cumplir y tiene referencias. 
Informes: Acosta, 82. 
13487 20 s-
U N A Cocinera-Repostera, D E -
sea colocarse en casa particular; 
sabe cocinar a la inglesa, e s p a ñ o l a 
y criol la; tiene buenas referencias; 
no se coloca por poco sueldo; es 
peninsular. San Lázaro , num. 372. 
13456 20-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, e s p a ñ o l a , de 15 a ñ o s de edad, 
de criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por ella. I n -
forman: Aguila, 116, cuarto n ú -
mero 15. 
13518 20 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E 
cfrece, tanto para l a ciudad como 
para el campo, prác t i co en contabi-
lidad de Ingenios. No tiene Incon-
veniente en d e s e m p e ñ a r otro cargo 
a n á l o g o . R a z ó n : Restaurant " E l 
Carabanchel", Consulado y San Mi-
guel. 13049 25-s 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para la l im-
pieza y encargada de una casa de 
vecindad; tiene p r á c t i c a y c a r á c t e r 
apropiado para el d e s e m p e ñ o de 
esta o c u p a c i ó n . Referencias en la 
casa calle de J e s s ú María , n ú m e -
ro 23. ' 13501 20 s. 
UN J A R D I N E R O , D E L A A L -
h a m b r a ( G r a n a d a ) , con conoci-
mientos para reformar y fundar 
jardines, sembrador, injertador, 
emparrador ( uvas ) y con arte para 
embellecer y reproducir en toda su 
e x t e n s i ó n la floricultura. E n Mer-
caderes, n ú m . 6 y 3, d a r á n razón . 
13500 20 s. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano o 
mbanejadora; lleva tiempo en el 
ipaís; tiene quien l a recomienda. 
Ca lzada del Cerro, 500, antiguo, 
h a b i t a c i ó n 11. 
13460 20-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
nífico criado de mano y una bue-
na cr iada. Buenas referencias. 
T a m b i é n se coloca un muchacho, 
propio para cualquier trabajo. 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502. 
13516 20 s. 
P A R A L I M P I E Z A D E UN P E -
q u e ñ o departamento y ayudar a la 
s e ñ o r a en los d e m á s quehaceres 
de la casa, se solicita una mucha-
c h a en Sol, 52, altos. Sueldo: dos 
centenes. 
13513 1 o. 
BUENA COCINERA V REPOS-
tera, guisa francesa, e s p a ñ o l y ame-
ricano, instruida en New Y o k r , 
hace hasta el pan I n g l é s , se ofre-
ce p a r a s e ñ o r a s delicadas, dormir 
en la c o l o c a c i ó n , buenas referen-
cias. R a z ó n : P l a z a del Vapor, 24, 
por Gallano, azotea. Micaela Vi l e -
llas. 13512 20 s. 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: una de manejadora o de 
cr iada de mano; es rec i én llegada 
de E s p a ñ a y muy formal; y la otra 
de criandera, a media leche. I n -
forman: Inquisidor, 23; la cr ian-
dera con tres a ñ o s en el país . 
13516 20 s. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desa colocarse en casa de co-
mercio o part icular; cocina a la 
e s p a ñ o l a y criol la; sabe su obliga-
c ión . Domicil io: San Rafae l , 47, a l -
tos, entrada por Manrique . 
13559 21-s 
D E E S A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsulr, para cocinar, o pa-
r a el servicio de un matrimonio, 
o corta familia. Sueldo: 3 centenes 
y ropa l impia. Tiene referencias. 
Informes: Corrales , 4, a.ntlguo. 
13557 * 21s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no para corta famil ia o manejado-
r a ; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes: Inquisidor, 29. 
13479 20 s. 
U N A S E Ñ O R A , E D U C A D A , con 
buenas referencias, desea colocarse 
de dama de c o m p a ñ í a . Pueden 
dirigirse a A. de A., Milagro, 30, 
J e s ú s del Monte. 
13421 23-s 
U N J O V E N , D E 15 A Ñ O S , D E -
sea colocarse para auxi l iar de c a r -
peta o m e c a n ó g r a f o ; no tiene pre-
tensiones. Informan: Cienfuegos, 
85, moderno, de 12 a 2 p. m. y de 
6 a 8. 
13246 21 s. 
S F D E S F . V C O M P I I A . H 
m á q u i n a do l;i.s que usan l0s 
ja la toros , pa ra v o l v e r el fli0 W 
i in uni. r.-n-i.iM do hojalata va ^ 
de hacer l lav lnes Yale . DojL01^ 
s e ñ a s para, i r a, verhus en .la« 
42. sastre. 13627 ^ 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i m i i i í j l , ! ^ 
J o s é F i p r o i a y del Va l 
E s c r i o r ¡ o , E m p e d r a d o 
de 9 a 1 1 a. m. ; de 2 a 4 p 
T e l é f o n o A-2286. ' rn-
C A L L E D E S U A R E Z . C»fi 
p r ó x i m a a l parque de CoJón ^ 
sala, .saleta, cua t ro cuartos bo-?^ 
un cuar to a l to , pisos finos; ^ ^ 
dad, techos de loza por tabla-111'" 
per f i c le : K l ^ metros. Precio; •gjjft 
. e s p a ñ o l . F i g a r o l a , Empedrar 
n ú m . 31 . 
E N $7.000. ( ASA E N EST..V QJ. 
dad, con los t r a n v í a s por 0i j ^' 
et y esquina, de a l to y bajo nicxh' 
no, con dos ventanas, saia, salet 
cuat ro cuar tos bajos, ig-ua'l 
a l t o ; e s c á l e l a de m á r m o l , tech*' 
de cielo raso. Kigaro la , Kmpc^j^1 
F I N C A . C E R C A D E G U A X 
coa, de media c a b a l l e r í a ; t « 
bueno, con f ru ta les , aguados, ^ 
de v iv ienda , t o d a cercada. $4 ^ 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 31. ' '̂ 
U N J O V E N , T E N E D O R D E L i -
bros, se ofrece por m ó d i c a retri-
b u c i ó n , para l levar alguna contabi-
lidad durante medio día. Dirigirse 
por escrito: R . R o d r í g u e z . L i s t a 
de Correos. 
13356 20 8 
n i i i i m i i i i i i i i m i i i m i i i m i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
C o m p r a s 
E N S A N L A Z A R O . M U Y CL™ 
do la glor ie ta del M a l e c ó n , ^ 
moderna , a l to y bajo, zaguán d! 
ventanas, sala, comedor , ci 
cuartos , saleta, a l fondo patio 
de, t r a spa t io ; en el a l t o saJa,' 
saletas, cua t ro cuar tos , dobles 
v ic ios en ambos pisos. Figai 
Empedrado , 31 . 
E N O F I C I O S . C A S A D E ESQUI; 
na, de al to y bajo, con estable 
miento , r en ta $374 mensuales, 
puede dejar par te de precio en 
poteca al 6 v. po r 100. Figarokl 
Empedrado , 31 . 
B A R R I O D F U A R S E N A L . CA-
sa an t igua , con sala, comedor, cua-
t r o cuar tos : super f ic ie 172 metrori 
prec io : $2.300 y u n censo. Figarol 
la, E m p e d r a d o 31 . 
C A L L E F A B R I C A . INMEDIATA 
a l parque y a l a l í n e a , casa moder 
na, azotea, en S 1.7 50. O t r a en la 
V í b o r a , do esquina, p o r t a l , sala, i 
le ta , t res cuartos, azotea. $2.2 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 31 . 
1.000 M E T R O S T E R R E N O 
c a de A r r o y o Apolo , l lano , a poo 
d is tanc ia de calzada, con 20 x ! 
metros , en $6 00 oro español . ] 
garola . E m p e d r a d o , 31. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L Vü 
l ie . E s c r i t o r i o : Empedrado , 31-, | 
9 a 11 a. ni.; de 2 a ó p. m Te 
feno A-2286. 
13695 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O , ren-
t ando 24 centones, se vende una 
casa de esquina, de a l to y baja, 
en l a ca l le de Nep tuno . entre PiSI 
do y Gal lano. Su prec io : $13,000. 
Se puede adqu i r i r , entregando 4,501 
pesos de conta 'd. Concordia, 88, 
de 12 a 2 y de 7 a ;i de la no-
che. 12673 23 x 
S E V E N D E I N C A F E C.WTI» 
na y l unch , bien situado, paga po* 
co a lqui le r , y haré una venta dia-
ria de 3 5 a 4 0 pesos, no hay fia-
do. P rec io : $ ,̂000 ,,ro español al 
contado. I n f o r m e s : de S a 11 afW 
en Falgueras, 12, Cerro . Teléfo-
no A-4625. 
13671 26 & 
C O N 157 M i ; I R O S D E T E R R E -
no, se vende una casa en la call« 
de Progreso, una cuad ra del 
que Central . So pueden dejar 4,001 
posos en hipoteca; pues no se ne-
cesita, todo 01 d i r v r o . f'ara más 
In fo rmes : Concord ia . Sfi. de 12-4 
2 y de 7 a 9 de l a noche. 
1 3673 23 8. 
BSUEM R E T 8 R 0 
Se venden, a $3-00 Cy. la vara, 
los dos mejores solares de este i » 
par to . L O S U N I C O S Q U E PUE-
D E N T E N E R E S T A E S P L E N D I -
D A S I T U A C I O N : Esquina de frai-
le y el o t ro con t iguo ; frente a u | 
parque y precisamente a. una oto' 
d r a de ambas l í n e a s dobles de toa 
v í a s , la H a v a n a E lec t ru j y la *é 
los Unidos. Los solares c.orrient 
que quedan se e s t á n vendiendo b . 
desde $3-50 a s.s-oo Cy. la var* 
Se pueden dar a plazos muy có-
modos o dejar reconocido la ffll? 
tad a l 6 por ion anual , TnfortM 
d i r ec to : Sr. Lastra. Empedrado, l l l 
h o r a « de oficina, o Consulado, • 
d e s p u é s de las 6 p. m . 
13665 24 í. 
V E N D O . A M E D I A CUADRA 
t r a n v í a , 1,200 metros, frondosa ar-
boleda, 8 espaciosas h a b i t a c i ó n » 
por t a l , corrido, mosaico, niarnpOW 
t e r í a , b a ñ o , j a r d í n , r^ala, e.ntrad^ 
para, a u t o m ó v i l , rent.ro poblacióW 
$4,000; t o m o sobre 3 manzar 
10,000 metros en Lavvton $5,00* 
en cada una, i n t e r é s uno por 
to mensual . R a z ó n : L a k e , P , 
101, agencia V i l l a n u e v a , de 12 a lq 
13647 28-8 
¡ 0, I 
rado, 
C O M P R A R I A , A C R E D I T A D O , 
colegio o academia, o me a s o c i a r í a 
con muy experto profesor para 
montar establecimiento docente a 
mitad de utilidades. T a m b i é n m e 
ofrezco para dar clases de inglé-s 
f r a n c é s o italiano. I n f o r m a r á n en 
Dragones, entre Monserrate y Z u -
lueta, z a p a t e r í a . 
13694 00 . 
E N $2,100 S E V E N D E , O Elí 
$10-60 se a lqui la , un solar < f t f l 
por 40. con rr , - , , , v ¡o i . r ta , próxi-
mo a. 1,'us calzadas do Helaseoaín Í\ 
l a del Monte , p rop io para, una in* 
dus t r i a o d e p ó s i t o . I n f o r m a n en Te-* 
naente Rey, n u m . 9, de 1 a l¿% 
13652 24-« 
E N $7.000 E N O R O E S P A Ñ O L 
se venden dos cafaa en e l Vedado, 
rentando 14 centenes; siempre e»* 
tán a lqui ladas. M á s Informas: C<B»' 
rordia, 86, de 1 2 a 2 v de 7 a 9 » 
l a noche. 13673 23 * 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, ©n 
bronce, marfil y c e r á m i c a , e s t á t u a s 
jarremes, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, a l h a -
jas de oro aunque rotas, piedras f i-
nas, camafeos y toda clase de a n -
t i g ü e d a d e s . San J o s é , 87. T e l é f o -
no A-5136. De 7 a 10% a. m. y de 
3 a 5 p. m. F u e r a de estas horas 
ae v a a domicilio. 
_ l l l i 3 18 o. 
R O D O L F O O. B L A N C O . O R I I -" 
lly y H a b a n a (al tos) . Compra oro 
plata, platino y toda clase de p ie -
dras fina^, de 12 a 4 p m 
13629 • 27 „ 
S E C O M P R A , D I R E C T A M E N T E " 
una casa, antigua, de 3 a 4 mil pe-
sos. Informan: Habana, 193 de 
1 y media a %. 
12971 24 s. 
ÜOAIPRO M A Q U I Ñ A I Ü A ñ F 
c a r p i n t e r í a ; ha de estar en buen 
uso. M. de la Torrlente, L u v a n ó , 
7*- 13469 2"6.3 
— _ — 
E N N U E V E M I E Q U I N I E N T O S 
pesos oro e s p a ñ o l , so vende, l a ca-
sa L u y a n ó , 113. f rente a la fá-bn- I 
ca de H e n r y Clay, está, acabada • 4 
fábr lc .a r y d i v i d i d a en dos Departa-
mentos, ocupados por Botica y Se-
d e r í a . Ren ta : N O V E N T A PESOB 
oro e s p a ñ o l I n f o r m a : de 2 a 4 d9 
l a tarde, el L d o . A l v a r e z Escobar» 
en su bufete. E m p e d r a d o , 30, a l ' 
toS- C 4008 S - l 9 ^ 
CASA D E C A M P O . S E V E ^ ' 
de, en seis mi l pe.sos y reconocer 
n i i l de censo, o se cambia por otra 
en l a Habana o por solares en re-
par to urbanizado, Tina c ó m o d a y 
elegante CASA D E C A M P O , con 
16,000 varas cuadradas de buen te-
r reno , con muchos árbodes frutaJeA 
bu^n p i ñ a r , muchas siembras y 
excelente agua pa ra el e s t ó m a g o . 
E n calzada, a ve in te minutos de 1* 
Habana y cinco del paradero del 
e l é c t r i c o , con muchas comunicacio-
nes en el e i rcu i to . Su d u e ñ o : Sa-
l u d . 61, bajos T e l é f o n o A-1547. 
. 13619 25 s. 
H O R R O R O S A G A N G A . S E Ten-
de un café y fonda, por no poderla 
atender loa dueños- Informan en 
la R e l o j e r í a de Rafae l Mugno, 
Neptuno, 33. 
13573 23 a I 
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S ^ F T I E M B K E 2 3 P E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A Q U I N C E 
C R Í O L L A M 
ESTABLOS de BURRAS do L E G U B 
T E L E F O N O A-4810. 
Ciarlos H l , námer*> 6, por PodtOw 
Teléfono A-1810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL P-1S8S. 
Burras criolla», todas del país. 
Precio imis barato que nadie. Servl-
Ho a domicilio, tres veces al día, lo 
miwno en la Habana, que en ol Cerro, 
jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
,1 teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
A $4-50, SE VENDEN 400 ME-
trós de terreno en la parió más 
alta y más sana de la Víbora, dos 
cuadras de la Calzada. Míis in -
formes: Conroidla, 8«, de 1 2 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
13673 23 B, 
PROXIMA A ESTA OAPITAE, 
se vende la acción de una finca, 
con siembras y animales; contra-
to, i años. In formarán : Obispo. 52, 
Zamora. I362! 21 8. 
ESQTINA PREPARADA PARA 
establecimiento y alto independien-
tes, después de Belascoaín. $9,000. 
Otra esquina alto y bajo. Campa-
nario, cerca de Xeptuno. pana 46 
centenes, $30,000. San Mipruel. 80, 
d-s 9 a 12. 
1?,SP0 2 -̂3 
EN LA C O B A . SE VENDE una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, paleta, do» gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, sal'ón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación mnitarna moderna^ y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Gallano. Infor-
man en esta administracclón. 
LIBRERIA. POR ENEERME-
dad del dueño se vende en 700 pe-
sos. Hace buena venta, paga poco 
alquiler y es de mucho porvenir, 
por ser sola en el barrio. Está muy 
surtida de todo; contribución paga 
hasta fin de año y sin deudas. I n -
forman: Belascoaín, 639, esquina a 
Tenerife, barbería. 
. . 13587 25 s. 
BUEN NEGOCIO: en $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Figuras, 
a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Renta: $31.80. Se ad-
miten $1,500.00 de contado y el 
resto a pa^ar en ocho años en 
forma cómoda, al 8 por 100 
anual. Francisco Torres. ]\[crca-
deres, 22. Teléfono A-7830. 
13485 26-s 
S E V E N D E N DOS > n L TRE6-
cientos metros de terreno, en la 
parte alta del reparto "Eos Mame-
yeo", Loma do San Juan. Infor-
man: Galiano, 47, altos. 
13562 25-s 
S E V E N D E EN CAFE CON SU 
vidriera de tabacos, a tina cuadra 
del Parque; por no poder atender-
le su dueño. Informan en Obrapía 
y Monserate, Miguel Roble. 
13667 24 s. 
VENTA D E E N SITIO D E UNA 
caballería y cordeles de terreno la-
borable, pozo fértil y demás anexi-
dades. Buen punto, en la calzada 
de Guanajay a Artemisa. Informes: 
Martínez, 57, peletería "La Mar," 
Guanajay. 
C 8991 «-17 
SE V E N D E UNA CASA JK^ES^" 
quina, con establecimiento. Espe-
ranza, num. 57. Informan en Espe-
ranza, num. 111. 
13465 26-s 
BANADERA, DE MARMOL. SE 
vende una, muy barata. Prado. 52, 
bajos . 13464 20-s 
FARMACIA. SE VENDE, AL 
contado, por la mitad de su valor, 
una bien montada y surtida, en 
buena barriada, o se admite un so-
cio con capital pare, administrarla. 
Informan: Rafael Blanco, Empe-
drado. 86, barbería. 
1 3395 23-s 
NOS HACEMOS CARGO DE Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J. A. Lastra. 
1814 8 i -o 
UN BUEN NEGOCIO. SE V E N -
de uija casa, con una tienda mixta 
en la misma, en un pueblo de cam-
po, a 50 minutos de la Habana por 
tranvía eléctrico; so dá todo en 
$o,400 oro español. In fo rmarán ; 
Mangos, 46, Jesús del Monte. Haba-
na- 13168 22-s 
REPARTO LAWTON. MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 33*33. Dan razón 
en Villegas, 7 6, altos, C. F. Salgado. 
13343 29 s. 
S E V E N D E UN GRAN P E E S T O 
de frutas, en el mejor punto de la 
Habana, calle de mucho tránsito, 
por ausencia de uno de sus socios; 
se presta para matrimonio, casa 
nueva. Informan en la Calzada del 
Monte, núm. 421, puesto, con bue-
na venta; es negocio. 
t S i Í 4 » 2ó s. 
S E V E N D E , E N $5,000 m. a., una 
linda casa en la calle 4, entre 23 y 
25, "Villa Margot" ,con sala, come-
dor, 3,14, portal. Jardín y cielo raso. 
Calzada 86, Vedado, informan, do 
8 a 11. 
13461 20-s 
w¿rM-*jr 
Annndos económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minatos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
Monturas de pinta y de oro extra 
fuertes que resisten todos los cl i-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
ITna vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
lea sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San B a f a e l esq. a AiBista] 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 365-0-17 
SE V E N D E N : PRECIOSA CA-
sa, sala, saleta, dos cuartos, mosai-
cos, baño rpármol,. cjelp ra«o. en 
$2.200. Otra Cerro, sala, saleta. % 
etc., $3.000. Otra cerca de Belas-
coaín. $3,350.. San Miguel, 80. do 
f a 12. 13590 23-s 
VENDO l NA BODEGA E N Cal-
zada. Le pasan dos líneas .de tran-
vías; biiena venta; contrato; paga 
poco alquiler. Precio: $1.800. Ra-
zón a todas horas, café " E l Polo". 
Vendo una vidriera de tabacos y bi-
lletes, en 50-centenes. Genaro dé la 
Vega . . 13462 . 26-H 
D 3 i i t G 0 BARCIA 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, terrenos y 
toda clase ^e .establecirjiientos; da 
dinero én hipoteca en todas canti-
dades, con módico Interés. Infor-
mes: "Café Albisu", de 9 a 5, He-
bana. 13471 24-s 
SE VENDEN, DIRECTAMENTE, 
a precio de ganga, por ausentarse 
su dueño para el extranjero, jun-
tas o separadas, en $3.000 y $2.800, 
dos casas de manipostería y azotea 
en lo mejor de Jessú del Monte. 
Informa únicamente su dueño a 
los compradores, de 7 a 9 de 1^ no-
che, en Animas, núm. 22, segundo 
piso, izquierda.. .« 
13523 20 s. 
S E V E N D E l NA CASA D E com-
pra y venta, en poco dinero; tiene 
vida propia; en Monte, 236. Pedro 
Martín, Rastro. 
13287 20 s. 
OCASION. SE VENDE E L pues-
t t de frutas situado en Lampari-
lla, 6 9. Se da barato. 
13218 , . , 22-s. 
A LOS ASIATICOS: VENDO un 
gran puesto de frutas y. frituras; 
paga poco alquiler. Informan en la 
vidriera del café "Marte y Belona," 
Jesús S. Vázquez, Monte y Amis-
tad. 13504 20 s. 
S E V E N D E , MUY BARATO, un 
solar con 419'10 metros, cuadrados, 
en $1,500 U. S. Cy., en la calle 
Primelles, entre Washington y Ve-
larde, "Las Cañas." Corro, está a la 
brisa y en la calle principal del 
reparto. Informa: L . L O P E Z , San 
Rafael, núm. 36, sastrería. 
1 3303 22 s. 
VENDO UN R U E N C A F E E N 
el mejor punto de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 35 a 40 pesos. Pre-
cio: 4 a $4,500. Razón a todas ho-
ras, café " E l Polo". Reina y Ange-
les, vidriera de tabacos. Genaro de 
la Vega. 
12462 26-8 
GANGA. VEDADO. E N $3,500 
se cede el derecho do una hermo-
sísima casa que está hipotecada en 
$3.450, que vale $8,000; tiene 400 
metros, en el Reparto de Lawton: 
Calle de Concepción. 82. entre San 
Lázaro y San Anastasio, a una cua-
dra del trasporte. No trato con co-
rredores. Se puede ver de 4 a 6 de 
la tarde. Urge la venta. 
13489 22 s. 
SE V E N D E UN B U E N NEGO-
cio, en $5,500 Cy. y renta $100 Cy. 
mensuales, sin trabajarlo por te-
nerse que ausentarse su dueño del 
país. Diríjanse al "Bazar París", 
peletería. Manzana de Gómez, do 
9 a 11 y de 6 a 8. que informa su 
dueño. 13385 23-s 
PARA ESTABEECTMIENTO chi-
co, vendo la casa Compostela. 181. 
Hubo carbonería más de 40 años. 
Pulgarón, Aguiar, 72, informa. 
13319 20 8. 
¿ E I D E S . Q U B E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 6 5, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das corea de la Calzada; eervi-
clos modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
S E V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godcnraf, de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1918. Más informes 
podrán dar los señores H. Astor-
qul y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
SE VENDEN DOS CASAS, ÜA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se ven<^u. Calle Municipio, en-
tre Guasabácoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
18375 l-o 
G r a n d e s o p o r -
t u n i d a d e s 
V E D A D O 
15, ESQUINA A L , separado de la li-
nea de abajo sólo por un peque-
ño parque, de modo que no ae 
le puede quitar la vista ni el ai-
re, ni tiene el peligro para los 
niños de estar precisamente en 
la línea, a pesar de su pequeña 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto. 22 H metros de frente 
por 50 de fondo. Tiene una pe-
queña casa de madera, que ren-
ta 6 centenes; árboles grandes 
que producen gran sombra. 
Puede considerarse uno de loa 
pocos buenos puntos que están 
aún sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes dejándolas en 
hipotecó, a interés bajo y a pla-
nos cómodos. 
E N LAS ALTURAS del Vedado, en lo 
más pintoresco y de más porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanita de 3,600 metros, con 
la siguiente descripción: 100 
metros hacia la calle 27, 22 *4 
hacia la calle 4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
San Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte Impértante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documento» de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
qqe resultarla sumamente atrac-
tivo e indudablemente de gran 
rendimiento material. 
V I B O R A 
ESTRjJOA PALMA.—En lo más alto 
de este reparto, se vende de 
manzana de la núm. 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 5 0 de fondo, haciendo es-
quina a las callea de Luis Esté-
vez y Juan Delgado; compren-
de los solares 10. 11, 12. 13 y 
• 14. Tiene aceras construida*. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarlo, pues ge vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudiendo 
ganarse un buen pico en la es-
peculación, y sólo teniendo que 
reconocer un interés bajo. S« 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en hi-
poteca sobre el terreno al 7 por 
100, y la otra tercera en efícti-
vo o documentos de crédito. 
• satisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L UNICO ENSANCHE posible 
del distrito d» la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atarés, se vencen 
7,0 97 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. Para con-
vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están rodea-
das en todo su perímetro por 
tlTOUstrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. Nótese qué ventaja tan 
inmensa ésta para el industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de interés. 
También se aceptaría «1 precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l importe líquido se 
aceptaría entonces del siguiente 
modo: 2|3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en documentos de créditos sa-
tisfactorios. 
C A S A S 
E N LO MEJOR D E L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos líneas de 17 y 
26, a media cuadra del palacio 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
ta está compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea, de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
dra, elegantes rejas y jardín al 
frente. Está edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidades 
en el pago, aceptándose 2|8 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
E N L A HABANA, Reina, 185, la par-
te más alta de la calzada de la 
Reina, se vende esta casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificación es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galería de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y callente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cria-
dos. Inodoro y baños do criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas: azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran salón con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de loa al-
tos d« cemento armado, pisos 
de mo«aico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca al 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , U5. Se vende esta ca-
sa, con 182 metros cuadrados; 
dos pisos; pluma redimida. L a 
p4anta baja se compone de: re-
cibidor, con cancela que lo In-
comunica de la escalera de los 
altos, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y baño; pisos de 
mármol y mosaicos; la plan-
ta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de mármol y mosaicos; 
calle ya asfaltada: toda la ca-
sa de construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.000 en hipo-
teca al 7 por 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satis-
factorios. 
OBRAPIA, 22, esquina a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 I 
metros cuadrados de superficie, j 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már-
mol y cielos raaos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hl- I 
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satisfac-
torios. 
E N LO MEJOR D E L C E R R O , en el 
precioso reparto da las Cañas, 
ee venden dos casitas en la ca- i 
lie de Velarde, entre Churruca i 
y Primelles. Una tiene seis me- ¡ 
tros de frente por 42*40 de fon- i 
do, que hacen 2 54 metros cua- I 
drados, y se compone de térra- ! 
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me- ¡ 
tros de frente por 42*40 de fon- | 
do, teniendo, por tanto, 212 me- i 
tros cuadrados de superficie; | 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiero venderlas 
Precio: $3,200 por cada casa, 
admitiéndose $2,000 en hipote-
ca sobre cada una y los $1,200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en documentos de crédi-
to* satisfactorios. 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades 
A L B E R O R . R U Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
10,256 16-a 




m i piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
H i p o e l F . M á r q u e z 
- C U B A , 32 , de 3 a 5 -
Taléfs . A-8450 e 1-1557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señoras Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
t 4 L o s T r e s H e r m a n o s , , 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
pran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 06, Teléfono 
A-4775. 
12737 5 mz-
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. Hl-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E 
.MARINA. 134 88 1 O. 
i i i i i i i iüi i i i i i i i i i i i i i i imii i i iminnHii i ini i 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 83. lo. 
C 3790 30-d s 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad ,con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una, y los cen-
irr" 1? por 25 metros, los censos no 
se i a hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2 711. 
13711 20-s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad. 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Do 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
GANGA. ¡SE MIN DE E N A H E R -
mosa casa, capai para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
En Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 16-0 
T NA GANGA. VENDO UN SO-
lar en Rodríguez, a una cuadra de 
la Calzada de Jessú del Monte, 9-67 
varas por 47-16, acera de la brisa; 
también vendo en Reforma y Pé-
rez, una esquina de fraile, con 28 
varas por 23. Informa su dueño: 
M. Pampín. Tel. 1-2722. 
13425 25-s 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 81-A. Casiano 
Veiga. 
1 2597 2 O. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
V I D R I E R A P A R A TABACOS, 
americana. Vendo una nueva que 
ha sido enviada como muestra, pue-
de verse en Teniente Rey, num. 14, 
oficina num. 4. Precio: $50. 
13600 28-s 
MAQUINA UNDERWOOD. Ven-
do una nueva, núm. 5, de carrillo 
largo, en $75-00; puede verse en 
Teniente Rey, núm. 14, oficina nú-
mero 4. 
13600 23-a 
Negocio de Actualidad 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña, 
Plña y Yuca, dista dos kllómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
Inmediatos, y rio que no se ha se-
cado nunca. También Mene habili-
tada vega para medio millón do 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más Informes: Muralla y Villegas, 
S E V E N D E 
u n j u e g o d e c o m e d o r , d e 
c a o b a , d e p o c o u s o y e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e c o n -
s e r v a c i ó n . P u e d e v e r s e 
e n N e p t u n o 187 , d e 10 a 
12 a . m . y d e 2 a 6 p . m . 
13675 21-S 
café. 1 2834 
S E V E N D E I N GRAN P E E S -
to de frutas, con -una venta de 20 
pesos diarios; ganando poco alqui-
ler; hay contrato, o se admite un 
socio. Informan: Teniente Rey. 59, 
puesto. 1$440 21 s. 
VENDO, E N $2,750, UNA CASA 
moderna, con portal, sala y 2 cuar-
tos; todo moderno, mosaicos; sin 
corredor; dejo en hlpteca $1,260. 
Informan en Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
18091 20 i. 
M I E B L E S BARATISIMOS. SE 
venden un juego de sala, de ma-
jagua; un juego de cuarto, moder-
nista, de color de caoba; varios 
muebles de comedor; varios esca-
parates, con lunas y sin ellas, en-
tre ellos uno de una luna; varias 
I camas de hierro; un plano "Ple-
' yel" y otros muebles; mas fijarse 
i que se dan muy baratos por te-
ner que desalojarse el local para 
I hacer obras; en ANIMAS, 84. ca-
si esquina a Galiano. 
18481 24 «. 
¡OJO! S E D E S E A V E N D E R , al 
contado o plazos, un gran café res-
taurant, a una cuadra de Belas-
coaín; bien situado; buena venta; 
buen contrato; poco alquiler; es ne-
gocio para uno o dos socios. Ra-
zón, a todas horas, cafó " E l Polo," 
Reina y Angeles, vidriera de ta-
bacos. Genaro de la Vega. 
13326 22 s. 
Dos Escaparates 
D e d o s l u n a s , b i s e l a d a s , 
m a g n í f i c o s , s e v e n d e n . 
C o m p o s t e l a , 9 4 , a l t o s . 
12220 20 s. 
¡AVISO! S E V E N D E UNA her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daoiz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12975 24 s. 
S E V E N D E EN SOEAR, E N LA 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea. Jesús del Monte. Mide 285 
metro» cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76. an-
tiguo. Jesús del Monte. 
12961 28 K 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, € por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pbr 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 80. Concor-
dia, S por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
URGANO VOCALIUM 
Se vende un Organo Vocallum, 
nuevo, se ha tocado dos veces, pue-
de verse y tratarse en Galiano, 47, 
altos, todos los días, de 10 a 12 a. m. 
C 3961 8-̂ 5 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos*', Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4 n 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargó alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se rea^J 
zan todos los artículos de <»za,d<* 
construcción, especial y garanteadoarf 
que existen en " E l Moderno Cubano/^ 
Obispo número ; 51. _ . I 
c. 8797 
S E V E N D E UNA HERMOSA 
Joca, criolla, do 6% otmrtao do ol- ¡ 
zada, cinco años, color moro, coU H 
su montura. Puede •erso, a todaa 
horas, en Egldo, 2. "Bl Tirmurí", 
donde Informarán do air precio» , 
13522 20 s, ^. 
S E V E N D E N CABALLOS X MO* 
los de todos tamaños, desde 4 con* 
tenes en adelante; guaguas do to* 
dos tamaños, familiares grande» j 
chicos; monturas chiquítaa y gran-
des, arreos, un boggy Boceóle, nue-
vo. Baños Carneado. TeL F-4040, 
Vedado. 12677 SO B, 
E N CAMION. POR AUSENTAR-
se su dueño, se vende un camión-
automóvil,. 4 cilindros, 30 R. P., 
Magneto Booch, alta tensión; tipo 
moderno: casi nuevo. Morro, 6, 
Garage CumolL 
13679 28 s-
E S T A B L O D E 
G A N G A 
E n 35 centenes, se vende un lin-
do coche, familiar, casi nuevo, zun-
chos de goma; vista hace fe. Ta -
labartería "La Francesa," Real, nú-
mero 16 8, esquina a Pasaje, Ma-
rlanao. Informarán y se puede ver 
a todas horas. 
13675 24 a-
A U T O M O V U J , D E L A S M E J O -
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos do fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todao horas. Tacón, 6. Encargado 
informa. 
13583 2 o. 
COMO GANGA, DOY UN OA-
rrito expreso tamaño chico; un fa-
miliar, con su caballo y arreos, en 
2 8 centenes; una montura, criolla, 
en buen estado, para paseo; una 
manclera, nueva ,con días de uso. 
Colón, num. 1. 
1 3476 24-a 
P E V E N D E UN F A M I L I A R , 
mrca "Baccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo con 
sus arreos. Cerro, 699, frente a 
Lombillo. 18458 26-s 
DECANO DB L O S DE L A I S L A 
Amargare, 86. Teléfono A-S54Ww |. 
SUCUBSALESx 
Víbora j Cerro.—Monte, num. 2i0^ 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Oanado todo del r>aís y seleccionado* 
Precios más baratos que nadie. Sor»! 
Helo a domicilio y en los establos, ai 
toda» horas. Se alquilan y venden bu-* 
muí paridas. Sírvase dar los avls*4 
Humando al A-4854. 
12,523 80-5 
miiii i imimniii ínmiiiísnniimminmifr 
S E V E N D E UNA BUENA DU-
queaa, con dos caballos; se da ba-
rata porque su dueño se tiene que 
embarcar para España. Informan 
en San Lázaro, 2 51, José Ledo, de 
11 y media a 2 y media de la tar-
de. 13520 20 s. 
M o t o c i c l e t a " I n d l a n " 
de 7 caballos, 2 cilindros, poco 
tiempo de uso y bien equipada; se 
da barata. Puede verse a todas ho-
ras en Progreso, 8. Sr. Ventura, 
13361 22 s-
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury hacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
18152 11 0-
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
persones, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-




7 » 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 21 3. 
Gran Establo de Carruajes do Lujo 
" E L MANZANARES" 
do MON Y H E1LMANO. 
Carlos HL n;:in. 263. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . frf\ f'fx 
Para bautirxts n / a l l l 
Para entierros T " * 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
ftén. 
11930 28-s 
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S E V E N D E N , E N MUY B U E N 
estado, una magnífica desmenuza-
dora Krajeste Pesant, cilindro 
28 x-84, de 7 pies, guijos 15 x 16. 
Una máquina Harris Corliss, cl-
Jindro 24 x 48 .trapiche Tarreo 
Famdri, de 7 pies, maza mayor i7 
x 27, otras, 15 x 24. 
Un polín o circulador de gua-
rapo, nuevo, belga, de 1,000 pies 
de superficie calórica, palancas de 
bronce y fluses cobre. 
Informa: MANUEL G R A C I A Ho-
tel "Perla de Cuba," Rodas. 
C 4010 8-19 
S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos, vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
do una pulgada hasta cuatro, da 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de 
gasolina do quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
13410 21 s. 
ELEGÍRICAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M D T O H E S E L E G T R I G D S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Ti 
ARREDONDO (S. E N C ) O ' R E I L L l ] 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
8863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazoa B E R L I N , 0*Reilly, nún 
mero 67. Teléfono A-3268. 
8864 Sbre.-l 
auimEiiimBmmmnmiimmiígiiiiiiiiüir 
UNA CAMARA F O T O G R A F I C A 
grande, con trípode, prensa, cube-
tas, chasis y demás en perfecto es-
tado, seis centenes. ¡Vale cien pe-
sos). Obispo, 86, librería. 
13674 24 s. 
j GANGA I POR L A MITAD D E 
su valor, vendo una cámara "Pre-
nao,*' 5 x 7 , (nueva) 6 chasis, trí-
pode, una máquina de montar boto-
nes, prensas, cubetas y todo lo con-
oernlente al arte fotográfico. Pa-
ra más detalles dirigirse al señor 
Francisco GuaJ. Fotografía. Ala-
cranes. 13623 23 s. 
S E V E N D E UN MULO, D E S I E -
te cuartas, para un carro de dos o 
cuatro ruedas. Lnfldaitnan: Villegas, 
núm. 97. ^"ff1 23 s-
Sí tiene usted su perro o tu cabalfa 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los aW. 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEIJOM A-5529 
CABAUIilTO, DOY UNO D E 5 
cuartas, colín, con su monturita, de 
tiro y monta, propio para un regalo, 
en 10 contenes. Admito caballos y 
coches a piso. Pida sus coches para 
bodas, bautizos y entierros al esta-
blo "Colón", de Antonio Martínez, 
Colón, num. 1. Teléfono A-4504. 
1 3476 24-S 
POR R E F O R M A S E N E L E O -
cal, se vende una cantina, en muy 
buenas condiciones. Informarán en 
la "Dulcería Nueva Inglaterra", 
San Rafael, num. 4. 
13697 23-s 
CABIÍJLAS CORRUGADAS D E 
%, so venden, de 4 a 5 toneladas; 
hay t ambién unos 10 mazos de 4̂ 
lisa. Puede verse: Jesús del Monte, 
156. 13602 25-s 
CAJA D E H I E R R O G R A N D E 
S E V E N D E UNA 
INFORMA: SEÑOR QUINTANA, 
CUBA, 39. 
C-4005 3 18. 
S E V E N D E UN TANQUE D E 
zinc, cabida pipa y media y dos sl-
lloncitos do mimbre "clase fina." 
25 n ú m . 26 7, altos, esquina a Ba-
ños. 13495 20 s. 
MAPA D E L A GUERRA, 70 x 5»̂  
c , en colores. Publicado e j Ast*»-
to de 1914. Se acaba de recibir en 
la l ibrería de A. de Ijorenzo, Nep-
tuno 11, Habana, un magnífico ma-
pa de la actual contienda con to-
dos los detalles, tales como esta-
dísticas navales, terrestres, etc., al 
precio de $1 Cy. Se remite certifl- , 
cado al recibo de su importe. 
13306 22 B. 
Entérese de la baratura y eficacia d« 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO DE LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará . Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
a l B A N C O E S P A M O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . LLEVE SU 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
!3 s. 1 
SEPTIEMBRE 20 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
C o n t i n u a l e b a t a l l a e n m e d i o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ESCULTOR GUERRERO 
Londres, 19. i 
El conocido escultor Fnedrick 
Pfannschnidt, murió en una acción 
guerrera cerca de Chalons. 
TRESCIENTOS ^ ^ S T R I A C O S 
EN LA FRONTERA AUSTRO-
ITALIANA. 
Noticias 'recibidas de la frontera 
(iOSTIONES PARALIZADAS 
Washington, 19. 
Según los altos funcionarios de es-
ta capital, se han paralizado los es-
fuerzos del gobierno para concertar 
E l príncipe parece estar determi- I la paz entre las naciones beligerantes 
nado a volver a Albania. 
LA POLITICA DE WILSON 
Washington, 19. 
El Presidernte Wilson está ahora 
aplicando a la cuestión de la paz en-
tre las naciones beligerantes la mis-
ma política d« 'Vigilante expecta-
ción" que observó durante el con-
flicto mejicano. 
Cuando llegue el momento opor-
tuno espera el primer Magistrado 
de la nación norteamericana proponer 
entre Austria e Italia ficen q ^ ^ las medidas necesarias para asegurar 
pas austríacas, en númCTO d^amíjim" | ̂  paz del mxin<i0 probablemente, 
hombres, están vigilando y guardan 
do la frontera italiana. 
Trieste sólo ha qjedado con una 
guarnición de 20,000 hombres. 
' PARTE OFICIAL FRANCES 
París 19 
Un parte cíicial del Ministerio de 
la Guerra dice lo siguiente: 
"Por nuestra ala iaquierda, en la 
margen derecha del Oise y en las in-
mediaciones de Nayon, hemos avan-
""DomiMmos todas las alturas de 
la margen derecha del Oise, frente 
al enemigo, que parece recibir re-
fuerzos de tropas procedentes de Lo-
re"En el centro no hemos podido ex-
pulsar a los alemanes de las profun-
das trínchelas que han cavado. 
"Por nuestra denecha el ejercito del 
príncipe heredero coictinaú su retira-
da. 
"Nuestro avance en la Lorena con-
tinúa sin interrupción. 
"En resumen: ambas partes con-
tendientes están fuertemente atrin-
cheradas, ocurriendo ataques localiza 
dos a lo largo de toda la línea, sm 
que sea posible que ni unos ni otros 
obtengan un ventaja decisiva." 
LAS RESERVAD ITALIANAS 
Londres, 19. 
Un despacho de Roma dice que 
enorme número de reservistas han si-
do llamados a las filas, siendo nece-
sario el establecimiento de un cam-
pamento de concentración. 
GUERRA SANTA CONTRA ALE 
MANIA Y AUSTRIA 
Londres, 19. 
El periódico de Viena "Diezeit, 
declara que el Santo Sínodo ruso ha 
proclamado la guerra santa contra 
Alemania y Austria. 
LIBRES DE ALEMANES 
Amberes, 19. 
E l periódico " E l Telegraaf" dice 
que las ciudades de Termonde y Lon-
el desarme universal. 
LAS BAJAS DE LOS ALIADOS Y 
DE LOS ALEMANES 
I París, 19. 
' Algunos informes oficiales elevan 
el número de las bajas de los aliados 
a cincuenta mil y a cien mil las de 
los alemanes. 
Por la información que se ha po-
did) obtener de todas fuentes, parece 
que estos cálculos son más bien mo-
derados. 
BOMBARDEO DE ANTIVARI 
Londres, 19. 
Un despacho de Roma dice que seis 
torpederos austríacos bombardearon 
a Antivari, puerto fortificado de Mon 
tenegro, esforzandose en vano para 
destruir la estación de telegrafía sin 
hilos francesa. 
La ciudad no ha sufrido daños de 
consideración. 
INMINENTE ATAQUE A 
, TSING-TAO 
Londres, 19. 
Anúndase oficialmente que una 
fuerza de caballería tomó la estación 
de Kiao-Chao, apoderándose del tren. 
Créese inminente un ataque gene-
ral a Tsing-Tao. 
INTERESANTES REVELACIONES 
Burdeos, 19. 
Copia^ de despachos y cartas en-
contradas en el cuartel general ale-
mán, revelan que de una compañía de 
doscientos cincuenta hombres en el 
décimo cuerpo de ejército, sólo que-
dan ilesos setenta. 
Algunas compañías de laguardia 
prusiana perdieron a todos sus oficia-
les. 
.. De setenta oficiales de un regi-
miento sólo quedan cinco. 
Estos documentos revelan también 
que el general Sehack se halla entre 
los muertos. 
VAPOR AUSTRIACO APRESADO 
Londres, 19. 
t n despacho de Roma dice que un 
derzel han si o evacuados por los ^ vapor austríaco que navegaba bajo 
la bandera griega, y que conducía 
armas y pertrechos a Albania, ha 
sido apresado en el Adriático. 
DREADNOUGHT APRESADO 
Londres, 19. 
Un despacho de Venecia dice que 
un costado del dreadnought "Viri-
bus" fué dañado seriamente en un 
combate naval en el Adriático, pero 
pudo escapar a la persecución de los 
buque.s- enemigos. 
INFORME DE UN SUBPREFECTO 
Burdeos, 19. 
En un informe dirigido al Ministro 
de la Gobernación dice el Subprefec-
to Minier, de Luneville, que la ciudad 
estuvo ocupada por los alemanes du-
rante tres semanas. 
Más de cien casas fueron quemadas 
por las fuerzas que ocuparon la pla-
za, las cuales cometieron también 
numerosos actos de pillaje, exigiendo 
alemanes. 
Esta es la primera vez que se ha-
llan libres de invasores desde que se 
trasladó la capital de Bélgica de Bru-




Una comunicación oficial publica-
da esta noche, dice: 
"Por nuestra izquierda hemos 
arrebatado una bandera al enemigo, 
al Sur de Noyon. 
"Después de un combate bastante 
reñido en la planicie de Cronne, hi-
cimos un buen número de prisione-
ros, pertenecientes a los regimientos 
duodécimo y décimo quinto de los 
alemanes. 
"El enemigo, a pesar de sus vio-
lentos ataques, no ha podido ganar 
terreno alrededor de Reims, que es-
tuvieron bombardeando durante to-
do el día. 
"La situación, en conjunto, no ha 
variado. 
"En el centro hemos adelantado 
por el lado de Argonne. 
"Nada nuevo hay que anunciar 
respecto al ala derecha. 
"La situación general sigue siendo 
favorable." 
OFICIALES INGLESES MUERTOS 
Y HERIDOS. 
Londres, 19. 
E l capitán M. R. Grenfell, promi-
nente juRador de polo, agregado al 
noveno regimiento de lanceros, se 
halla entre los oficiales muertos du-
rante los combates en Francia. 
La lista contiene también los nom-
bres de veinte oficiales más muertos 
y de cuarenta heridos. 
ESCUADRA RUSA A LA ENTRA-
DA DEL BOSFORO 
Nápoles, 19. 
Los oficiales de los vapores que 
Pegan de Oriente traen la noticia de 
que la escuadra rusa del Mar Negro, 
que comprende veinte unidades, está 
recorriendo la entrada del Bósforo, 
dispuesta a atacar a la escuadra tur-
ca si intenta salir. 
OFICIAL ALEMAN MUERTO 
Pekín, 19. 
E l barón Vin Eisenbach, que fué 
segundo Secretario de la Legación 
alemana en Pekín, fué el primer ofi-
cial muerto frente a Tsing-Tao, en la 
escaramuza del 16 del corriente. 
¿PREPARANDOSE PARA E L 
SITIO? 
Amsterdam, 19. 
Un despacho de Viena dice que se 
están escavando trincheras alrededor 
de la fortaleza de Presmyle. 
Esta fortaleza tiene una guarnición 
\ de sesenta mil hombres y provisiones 
para dos años. 
Los hablantes de todas las aldeas 
vecinas han evacuado y se dirigen 
hacia el Oeste. 
E L PRINCIPE WIED 
Ginebra, 19. 
El príncipe Wied se ha dirigido a 
Alemania para entrevistarse con el 
Kaiser sobre los asuntos de Albania. 
ZONA FISCAL DE LA 
de Europa. 
VICTORIAS ALEMANAS Y AUS-
TRIACAS 
Berlín, vía Rotterdam, 19. 
"En los ataques efectuados por las 
tropas alemanas al Sur del Noyon, 
Francia, en la región a lo largo de 
los ríos Lette, Oise y Aisne, y en los 
cuales tomaron la ofensiva los cuer-
pos de ejército 4.o y 13.o y parte 
de otras divisiones, las tropas del 
Kaiser obtuvieron victorias decisi-
vas. 
"Baumont fué asaltado, haciéndose 
2,500 prisioneros franceses. Los ata-
ques de los aliados en todo su frente 
fueron fácilmente rechazados; y el 
ejército del Este, en la frontera de 
Rusia, sigue sus operaciones en la 
provincia de Suwalni. 
"Del Agram comunican que las tro 
pas austríacas han tenido una gran 
victoria sobre los servios, mayor que 
lo que se había dicho antes, asegu-
rándose que los servios fueron com-
pletamente derrotados, haciéndolos 
retroceder en precipitada fuga al tra-
vés del río Save, en el cual perecie-
ron ahogados muchos de los fugiti-
vos. 
OTRA VEZ AEROPLANOS SOBRE 
PARIS 
París, 19. 
Tres aeroplanos alemanes han pa-
sado sobre esta capital. E l público 
los vió sin preocupación ninguna. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 19. 
Oficialmente se ha anunciado es-
ta tarde que la batalla que se está 
librando no ha tenido resultados defi-
nidos en ninguna parte de toda la 
línea de los aliados. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Berlín, vía Rotterdam, 19. 
Se ha publicado la lista oficial nú-
mero 28 de las bajas padecidas por 
el ejérictq alemán desde el comienzo 
de la campaña. 
Según la citada relación las bajas 
han sido 1,036 muertos, 4,039 heri-
dos y 1,829 extraviados. 
DESEMBARCO JAPONES 
Tokio, 19. 
Tropas japonesas protegidas por la 
escuadra desembarcaron ayer en la 
bahía de Lao-Shan. 
VAPORES LLEGADOS DE CUBA 
Nueva Yark, 19. 
Han llegado a este puerto los vapo-
res "Josey" y "Tyskland," proceden-
tes de Matanzas, y el "Bennevis," de 
O <i i b ii r i en 
BOMBARDEO AUSTRIACO 
Roma, 19. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que tres torpederos austríacos han 




Los alemanes han evacuado a Ter-
monde y Londerzeel. 
La crisis obrera 
DESORDENES EN GRANADA 
Madrid, 19. 
Dicen de Granada que la crisrs 
obrera es allí muy grande. 
Son numerosos los trabajadores 
que se encuentran en huelga forzosa. 
Debido a esta grave paralización 
han ocurrido en aquella ciudad algu-
nos desórdenes. 
£/ Rey y e/ 
Doctor Lostaloo 
TELEGRAMA DE PESAME 
Madrid, 19. 
E l doctor Lostaloo, de Biarritz, ha 
perdido un hijo en la batalla librada 
en Charleroi entre las tropas alia-
das y los alemanes. 
Con este motivo, el Rey don Al-
fonso que profesa verdadera amis-
tad al citado doctor, envió a éste un 




La noticia de que el Gobierno 
había accedido a la petición hecha por 
la Cámara de Comercio Española, de 
la Habana y de que había sido desig-
nado Cádiz para puerto franco, ha 
causado gran regocijo en aquella ciu-
dad. 
Son muchas las ciudades que han 
pedido al Gobierno que las designe 
puertos francos. 
Se dice que si la designación pro-
visional de Cádiz da buenos resul-
tados, serán nombrados puertos fran-
cos Barcelona, Vigo, Coruña, Valen-
cia y Santander. 
Y se organizaron muchas manifes-
a los habitantes una contribución de tabones públicas, 
guerra ascendente a seiscientos cin- Los manifestantes pedían pan y 
cuenta mil francos. , trabajo. 
A R C A S ¡ 
) TELEFOA 
de GdNfl&p. ¿ ^ a M l S s T R O 
Y T R A M I T A C I O N . 
NO A / 5 0 3 . T R U U I L L O SANCHEZ. 
M E R C A D E R E S Z Z . A L T O S . HABANA. 
C. 3728 1.-. 
Lü MAS HIGIENICO Y SALUDABLE, ES E L BAÑO 
HABANA 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 19 
S 3 . 9 9 6 . 4 2 
At/n no ha sido de-
signado el puerto 
franco 
Madrid, 19. 7 
No obstante haberse dicho, con 
gran insistencia que en el ultimo 
Consejo de Ministros se había acor-
dado designar a Cádiz puerto franco 
para ?as mercancías de Cuba, hoy el 
señor Bugallal manifestó a los pe-
riodistas que oficialmente no se ha-
bía tomado el citado acuerdo. 
Añadió el ministro de Hacienda, sin 
embargo, que existían muchas pro-
babilidades a favor de Cádiz; pero 
que el Gobierno espera recibir las pe-
ticiones de los distintos puertos es-
pañoles sobre este asunto para resol-
ver la cuestión en el sentido más ven-
tajoso y para publicar entonces en la 
"Gaceta" el correspondiente decreto 
nombrando puerto franco al que se 
designe para ello. 
£ Icombate 
de Larache 
BAJAS DE LOS MOROS 
Madrid, 19. 
En el combate librado el día 13 del 
corriente en Larache entre las tro-
pas españolas y los moros, sufrieron 
éstos numerosas pérdidas. 
Dejaron en el campo de batalla 90 
cadáveres. 
Además los españoles hicieron pri-
sioneros a doscientos enemigos. 
El ala derecha alemana 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
se encuentran "hors de combat," ha 
causado gran interés aquí la noti-
cia de haber sido gravemente herido 
el Príncipe Imperial, en un encuen-
tro con los rusos. 
Aunque las noticias recibidas hoy 
no son tan movidas como las recibi-
das en los últimos días, existe gran 
animación y sobre todo satisfacción 
al saber que los alemanes no han 
podido resarcirse de las derrotas su-
fridas en Francia; que los ejércitos 
aliados sostienen las posiciones ven-
tajosas tomadas en los últimos com-
bates; que los alemanes han recibido 
un golpe rudo a manos de los france-
ses e ingleses y que el Kaiser se ha 
dado cuenta de que no puede domi-
nar el mundo. Esto lo prueba las 
conmovedoras súplicas que Berlín le 
hace a Scandinavia pidiéndole su 
apoyo. Pero Dinamarca, despojada 
de Schleswig-Holstein, Suecia, que 
fué víctima por muchos años de la 
aristocracia prusiana, y Noruega, 
que siempre se ha distinguido por su 
amor a la libertad, han hecho caso 
omiso de las súplicas del despotismo 
militar. Los esfuerzos realizados por 
Alemania para subvencionar a la 
prensa de Scandinavia han fracasa-
do: los periódicos de Noruega, Sue-
cia y Dinamarca dar. gran impor-
tancia a las declaraciones de Sir 
Edward Grey, en las que después de 
probar de una manera terminante 
que Inglaterra salvó a Scandinavia 
de la tiranía del Kaiser, cita las de-
claraciones del general Botha a los 
holandeses en Sur Africa: que él 
prefería morir por la Gran Bmtaña, 
que vivir bajo el régimen tiránico 
del militarismo prusiano. 
Berlín, la ciudad enlutada, envía 
por conducto de su prensa inalám-
brica la noticia de que la primera di-
visión de la escuadra alemana se es-
tá batiendo con la escuadra rusa en 
el mar Báltico; pero pocos son los 
que le dan crédito a semejante noti-
cia. Aun suponiendo que sea cierta 
y que los alemanes logren derrotar 
a los rusos, el "Daily Express" di-
CP: "Esta victoria en nada afectaría 
el resultado final de la contienda. 
Cuando los aliados sean dueños de 
los mares, del aire y de la tierra, 
acabarán para siempre con el impe-
rio del "Señor de la Guerra." 
l a guerra desde 
Tenemos el mayor surtido de Artículos Sanitarios de todas clases y precios. 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a . , s. en c. 12 EGIDO, 4 y 6, HABANA A-4296. Apartado 169 
New York 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rorinntes del famoso autor de "Quo 
Vadis?" favorables a Rusia. 
Enrique Sienkiewicz ha sido hecho 
prisionero de guerra por los austría-
cos. Se halla en una prisión de Cra-
cow. Esta prisión la han motivado 
esas sus manifestaciones favorables 
a Rusia. El ilustre novelista tiene se-
tenta años de edad. 
Sienkiewicz, comentando el justo 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L I 
CENTRO GALLEGO 
D E L A H A B A N A . 
BALANCE DE COMPROBACION DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1914 
A C T I V O 
Folios Oro PUta M. A, 
1 Bonos del Centro Gallego, depo sitados en casa de H 
man Co 
6 Título de la Bolsa Privada de la Habana . . 
10 Instalación y Mobiliario 
96 Casa Paseo de Martí número 123.• 
128 Préstamos a Socios y Depositantes 
154 H. Upmann Ca • . . 
156 Centro Gallego de la Habana, Préstamo 
169 Banco Español de la Isla de Cuba—Sucursal Galiano 134. 
170 The Bank of Nova Scotia 
180 Royal Bank of Canadá 
201 Banco Español de la Isla de Cuba 
210 Banco Español de la Isla de Cuba—Sucursal Prado 124. . 
212 N. Gelats Ca. Cuenta del Tesoro de esta "Caja". . . 
215 Sobs. de José Pastor. "Coruña" 
216 Cuentas nendionte de cobro en 30 Junio de 1914. . . . . 
219 Gastos generales ^ . . . . . . . . . . . 
220 Caja. . . . . . . ^ . . . . • . . i . . . . . . . . . 
222 Hipoteca? * 
225 Intereses satisfechos. . . • * • • • • . • » : » . • a * » 
226 Cambios . 
227 Havana Electric Railway Light Power Ca. », m * . . . 
229 Pignoraciones . . . . • . • . » * 9 . . . 








































P A S I V O 
Folios Oro Plata M. A. 
2 Fondo do Reserva. . . . . . . • • « 
3 Saneamiento de Créditos , 
12 8 por 100 impuesto del Estado (en 30 Junio 1914 
141 Alberto Alvarez,. (Fianza de Alquileres) 
202 Centro Gallego de la Habana, cuenta comente. . . 
207 Ganancias y Perdidas (en 30 Junio 1914). . . . , 
211 Cuentas Corrientes. ; . . . . . . . . . . . . ^ 
217 Depósitos para invertir • » ^ . . . « . . 
218 José López Soto, Tesorero del Centro Gallego. *>•» 
221 Depósitos sin interés 
"23 Intereses (cobrados hasta la fecha). 
224 Socios Suscriptcres 
226 Cambios 
228 Denósitos al 4 por 100 Interés anual , 


























Q H Q 
Vto. Bno. Intervine 
El Director E l Secretario El Tesorero 
(f) Casimiro Lama (f) Ldo. José López Pérez (f) Angel Velo 
Ernesto de la Vega, contador de la casa Bancaria de loé señores N. Gelats y Ca. Colín Mac Lcnnan, Au-
ditor de la Havana Electric Railway Light an Power Co.; y Laureano Roca. Sub-Director del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, designados por las respectivas expresadas entidades, a solicitud del señor Director de 
ia Caja de Ahorros de los socios del Centro Gallego de la Habana, para examinar la situación de la expre-
sada Caja de Abonos ( 
CERTIFICAMOS: Que el estado de situación qus antecede es una relación fiel de los saldos de laí 
cuentas que aparecen en el libro Mayor de la mencionada Caja de Ahorros: y que hemos ccraprobado tanto 
las partidas que expresan las existencias en Caja y en poder de Bancos y Banqueros, como la exactitud ds 
los créditos hipotecarios (cuyas escrituras todas hemos visto y aparecen inscriptas, como corresponde en los 
Registros de la propiedad respectivos) y de las Pignoraciones, cuyos contratos hemos examinado, así como 
los valores que garantizan dichos préstamos. Lo cual consignamos con v erdadero gusto, firmando esta Certi-
ficación en la Habana a 11 de Septiembre de 1914. 
(f) E . de la Vega (f) Colin Mac Lennan (f) Lanreano Roca 
decreto del Czar de Rusia por el que 
se 1c concede a los judíos la plenitud 
de los derechos civiles, y aludiendô  a 
la promesa del Emperador Nicolás, 
quien asegura que restablecerá la 
nacionalidad de Polonia, ha entonado 
un bello himno eslavo. Muy aplaudi-
do en Petrograd. Pero que en Viena 
no ha gustado. Y como en algunas 
representaciones teatrales de los pue-
blos de España, el autor, esta vez, ha 
sido enviado a la cárcel. 
¿Lo sabían ustedes ya? 
KREISLER, E L VIOLINISTA 
¿Sabrán ustedes, también, que 
Kreisler, el violinista famoso, acaba 
de morir a consecuencia de una sena 
herida ? 
Fritz Kreisler, era el ídolo de este 
público de New York. Por muchos 
años se recordarán aquí los mons-
truosos auditorios ante los cuales el 
gran artista ejecutaba. He oído decir 
que no hay precedente de otro * vir-
tuoso" que haya arrastrado tras de si 
mayores entusiasmos y más compac-
tas multitudes. 
Al estallar esta guerra feroz, anun 
cióse en New York que Kreisler for-
maba parte de un regimentó en 
Gratz (Styria). Luego se añadió que 
él estaba combatiendo ya en L61"" 
burg. Ahora nos llega la noticia de 
su muerte. 
i He aquí una gran espíritu que de-
saparece de modo violento, sin que 
su muerte nos depare fruto alguno. 
E L PREMIO DE 
UN COMERCIANTE 
Los periódicos de Alemania—aquí 
ha sido transmitida por cable la noti-
cia— insertan, con grandes titulares, 
el curioso premio ofrecido a los sol-
dados del Kaiser, por un buen comer-
ciante de Breslau. 
Este acaudalado adorador de Mer-
curio ha declarado que le regalará 
siete mil quinientos pesos al primer 
soldado alemán que pise territorio 
inglés. iQue invada a Inglaterra! 
Es curioso el ofrecimiento. Pero a 
estas alturas es casi pueril.La escua-
dra alemana está un poco inactiva. Y 
mientras no cambie de táctica, será 
"algo" difícil que el buen comerciante 
de Breslau se vea en el compromiso 
de faltar a su palabra. 
¡Los comerciantes saben siempre lo 
que ofrecen! 
L . F . M. 
New York, Septiembre, 
La excelente situación económica de la decana de las Cajas (!• 
Ahorros de la Habana, que demuestra el Balance que antecede, serviL 
rá seguramente de gran satisfacción a los Suscriptores y DepositanJ 
tes de la misma, como nos sirve a nosotros, que no podemos menos de 
alegrarnos del prestigio de toda Institución Española; y si a' ello ¡ft 
agrega el que, según noticias fidedignas, nuestras exhortaciones a Ll 
paz y concordia entre los distintos bandos en que se halla dividida 
Colonia Gallega no han caido en el vacío y hay fundadas esperanza» 
de que pronto culminen en una hermosa realidad, no hay para qué 
decir, cuánta razón tenemos todos para mostramos satisfechos. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
OPERACION F E L I Z 
Un digno empleado de esta casa, 
para el que todos guardamos sinceros 
cariños, ha sufrido una delicada ope-
ración . 
Eduardo Rodríguez, que así el em-
pleado se llama, ha estado recluido 
durante algún tiempo en la magnífi-
ca Quinta de Salud "La Covadonga". 
Y allí, el notable y hábil cirujano 
doctor Toñarely, que por ausencia del 
distinguido doctor Presno se había 
hecho cargo del pabellón "Ramón Pé-
rez", le operó con feliz resultado. 
El doctor Toñarely es por su saber 
uno de los que más directamente con-
tribuyen a honrar el Cuerpo médico 
de la Habana. 
Une el citado doctor, a su ciencia, 
una extremada amabilidad para con 
el enfermo, que le hace doblemente 
digno de todo género de elogios. 
Eduardo Rodríguez se muestra su-
mamente agradecido, taato al doctor 
Toñarely, como al practicante Ismael, 
al enfermero Blanco, y demás em-
pleados que han tenido para él gran-
des atenciones. 
Antes de salir de la Quinta nuestro 
empleado, fué con todo esmero asis-
tido por el notable doctor Presno, del 
que asimismo se muestra aquél muy 
agradecido.. 
D. ANTONIO ALVARODIAZ. 
En el vapor "Alfonso XIII," que 
sale hoy para España, se embarca 
nuestro querido amjgo el señor don 
Antonio Alvarodíaz, que con urgen-
cia fué llamado al acaecer el falleci-
miento, en Madrid, de su hermano 
don José. 
Deseamos al querido amigo feliz 
viaje y pronto regreso. 
AVISO 
Toda persona pobre que padezca de 
sífilis, reuma, asma y enfermedades 
de la piel, les pago la cura como una 
promesa, hasta donde alcancen mis re-
cursos. Dichas curas son por el pro-
cedimiento de los nuevos sueros anti-
sépticos. 
Invito a los incrédulos para que s<l 
cercioren de la realidad y me ayude^ 
a hacer bien a la humanidad. 
Dirección: F . Llauradó, San Lázar« 
200, moderno, esquina a Campanario, 
de 3 a 5 p. m. 
